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INTRODUZIONE
Questo studio co s titu isc e  un pstlmo apposito d e l l ’JRES a tta  cono­
scenza dot quadro generale d e li ' agsilcoltusia piemontese che veststà debi­
tamente completato e appAofiondato, una volta  d isp o n ib ili ¿ u b id e n t i  
da ti del nuovi censimenti della  popolazione e d e li ' agstcoltuAa. Gli e 
lem entl {,Inasta d isp o n ib ili non consentono, ad esemplo, d i esamlnaAe la  
situazione stAuttuAale e la  pAoduttlvltà del gattoni Impiegati ne lle  a 
zlende, Indicazioni che sono d i Impostanza {,ondamentale peA definiste 
compiutamente I I  quadno InteApAetatlvo del se tto re .
VuA con l  l im i t i  pAedettl I I  lavoAo qui pAesentato consente tu t  
tavla  d i dellneaAe pelt gAandl tA a tt l  l  lineamenti dell'agAlcoltuAa pie  
montese, partendo d a ll’esame d e lle  caAatteAlstlcke della  sua pstoduzlo- 
ne, Indagando l  AappoAtl che I I  se tta  Ae InstauAa con I I  A està del s i ­
stema agsio-alimentaAe e ceAcando Inaine, nell'Individuaste l  pAobleml 
pAoduttlvl del settoAe stesso , d i distingueste quali d i e ss i soAgono peA 
stagioni legate a l Aappositl d i meAcato e quanti, Invece, appaiono dovuti 
a cause connesse a lle  modalità d i pAoduzlone. PeAcld I I  dlscostso su l 
gsuado di e v id e n z a  tecnico-pAoduttlva d e l l ' agsilcoltusia piemontese v ie  
ne a^Aovitato, s la  puAe con un psUmo appsiocclo già In  questo lavoAo, nel 
V a tte s a  de lle  piu sistem atiche Indagini che la  piena d isp o n ib ilità  del 
da ti censuastl consentlstà In  seguito .
L'esame del stappasti f,Aa Vagstcoltusta e g l i  a ltA l s e t to s t  e del 
pAobleml pAoduttlvl del vasti so tto  compositi d i essa viene anche astlco la  
to  te/istltofilalmente, su lla  base de lle  n o tiz ie  d ispon ib ili.
Le £on tl d i queste Indicazioni sono c o s titu ite  In  pstlmo luogo da 
s ta tis t ic h e  agsiasiljc costAenti, dal pstlml d a ti del censimento agstlcolo del 
J9S2 e da altAe siaccolte d i d a ti sa  s in g o li meAcatl. Essenzialmente pe-
I■
i
ad b l  è fiatto  aicoabo a testim oni pm ivlleg la ti, aappaebentati da ebpem 
ed operato a l d d  buttami e dcu. t ie n ic i  delia  btauttuaa perni fiemica 
dell'ESA?.
S i è proceduto In o ltre  a lla  coni,lallazione del documenti d i plano, 
redatte  da lie  Commlbblonl zonali, che hanno fioantto coplobe Indicazio­
ni bu b vomiatl ab p e t t i  de lia  problematica In ebame.
Nella predente ricerca non è btato Invece a fi finontato l i  problema 
del filnanzlamento de li'agrico ltu ra . Tale lacuna è dovuta In panie al 
fiotto che b l  è voluto contenerne In tempi magio nevati la  b tu u ra  d i que 
bta adozione, pnopnlo In quanto be ne e voluto mantenerne I I  camattene 
di pmimo appmoceio non ebaubtivo d d  pmoblema.
In becondo luogo b l è attenuto più u t i le  coliegaae V  ebame degli 
ab p e t t i  filnanzlaat e d i q u e lli btaettamente connubi, a d a tto  l  a l l 'I n  
teavento pubblico, a lle  buccebblve anailb l b tau ttuaa li, In  quanto bl 
è attenuto che l  paobleml d d  filnanzlamento e deg li In terven ti pubbli 
e t vadano v lb t i  congiuntamente a l paobleml b tau ttuaa li e a q u e lli d d  




1Nota di s in tesi
In p reced en ti r ic e rc h e  si è messo in ev idenza come l 'a g r ic o ltu ra  p ie­
m ontese co n trib u isca  validam ente al soddisfacim ento della domanda di p ro  
d o tti ag roa lim en tari, p ro d u cen d o , ta lv o lta , anche più del fabbisogno in ­
te rn o  di una  reg io n e , il Piem onte, che p u r  com prende u n a  delle p iù  am­
pie a ree  m etropolitane del P a e se .
In qu esto  lavo ro , o ltre  a fo rn ire  u n  u lte rio re  approfondim ento  dei te ­
mi re la tiv i alle modalità e ai problem i delle singole p roduzion i (v ed i cap ito  
lo 1), si a ffro n ta  anche il tema dei ra p p o rti  che la p roduzione  agrico la ha 
con gli a ltr i com ponenti del sistem a agroalim entare  (v ed i capitolo 2),effet^ 
tuando  in p a rtico la re  un a  stima dei f lu ss i delle p roduzion i agrico le agli 
a l t r i  com parti ( 1).
In un te rzo  capitolo v iene invece a ffro n ta to  il tema delle d ifie ren  zia zio 
n i am bientali e geografiche  d e ll 'ag rico ltu ra  p iem on tese ,che  vengono eviden  
ziate a ttra v e rso  un a  rap id a  sintesi della situazione agricola dei vari comprensori.
Volendo qu i in d ica re  gli elem enti sa lien ti em ersi dalle analisi p re c ed e n ­
tem ente d e sc r it te , ap p are  o p p o rtu n o  in iz ia re  so tto lineando  le p rinc ipa li dif 
ferenziazion i p ro d u ttiv e  e te r r ito r ia li  d e ll 'ag rico ltu ra  reg iona le .
P er f a r  ciò occorre  p a r t ire  dalla consta tazione  che c irca  il 52% della P .L .V . 
a g ra r ia  piem ontese è c o s titu ita  da p ro d o tti zootecnici; il 35% è co stitu ito  
da p ro d o tti delle co ltu re  e rb acee  ed il re s to  da p ro d o tti delle co ltu re  a rb o ­
re e . Da ta le  consta tazione  già em erge la p rev a len te  vocazione zootecnica 
d e ll 'ag rico ltu ra  reg iona le .
L 'esam e di alcun i a ltr i  d a ti può fo rn ire  anche qualche indicazione su l­
le d ifferenziazion i che l 'a g r ic o ltu ra  sub isce  a ll 'in te rn o  del te r r i to r io  reg io ­
na le . C onsiderando  il patrim onio bov ino , quale r isu lta  dal censim ento dell'
(1) Una s in te s i di ta li stim e, p e r  i p ro d o tti p e r  i quali e s is te  una suffic ien
te  base in fo rm ativa , è r ip o r ta ta  nel p ro sp e tto  in co rs iv o  allegato  al ca­
pitolo 2.
2a g rico ltu ra  del 1982, a p p a re  che il 58% dei bovini v iene allevato  nelle zane 
di p ian u ra  che occupano il 40% della SAU reg iona le . Poco più del 30% v ie ­
ne a llevato  in collina, la cui SAU rag g iu n g e  a mala pena il 30% di quella 
reg iona le , m entre solo poco più del 12% viene allevato  nelle a ree  montane 
dove si colloca però  un  a ltro  30% delle SAU piem ontese.
A ttra v e rso  q u e s ti da ti si può p e rta n to  già p e rc ep ire  il c a ra t te re  di 
p re c a rie tà  che c o n tra sse g n a  l 'ag r ico ltu ra  m ontana, p e r  la quale l'in d irizzo  
zootecnico co stitu isce  una  scelta  molto spesso  obb ligata  -e  qu ind i u n ica- 
p e r  le no te  rag ion i am bientali.
Se, anziché alla SAU, si fa riferim en to  alla su p erfic ie  to ta le  delle a- 
ziende cen site  nel 1982, si può r ilev a re  come a ll'a rea  di p ian u ra  sp e tt i  so­
lo il 29% di ta le  su p e rf ic e , m entre a ll'a rea  montana ne va invece a sse g n a ­
to  ben  il 41%, p e r  cui la situazione di ta li te r r i to r i  v iene an co r più delinea 
ta nelle  sue p reo ccu p an ti dim ensioni. D 'a ltro  conto  va rilev a to  che o s s e r ­
vando i fenomeni nella loro  dinam ica, dopo i c o n s is te n ti cali dei period i 
p re c e d e n ti, la dim inuzione re g is tra ta  p e r  i bovini nella  fascia  m ontana nel 
l'ultim o in te rv a llo  in te rc e n su a rio , p a ri al 9,3% risp e tto  al 1970, non si d i­
scosta  sensib ilm ente dal da to  reg ionale  com plessivo ch e  è p a ri al 9,0%. La 
dinamica dell'allevam ento bovino ha av u to  andam enti d iffe ren z ia ti nelle d i­
v e rse  a ree  m ontane. In a lcune d i e sse , come le Comunità Montane del pom- 
p ren so rio  cu n eese , la Val Pellice o la Langa a s tig ian a , si segnala  a d d ir ittu  
ra  un recu p e ro  r is p e tto  al p re c ed e n te  censim ento .
Emerge p e r  co n tro  il fo r te  calo degli allevam enti co llin a ri, che  è p a r i ,  
nel periodo c o n sid e ra to , al 19,4%. Se q u esto  dato v iene co llegato  a quello 
re la tiv o  alla dinamica della v ite  (meno 23,5% nel periodo co n sid era to ,m a  ta 
le diminuzione sem bra so tto s tim a ta ) , la quale assiem e alla zootecnica co sti 
tu isce  uno dei due elem enti p o rta n ti  d e ll 'a sse tto  p ro d u ttiv o  della collina 
p iem ontese, a p p a re  ev iden te  il sensib ile  s ta to  di c ris i d e ll 'ag rico ltu ra  di
3quelle  aree  del re s to  già più volte  d enuncia to .
P er quan to  concerne  la v itic o ltu ra , la c r is i  colpisce l 'in te ro  com parto 
ma a p p a re  p iù  sensib ile  in a lcune a ree  come ad esempio in p a r te  d e ll 'A s ti­
giano se tten tr io n a le , nel com prensorio  C asalesejn  p a r te  de ll'A lessandrino  
e nel N ovarese , m algrado so p ra tu tto  in qu est'u ltim a  a rea  si o ttengano  
produzion i partico la rm en te  valide sul piano q u a lita tiv o . Va però agg iun to  
che n e p p u re  nelle  a ltre  a ree  le p ro sp e ttiv e  della v it ic o ltu ra , almeno p e r  i 
v in i ro s s i , appaiono del tu tto  in co rag g ian ti.
Un a ltro  a sp e tto  della c r is i  d e ll 'ag rico ltu ra  co llin a re , lim itato nelle 
sue dimensioni q u an tita tiv e  ma tu tta v ia  sign ifica tivo , r ig u a r  — 
da la f ru tt ic o ltu ra . Essa dà luogo in collina a p roduzion i rid o tte  nelle r e ­
se , ma qualita tivam ente  più p re g ia te  di quelle  di p ia n u ra ; ta le  p reg io  non 
è però  suffic ien tem ente  riconosciu to  dal m ercato , p e r  cui i p rezzi non r e ­
munerano suffic ien tem ente  i co sti di p roduzione ,con  co n seguen te  p ro g re s s i­
va riduzione  della f ru ttic o ltu ra  in tali a re e . D iversa ap p are  invece la s i ­
tuazione p e r  quan to  concerne  la co ltu ra  delle frago le  e degli o rtag g i ch e , 
sp ezze tta ta  in collina in un a  m iriade di piccoli appezzam en ti,co n serv a  tu t ­
to ra  u n a  c e r ta  v ita lità  graz ie  al su p p o rto  del p a rt- tim e .
In s in te s i si può perciò  afferm are che gli ordinam enti in ten s iv i delle 
a ree  co llinari -ma il d isco rso  può e sse re  e steso  anche a quelle di bassa mon 
ta g n a -  ove a v re b b e ro  la funzione di so p p e rire , almeno parzialm ente , alle 
ca ren ze  di tipo  s t ru t tu r a le ,  tip iche  di tali a re e , s ten tan o  a sv ilu p p a rs i o 
p re sen tan o  d iffu si a sp e tti  di c r is i  p e r  la difficoltà di im porsi sul m ercato 
quali p ro d o tti p re g ia ti e , q u in d i, rem unera ti in p roporzione ai loro  costi 
di p ro d uzione .
Anche p e r  q u an to  r ig u a rd a  l 'ag r ico ltu ra  di p ia n u ra , il giudizio va dif^
4fe ren z ia to  a seconda delle va rie  a re e . In prim o luogo va rilev a to  che si evi 
denzia u n 'a re a  c o s titu ita  dalla p ian u ra  fra  Cuneo e T orino  -  com prensiva 
perciò dei te r r i to r i  p ian eg g ian ti dei com prensori di C uneo, Salu zzo-Sa viglia 
n o -F ossano , Pinerolo e Torino nella sua p a r te  m eridionale- in cu i l 'ag rico l­
tu ra  p re se n ta  un  elevato  livello di sv iluppo  e di dinamismo, così come appa 
re  estrem am ente effic ien te  l 'ag r ico ltu ra  d e ll'a rea  a m onocoltura ris ico la , so 
p ra t tu t to  v e rce lle se . Nel N ovarese sono p re se n ti a ree  che  dal p u n to  di v i­
s ta  della a d a ttab ilità  a ta le  co ltu ra  possono e sse re  co n sid e ra te  m arginali , 
p e r  d ifficoltà  di irr ig az io n e  dovu te  tan to  a caren ze  id rich e  che alle c a ra t te ­
ris tic h e  pedologiche e m orfologiche dei te r r e n i .  E' p robab ile  che in q u este  
a ree  a ltre  co ltu re  possano  u tiliz za re  meglio le condizioni am bientali, dando 
v ita  ad u n 'a g r ic o ltu ra  di m aggior livello tecn ico  e p ro d u ttiv o  d e ll 'a ttu a le .
Decisam ente p iù  c ritic a  a p p a re  la situazione delle a re e  p ian eg g ian ti del 
com prensorio  a le ssan d rin o , dove si no ta  un  a rre tra m e n to  della zootecnia a 
favore  della ce rea lico ltu ra  e dove stanno  rid u cen d o si a re e  ad  o rtico ltu ra  in 
ten siv a  come quella  di Castellazzo Borm ida. Lo s tesso  fenomeno è anche av 
v e rtib ile  p e r  a lcune a ree  ortico le  di p ian u ra  del com prensorio  casa le se . Se 
p e r  l 'o r tic o ltu ra  le cause  di c r is i  vanno r ic e rc a te  in u n  com plesso di fa tto r i  
in cui e n tran o  anche i problem i di m ercato , p e r  le a ltre  co ltu re  l 'a sp e tto  de 
te rm in an te , o ltre  ad  u n a  c e r ta  in ad eg u a tezza  s t ru t tu r a le  -ch e  p e ra ltro  n e l­
l 'a t tu a le  fase  di a tte sa  dei da ti c e n su a ri è d ifficile da v a lu ta re  in tu t t i  i suoi 
r if le s s i-  è dato  dalle ca ren ze  id rich e  che affliggono le a ree  in d ica te .
Nel co rso  di q u e s ta  r ic e rc a  sono s ta ti  esam inati, come già si è d e tto , i 
ra p p o r ti  e s is te n ti f r a  l 'a g r ic o ltu ra  e le a ltre  com ponenti del sistem a a g ro -a ­
lim entare . Il g iudizio  che si r icav a  dagli esami svo lti è che l 'a g r ic o ltu ra  p ie ­
m ontese, se ha  e ffe ttu a to  neg li ultim i lu s tr i  uno  sforzo  co n sid erev o le , pe ra l
5tro  coronato  da p rev a len te  su ccesso , p e r  ad eg u a re  il p ro p rio  livello tecn i­
co e p ro d u ttiv o , non a ltre tta n to  efficacem ente ha opera to  p e r  quan to  con­
cerne  il miglioram ento della p ro p ria  posizione c o n tra ttu a le  con gli a l tr i  s e t­
to ri: cooperazione e associazioni dei p ro d u tto r i hanno  ancora  un  ruolo  tro p  
po scarsam ente  inc isivo . N aturalm ente q u esto  giudizio va a rtico la to , con le 
dovute  g raduazion i d i in te n s ità , a seconda dei com parti e delle a ree  geogra 
fiche . P er quan to  r ig u a rd a  il la tte ,a lla  cooperazione è in te re ssa ta  un a  p a r 
te  poco rilev an te  del to ta le  com m ercializzato, e una  metà delle in iziative si 
limita alla fase  di racco lta . Incidenza ancora  minore hanno le in iz ia tive  a s ­
sociative p e r  il com parto delle c a rn i, f ra  le quali sp icca tu tta v ia  p e r  la sua 
ampiezza ed efficienza quella della C u n eo -C arn i. Scarsissim a è invece la 
p re sen za  della cooperazione nel com parto cerealico lo . La cooperazione eno­
logica, d iffusa  in tu t te  le g ran d i a ree  v itico le della reg io n e , ap p are  in fase 
di s tag n az io n e , in p a r te  leg ata  alla c ris i della v itico ltu ra  e in p a r te  a ll'inca 
p acità  d im ostrata  dalla cooperazione n e ll'assum ere  un  ruolo d ire ttiv o  nei 
ra p p o rti  fra  a g rico ltu ra  e m ercato , m algrado che le s t r u t tu r e  cooperative 
siano d iffu se , come prim a si è d e tto , in tu t te  le m aggiori zone v itico le , ra p ­
p re sen tan d o  u n a  capac ità  di stoccaggio  del p ro d o tto  che com plessivam ente 
è v ic ina al 50% della produzione vinicola reg ionale m edia. Non mancano tu tta  
via esem pi di can tine  sociali che hanno  sap u to  svolgere  un  ruolo nella v a lo ­
rizzazione della p roduzione locale, in seren d o si au torevolm ente sul m ercato , 
ma si t r a t ta  di s ituazion i p u r  sem pre nettam ente  m inoritarie .
P e r quan to  concerne  l 'o r to fru ttic o ltu ra  va notato  come u n a  c a ra t te r is t i ­
ca della p roduzione piem ontese sia quella di e sse re  d e s tin a ta  prevalentem en_ 
te al consum o fre sco , p e r ta n to  la cooperazione r ig u a rd a  s o p ra ttu tto  la fase 
di racco lta  delle p roduzion i,con  in iziative sp o rad ich e , p e r  lo più scarsam en­
te  funzionali, anche se p u re  in q uesto  se tto re  sono p re se n ti esempi c a ra t te ­
6riz za ti invece in modo assa i positivo .
R iguardo  ai ra p p o rti  fra  la p roduzione  agrico la  e gli a l tr i  com parti del 
se tto re  ag ro -a lim en ta re  a p p a re  perciò  più che g iu stif ic a ta  1 ' afferm azione 
fa tta  in p reced en za  c irca  l'in su ffic ien te  adeguam ento  o rg an izza tiv o  del set^ 
to re  n e i p ro p r i ra p p o rti  col m ercato .
In qu esto  q u ad ro  em ergono p e ra ltro  a lcune in te re s sa n ti  eccezioni, ra p  
p re se n ta te  da aziende o p e ran ti p e r  lo più nel s e tto re  delle p roduzion i c a r  
nee (allevam enti d i bov in i, su in i e pollam e). Si t r a t ta  di u n ità  p ro d u ttiv e  
legate  a livello d i im presa ad a ltr i  com parti del sistem a ag ro -a lim en ta re  (im 
portaz ione  e commercio di bestiam e, mangimifici, case ific i, in d u s tr ie  di t r a  
sform azione) che realizzano p e r ta n to  considerevo li economie, sia p e r  e ffe t­
to  delle loro dim ensioni p ro d u ttiv e  generalm ente  g ra n d i, che come co n se­
guenza  della loro ap p a rten e n z a  ad un  sistem a in te g ra to . Aziende di q u esto  
tipo  sono so rte  u n  po' d o v u n q u e , ma sono co n cen tra te  so p ra ttu tto  n e ll 'a re a  
ad  a g ric o ltu ra  ricca  p o sta  f ra  Torino e C uneo. Il loro  peso  p ro d u ttiv o  è ta ­
le c h e , almeno localm ente, le p o rta  a d isp o rre  di quo te  co n s is te n ti dell' o f ­
fe r ta  di p ro d o tto , e ad in flu ire  conseguen tem ente  su i m ercati locali. Ciò 
p rovoca  ap p ren sio n e  neg li ag rico lto ri di tipo  trad iz iona le  che vedono u n a  
minaccia n e ll 'e sp a n d e rs i di ta li forme di im presa estrem am ente com petitive . 
In re a ltà  il q u esito  su quali siano le p ro sp e ttiv e  di d iffu sione  di ta li az ien ­
de e il loro possib ile  im patto sul te s su to  p ro d u ttiv o  d e ll 'ag rico ltu ra  m erita 
p iù  a tte n te  an a lis i.
R ito rnando  nell'am bito  p iù  g en era le  di q u esto  lav o ro , va anco ra  o s s e r ­
vato  che  la m ancanza di u n 'a d e g u a ta  b ase  in fo rm ativa, quale si d o v reb b e  
p e ra ltro  o tte n e re  dall'e laborazione  dei nuov i censim en ti, non ha perm esso  
di fo rn ire  indicazioni su ffic ien tem ente  a rtico la te  sulla dinamica d e ll'o ccupa­
zione in a g ric o ltu ra  e su i problem i s t r u t tu r a l i .  E ', d 'a l t ra  p a r te ,  no to  quan
7to  gli a sp e tti  s t ru t tu r a l i  incidano su ll’effic ienza aziendale , su l red d ito  d e ­
gli a d d e tti  al se tto re  e , q u in d i, su ll'occupazione in a g ric o ltu ra  e sulla ca ­
pacità  com plessiva di ta le  se tto re  di e sp le ta re  i p ro p r i compiti p ro d u ttiv i. 
Q uesti problem i conoscitiv i v e rra n n o  a ffro n ta ti di p a ri p asso  alla disponibi^ 
lità  dei d a ti c e n su a ri. In q u e s ta  sede si può so tto lineare  la constatazione 
em ergen te  dalle b re v i analisi com prensoriali d e ll 'ag rico ltu ra  qu i e ffe ttu a te  
secondo cui è in a tto  n e ll 'ag rico ltu ra  piem ontese u n  dualismo di sv iluppo 
che vede  da un  lato  il ra ffo rzam ento  di u n 'a g r ic o ltu ra  ab b as tan za  ben  strut_ 
tu ra ta  e v iv ace , a ttiv a  so p ra tu tto  in p ian u ra  e in lim itate a re e  accliv i, men 
t r e  d a ll'a ltro  lato  si o sse rv a  che in este se  p laghe collinari e m ontane so p rav  
v ive sem pre più s ten ta tam en te  u n a  a g ric o ltu ra  a fflitta  da d ifficoltà am bienta 
li, c a ren ze  tecn iche  e s t r u t tu r a l i ,  problem i di m ercato . Q uesto p ro g ress iv o  
re s tr in g e r s i  d e ll'a rea  ad a g ric o ltu ra  sv ilu p p a ta , testim oniato  dal calo di alcu 
n i p a ram etri s ig n ifica tiv i (SAU, su p erfic ie  a v ite , num ero di bovin i a llevati) 
so p ra ttu tto  in m ontagna e in collina co stitu isce  un  dato di fa tto  assa i p reo c­
c u p a n te , ten u to  anche conto  della lim itatezza delle r iso rs e  te rr ito r ia li  p reg ia  




Come si è avuto  più volte modo di r ile v a re , l 'ag r ico ltu ra  piemonte^ 
se nell'ultim o decennio  ha m anifestato  indubbi segni di v ita lità , che l'h an  
no p o rta ta  a consegu ire  d isc re ti livelli di razionalizzazione e ad o tten e re  
r isu lta ti molto apprezzab ili so tto  il profilo  p ro d u ttiv o , e ta li in o ltre  da re  
care (p iù  che non nel complesso del Paese) un  co n trib u to  determ inan te  al 
soddisfacim ento  della domanda in te rn a  e a ta lune  esigenze  del m ercato e 
s te r o .
In p a r tic o la re , sono aum entate p roduzion i di cui l 'I ta lia  e ra  ed è 
d e fic ita ria , come il mais e l'o rzo ; le ca rn i bovine e p iù  ancora quelle  s u i ­
ne e ov icaprine  , il la t te ,  le p roduzion i p ioppicole; si sono adeguate  ai 
c re scen ti consumi anche le p roduzion i di f r u t ta ,  di o r ta g g i, di carn i di 
pollame e con ig li, di u o v a , di p ro d o tti flo rov ivaistic i e di e rb e  o fficinali, 
di barbab ie to le  da zucchero  (prim a dei re c en ti ridim ensionam enti a causa
della n o ta  situazione del se tto re  saccarife ro  n az io n a le ). In  o rd ine  a ll'au  -
»
mento di superfic ie  d i a ltre  co ltu re  costitu tive  e p e r  a ltr i fa tto r i ,  sono 
positive  le dim inuzioni di investim ento  che sono av v en u te  p e r  il g rano  te^ 
n e ro  e p e r  i p ra t i ,  m en tre  i p re z z i in ternazionali hanno invece determ ina 
to un u lte rio re  increm ento  delle p roduzion i risico le (accen tuandone l 'e su ­
b e ran za  di s u rp lu s )  e il crollo degli investim enti a m enta. In  armonia con 
il calo dei consum i e con la n e ce ss ità  di lim itare le eccedenze nazionali, è 
dim inuita la p roduzione  di vino, anche se ciò ha com portato conseguenze 
traum atiche p e r l 'a g r ic o ltu ra  di molte zone vo cate .
In tale sv ilu p p o , solo in pochi casi si è avu to  un p ro g re s so  p a r a l i  
lelo nelle s t r u t tu r e  d i m ercato e nell'associazionism o. Sono p e rta n to  molti
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i m ercati alla p roduzione  e a ll'in g ro sso  che rive lano  m acroscopiche caren­
ze a fro n te  dei nuovi flussi che si sono d e te rm in a ti, p e r  non p a rla re  del 
mancato adeguam ento a tecn iche  più moderne di com m ercializzazione. E so 
no abbastanza  genera lizza ti anche i casi in cui i p ro d u tto r i  vengono pena 
lizzati nei loro ricav i della caren za  di s t r u t tu r e  associative d i p roduzione 
o di com mercializzazione o di trasfo rm azione.
Specie nel se tto re  zootecnico, si è m anifestata  neg li ultim i anni u 
na m aggiore a p e r tu ra  v e rso  la cooperazione, anche p e r  l 'in te re sse  su sc i­
ta to  da op p o rtu n e  incen tivazion i della politica  agrico la reg io n a le . Si sono 
m oltiplicate le stalle  sociali e hanno p re so  avvio s t r u t tu r e  di racco lta  o di 
trasform azione so p ra ttu tto  nel campo del la tte : se il  peso di ta li in iz ia tive 
è lung i p e r  o ra  d a ll 'e s se re  d e te rm in an te , si può p e ra ltro  sp e ra re  in  uno 
sv iluppo fu tu ro  che si rive li più inc isivo .
Nel q u ad ro  occupaz ionale , così im portan te  in  qu esto  momento in cui 
molti s e tto ri e x tra -a g ric o li s tanno  a ttra v e rsa n d o  c ris i la cu i soluzione non 
si p re se n ta  v ic ina nè ag ev o le , si può n o ta re  come le espu lsion i di m anodo­
p e ra  d a ll 'ag rico ltu ra  siano con tinua te  e in m isura su p e rio re  ai livelli fis io ­
logici c o s titu iti dalle cessazion i p e r  limiti di e tà . E' ab b as tan za  p reoccupan  
te  n o ta re  rin u n c ie  da p a r te  di elem enti giovani anche dove non ap p ariv a  
d ifficoltoso il ragg iung im en to  di livelli di red d ito  com parabile: indubbiam en 
te giocano fa tto ri di insoddisfaz ione  che hanno  num erose ra d ic i, ma in cui 
non hanno una  p a r te  seco n d a ria  le difficoltà di m ercato di molti p ro d o tti  a 
gricoli p rin c ip a li e la m ancata ce rtezza  di v ed er adeguatam ente  rem unera­
to  il p ro p rio  lavoro . B asti ad esem pio c ita re  casi in  cui economie agricole ab 
b astan za  fio ren ti, come l 'o rtic o ltu ra  di Castellazzo Bormida n e ll 'A lessan d ri­
no o di Borgo S. M artino nel C asalese , sono decad u te  p e rc h è  è v e n u to  a
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m ancare un su ffic ien te  su p p o rto  a livello di d ispon ib ilità  di m anodopera.
C ertam ente livelli occupazionali m aggiori sono possib ili nel s e t to ­
re  agricolo p iem ontese, e possono e sse re  co nsegu iti con una 
spesa  media p e r ogni nuovo p osto  di lavoro  alquanto  m odera ta. Ciò è 
possib ile  in n an z itu tto  m igliorando le condizioni in cu i l ’a g rico ltu ra  deve 
o p e ra re , con p a rtico la re  r ig u a rd o  alle s t r u t tu r e  di m ercato e a ll'a sso c ia ­
zionismo , ma anche lungo a ltr i filo n i, t r a  i quali si possono segnalare  lo 
sviluppo d e ll 'irr ig az io n e , il re c u p e ro  di aree co sid d e tte  m arg inali, e un  
controllo  delle forme di a g rico ltu ra  in d u s tr ia liz za ta  in o rd ine  a ll 'a tte n u a ­
zione di ta lun i p e rtu rb a m e n ti che esse  possono a p p o rta re  anche al 
m ercato.
Nei v a ri com prensori piem ontesi ovviam ente l 'a g r ic o ltu ra  p re se n ta  
sv iluppi d iv e rs i e problem atiche alquan to  d iffe ren z ia te , come si è avu to  
modo di i l lu s tra re  nei capito li p re c e d e n ti. E sistono com prensori in c u i,a n  
che p e r  la cospicua p re sen za  di a ree  s fav o rite  da condizioni am bientali po 
co prop izie  allo svolgim ento di forme m oderne di a g ric o ltu ra , non si p r o ­
sp e ttan o  no tevoli su sc e tt iv ità  da sv ilu p p a re , ma a ltr i ve ne sono in cui 
buone possib ilità  a ttendono  occasioni di decollo che p erò  ta rd an o  a p re  — 
se n ta rs i accen tuando  v ieppiù  le condizioni di d eg rad o : il caso  più ev iden  
te è co stitu ito  dalle zone n o rd -occ iden ta li del com prensorio  a lessan d rin o . 
In  a ltr i  com prensori dove si è ra g g iu n to  un  certo  g rado  di sv iluppo , 1 a -  
g ric o ltu ra  n ecessita  invece di u lte rio r i razionalizzazioni (specie  nel cam ­
po del te rz ia r io )  o di in te rv e n ti volti a ind irizza re  meglio lo sv iluppo  s te s  
so v e rso  le linpe program m atiche au sp icab ili.
♦
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1. ESAME DELL'EVOLUZIONE PRODUTTIVA
Nel p re se n ta re  in un  q u ad ro  sin te tico  l'evoluzione p ro d u ttiv a  
d e ll'ag rico ltu ra  piem ontese dal 1970 ad oggi (o  com unque ne ll' ultimo 
d ecen n io ), ap p are  ev id en te  un  com plesso di fa tto r i  p o sitiv i p iu tto s to  r i  
m archevole, ma em erge anche qualche a sp e tto  n egativo  di cu i va ten u to  
debito  con to . Indubb iam en te , il g rad o  positivo  di evoluzione è in s t r e t ­
ta  d ipendenza con il livello p ro d u ttiv o  dei te r r e n i  (o ltre  che con la ra ­
zionalità delle s t r u t tu r e  a g ric o le ) , p e r  cu i un  tre n d  evolu tivo  più sen s i­
bilm ente te n d en te  v e rso  l'a lto  è o sse rv ab ile  in que i com prensori dove 
è m aggiore l 'in c id e n z a  delle p ian u re  ir r ig u e : Saluzzo -  Savigliano - Fos 
sano , C uneo, V ercelli (g raz ie  alla r is ic o ltu ra ) , in p a r te  Torino e N ovara. 
R isentono invece d e ll 'a ccen tu a rs i di un  g rado  più o meno e levato  di m ar 
g inalità  i com prensori del V erbano-C usio-O sso la  (dove il d e te r io ra rs i 
del s e tto re  agricolo  è testim oniato  da un a  u lte r io re  riduzione  della SAU, 
e nella  m isura del 30%), di B orgosesia  e B iella, di A sti e Mondovì ( nel 
primo la SAU t r a  il 1970 e il 1982 cala del 16%), di Pinerolo (-20% della 
SAU) e Iv re a , d i p a r te  di a l tr i  t r a  cu i in m aggior m isura Casale (-17% 
della SAU), A lessan d ria , T orino , N ovara, m entre  nel com prensorio  di 
A lba-B ra  un a  situazione  re la tivam en te  sodd isfacen te  di sv iluppo  si può 
n o ta re  solo p e r  il s e tto re  v itico lo . In v a r i com prensori com unque si può 
o sse rv a re  u n a  situazione agrico la  in fe rio re  alle possib ilità  (non  parliam o 
ovviam ente delle po ten zia lità : le variazion i ad esempio che p o tre b b e ro e s  
sere  in d o tte  d a ll'e s ten sio n e  d e ll 'irr ig az io n e , e c c .) :  t r a  e ss i si possono 
c ita re  in primo luogo quelli di A lessan d ria , C asale, N ovara.
Un de ttag lio  m aggiore a livello te r r ito r ia le  em ergerà  com unque
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dall'esam e dell'evoluzione p ro d u ttiv a  a rtico la to  p e r  p roduzion i agricole 
o p e r  a g g re g a ti di p ro d o tti p rinc ipa li (1 ) .
1.1. Dinamica delle co ltu re  e delle p roduzion i nelle  va rie  a ree
1 .1 .1 . G rano
Nell'ultimo decennio la su p erfic ie  in v es tita  a g rano  te n e ro  ha su 
b ito  in Piemonte una riduzione drastica: dagli o ltre  300.000 è t ta r i  del 1970 ai 173-
174.000 del 1983. Le cause  vanno r ic e rc a te , o ltre  che  nel con tinuo  a b ­
bandono di te r re n i  m arginali in m ontagna e in co llina , so p ra ttu tto  n e l­
la conco rrenza  v e n u ta s i a in s ta u ra re  da p a r te  del m ais, fav o rito  da una 
sensib ile  riva lu taz ione  di p rezzo , dalla sperim entazione che ha c rea to  
c u ltiv a r  molto p ro d u ttiv e  anche p e r  te r re n i  non pienam ente v o c a ti ,e  dal 
la n ecess ità  p e r  le aziende zootecniche di p u n ta re  a ll'au to su ffic ien za  e 
di p ro ced e re  q u ind i a più cosp icu i investim enti in fo ra g g e re , specie  do 
ve l 'irr ig az io n e  ha  p o tu to  e sse re  e s te sa .
Si può p e ra ltro  o s se rv a re  come l'aum ento  delle re se  u n ita rie  a b ­
bia co n sen tito  di co n ten e re  a lquan to  il calo p ro d u ttiv o  globale: la p ro d u  
zione perm ane in fa tti  sop ra  i 6 milioni q , con p u n te  (come nel 1982) so 
p ra  i 7.
Non si sono invece rea lizza ti p ro g re s s i  p e r  q u an to  r ig u a rd a  gli
(1) L'argomento è già stato oggetto nel 1981 di uno studio dell'IRES, 
peraltro finalizzato in quel caso all'esame dei problemi di merca 
to delle principali produzioni e alla valutazione del contributo 
dato dall'agricoltura regionale al soddisfacimento della domanda 
interna (v. Quaderno di ricerca IRES n. 4, Le produzioni agricole 
in Piemonte).
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a sp e tti  q u a lita tiv i del p ro d o tto , che perm angono m odesti. Si p u n ta  in ­
fa tti  tu t to ra  su c u ltiv a r  che fo rn iscano  la massima produzione  u n ita ria , 
m entre il p ro d u r re  g ran i migliori non tro v a  ancora apprezzam enti s o ­
stanzia li da p a r te  del m ercato , che  ten d e  (sa lvo  eccezioni) a ig n o ra re  
riconoscim enti r isp e tto  agli s ta n d a rd  o rd in a r i. La sperim entazione t e n ­
den te  a r ic e rc a re  le c u ltiv a r m igliori p e r  le va rie  s ituazion i am bientali 
ha  invece dato i suoi buon i f r u t t i .  In qualche a rea  (come nel M onrega- 
lese) la d isponib ilità  di ta li c u ltiv a r  ha  r id a to  fiato  al com parto .
P e r il re s to , il g rano  perm ane in quelle  a ree  cronicam ente sprov 
v is te  di r iso rse  id rich e  e so g g ette  a sicc ità  e s tiv a . Nelle zone più favo 
r ite  esso  è ten u to  ancora  in conto  dove giocano ta lune  o p p o rtu n ità  lega 
te  alla zootecnica (come la d ispon ib ilità  di p a g lia ) , o p p u re  dove si v e n ­
gono a c re a re  problem i di avvicendam ento  a causa del r ip e te rs i  della col­
tu ra  maidicola e della period ica  n ecess ità  di a llev iare  lo sv iluppo delle ma 
le rb e  in una  ro taz ione  m a is -p ra to .
Così, si può n o ta re  u n a  g ran ico ltu ra  s tab ile  nella collina n o v a re ­
se (ne lla  p ian u ra  di q u esto  com prensorio  è ormai sca rsa  invece la p e r  
cen tu a le  in v estita  a g ra n o ) , in a re e  a sc iu tte  ma m eccanizzabili di m onta­
gna (v ed as i la m ontagna a le s sa n d r in a ) , in zone dove il mais di rado  r ie ­
sce a fo rn ire  buon i racco lti (v e d a s i la zona di S. Damiano d 'A sti dove il 
g rano  p rev a le  ancora  sug li a l tr i  ce rea li, o p p u re  le colline dell'A cquese e 
d e ll'a rea  v itiv in ico la  to rto n e se ) . R iduzioni lievi si possono r is c o n tra re  nel 
com prensorio  di Iv re a , m entre le zone in cui v iene denuncia to  un  aumen 
to sono so ltan to  quelle  in cu i si s ta  operando  una  p ro g re ss iv a  e s te n s if i-  
cazione co ltu ra le  a danno dei p ra ti  (p e r  abbandono  della zootecnica) e del 
v ig n e to , come nelle  zone a stig ian e  di S. Damiano e di A sti e in quella ea 
salese di V ignale. O ltre  che penalizzazioni ad opera  del mais, si v e rific a ­
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no anche casi di a rre tra m e n ti di fro n te  a uno sv iluppo  d e ll 'o rtico ltu ra  
e della f ru ttic o ltu ra  (T o rto n e se ) , m entre l'av v en to  d e ll'irrig az io n e  in 
a ree  b a rag g iv e  (con la co n seg u en te  in troduzione  del r iso ) hanno  q u a ­
si cancellato  la g ran ico ltu ra  dalle zone b iellesi di B ru sn en g o  e Salusso 
la . In qualche zona biellese  di collina dove i r isch i m eteorici risu ltan o  
più g rav i p e r  il g rano  che p e r  il mais e dove si può co n ta re  su un  mi_ 
nimo di p iovosità  e s tiv a , il mais ha p re so  ovviam ente il so p rav v en to  ; 
così p u re  in quelle  a re e  co llinari d iscre tam en te  i r ro ra te  dalle p iogge do 
ve la m ie treb b ia tu ra  del g rano  r isu lta v a  difficoltosa e al c o n tra rio  si 
e ra  d isp o sti a racco g lie re  il mais con i sistem i trad iz io n a li.
Nelle zone con una fo r te  a ttiv ità  zootecnica ( t r a  l 'a l tro  quelle  di 
A lba, Saluzzo, Savigliano, Fossano) la g ran ico ltu ra  è decad u ta  al p u n ­
to  che  u n 'e lev a ta  p e rcen tu a le  delle aziende zootecniche è ormai p riv a  di 
ta le  c o ltu ra , so s titu ita  da m ais, p ra t i  e o rzo . Un caso  limite è poi quel_ 
lo della zona di V ercelli, dove il g rano  so p rav v iv e  so ltan to  in 3 comu­
n i (con 500 e t ta r i  in to ta le ) , ne i quali p e ra ltro  d u ra n te  la s te s sa  a n n a ­
ta si rag g iu n g e  ugualm ente un notevole g rado  di in ten sificaz io n e , co lti­
vando in secondo raccolto  fagioli e mais p recoci.
1 .1 .2 . C ereali m inori
T ra  i cerea li m inori si è v e rifica to  un  vero  e p ro p rio  boom p rò  - 
d u ttiv o  p e r  l 'o rz o , p a ssa to  da 15-20.000 q a 436.000 nel 1980 e ag li ol^  
t r e  700.000 q del 1983. Esso è decollato  con l'u so  di c u ltiv a r  p ro d u tt i­
ve e so tto  la sp in ta  delle n ecess ità  p e r  l'alim entazione zootecnica (è  nel_ 
le aziende zootecniche, in fa tti , che esso  è p r iv ile g ia to ) , e si è a w an ta g  
giato  facilm ente a spese  del g ra n o , nei cui co n fro n ti può v a n ta re  una
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m aggior p recocità  di m aturazione, co n sen tendo  di conseguenza dopo la 
m ie titu ra  le semine di mais da silo a ciclo b re v e , ovviam ente sui te r r e  
n i idonei. I com prensori dove esso  è m aggiorm ente co ltivato  sono quel_ 
li cuneesi e a le ssan d r in i, poi quelli v e rce lle s i (ne lle  a ree  a sc iu tte )  e 
to r in e s i. Gli increm enti sono g en era lizza ti e p re sen ta n o  poche eccezio­
n i, come nella B aragg ia  dove l 'in tro d u z io n e  de ll'irrig az io n e  e della con 
seg u en te  r is ico ltu ra  hanno  provocato  l 'e sp u ls io n e  di a ltre  co ltu re  t r a  
cui l 'o rzo .
E' molto lim itata , p iù  d i u n  tem po, la p re sen za  della sega le , an 
cora  co ltiva ta  in a ree  m ontane, o in p a rtico la ri situazion i pedologiche 
(v ed asi la zona di C av a g lià ) , dove in te r re n i  acidi ta le  cerea le  può far 
n ire  r is u lta ti  acce ttab ili in con fron to  ad  a l tr i .  A ltre tta n to  m odesta è la 
p re sen za  d e ll'av en a , m entre  anche  il g ran o  d u ro  non è riu sc ito , mal­
grado  le sp e ran z e , ad a ffe rm ars i al di là di lim itati te r r i to r i .  Sta i n ­
tan to  com parendo la co ltu ra  del tr i t ic a le , p ra tic a ta  nelle  zone di Cari_ 
gnano , Salussola e fo rse  in a ltre  an co ra .
1 .1 .3 . Riso
L 'andam ento sod d isfacen te  della com m ercializzazione, l 'e s te n d e r ­
si d e ll'irrig az io n e  e il m iglioram ento delle tecn iche  co ltu ra li hanno  da­
to  fo r te  impulso alla r is ic o ltu ra  neg li ann i S e tta n ta . La già cospicua su 
p e rfic ie  piem ontese è aum entata  ancora: del 16 - 17 % sino al 1978 
(110.700 h a ) ,  anno dopo il quale si è re g is tra ta  una flessione  con una  
r ip re s a  ancora  in a tto  che ha  p o rta to  ai q u asi 108.000 e t ta r i  sem inati 
nel 1983. La p roduzione  degli an n i S e ttan ta  ha su p e ra to  di q u asi il 45% 
quella degli an n i S e ssa n ta . Esistono a re e  anche e s te se  su cu i un a  g ran
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p a r te  della SAU è in v e s tita  a riso : il 31% nella zona di Salussola dove 
la p re sen za  del riso  in p reced en za  e ra  sc a rsa , il 50-60% in più zone in 
to m o  a ll 'a rea  c lassica  v e rce lle se , il 75% nella  zona di T rin o , il 76% in 
quella di B uronzo , l'83% e l'89% in quelle  di V ercelli e di A sigliano. 
N ell'in tero  com prensorio  di V ercelli i due te rz i della SAU (1 '80% nel 
subcom prensorio  risico lo) sono a riso .
A ttualm ente una  c e r ta  s tab ilità  è im posta solo da problem i i r r i ­
gui ( sono com unque in corso  opere  volte  ad  aum en tare  le d ispon ib ilità  
id rich e ) e da d ifficoltà  commerciali che s tan n o  em ergendo in o rd in e  al 
calo interno d e i consum i, alle d ifficoltà d e ll'e sp o rtaz io n e , allo sca rso  in 
te re s s e  della domanda p e r  c e r t i  r is i ,  alla c ris i di u n a  p a r te  dell' in d u ­
s tr ia  r is ie ra , m en tre  si s tan n o  profilando  avv isag lie  di s tan chezza  dei 
te r re n i  a cau sa  del p e rd u ra re  della m onocoltura e della ca ren za  di a p ­
p o rti letam ici, nonché problem i di in fe s tan ti e d i r iso  e ro d o , p e ra ltro  
eliminabili q u e s ti ultim i con ro tazion i agronom iche o p p o rtu n e . Nel Nova 
re se  i fo r ti co sti de ll'irrig az io n e  (e  ta lv o lta , come nella  zona di (Aleg­
g io , le re se  non elevate  del r iso ) hanno  favo rito  in qualche a re a  il 
mais a scap ito  della r is ic o ltu ra . Non h anno  av u to  invece  e ffe tti lim ita ­
tiv i le p reoccupazion i e sp re s se  da più p a r t i  in re lazione ai problem i di 
re s id u i to ssic i dei d ise rb a n ti nelle  acque s o tte r ra n e e , d i dann i p ro c u ­
r a t i  dai d ise rb a n ti nelle  a ree  viticole co n finan ti con le r isa ie  ( colline del 
Sesia e M onferrato casa lese ) e infine le opposizioni dei n a tu ra lis t i  in me 
rito  a u lte r io r i bon ifiche nella  B arag g ia . Il fa tto re  lim itante n a tu ra le  dd^ 
la la titu d in e  N ord (dove verosim ilm ente la co ltu ra  è p e rv e n u ta  al limite 
massimo) c rea  qualche problem a nelle zone di S an th ià , S alusso la , Biella 
e B o rgosesia , in o rd ine  ad  acque  ir r ig u e  un  po' f re d d e .
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Nella B aragg ia  il riso  perm ane, anche so tto  l 'a sp e tto  agronom ico 
o ltre  che  economico, la co ltu ra  p iù  valida , così come lo è p u re  in tu t t i  
quei te r re n i  che p re sen tin o  difficoltà  di d ren ag g io . A ppare  ino ltre  più 
p re g ia ta , a p a r ità  di c u ltiv a r , la qua lità  dei r iso n i.
In o rd ine  alle c u ltiv a r , la p re fe re n za  v e rso  la coltivazione di r i ­
si fin i è an d a ta  accen tu an d o si, in c o n tra s to  con le n e ce ss ità  e sp o rta tiv e  
che a v re b b e ro  rich ie s to  più r is i  com uni. R ecentem ente però  le scelte dei 
p ro d u tto r i ,  p riv ileg ian ti i più  p ro d u ttiv i r is i  f in i, tro v an o  g iustificazio ­
ne n e ll'av v en u to  appesan tim ento  del m ercato dei r is i  com uni. In p e rtico  
la re , nel V ercellese r isu lta n o  ormai fo r ti gli investim enti di A rborio  e 
Roma (ben  re m u n e ra ti) , o ltre  ch e  di Balilla che è molto p ro d u ttiv o  ma 
che non è rich ie s to  d a ll'e sp o rtaz io n e ; nel N ovarese è molto au m en ta ta la  
produzione di Lido, p ro d u ttiv o , re s is te n te  al giallume e p iù  facilm en­
te  essiccab ile .
1 .1 .4 . Mais
Le riv a lu taz io n i di p rezzo  p ro p iz ia te  dalla politica cerealicola co­
m un ita ria , le ten d en ze  a e lev are  il g rado  di au tosuffic ienza  in campo fo 
ra g g e ro  da p a r te  degli a llev a to ri e il fa ttiv o  co n trib u to  della sperim enta  
zione hanno  indo tto  a cosp icu i aum enti di su p erfic ie  e d i p roduzione  del 
m ais, da g ranella  e da silo . Nel 1983 in Piemonte si sono sem inati o ltre
142.000 e t ta r i ,  di cui 44.000 in co ltu ra  a sc iu tta ; dieci an n i a d d ie tro , co 
m unque già in fase  increm entale , gli e t ta r i  e rano  114.000.
In g en ere  i nuov i investim en ti sono av v en u ti a sp ese  del g ran o , 
ne i cu i co n fro n ti p re se n ta  re se  molto p iù  e leva te  (an ch e  in co ltu ra  asciut 
ta , p u rc h é  socco rra  un  minimo di p rec ip itaz ion i nelle  fasi c ru c ia li di sv i
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luppo ) a fro n te  di co sti di p roduzione  lievem ente m aggiori, e minori ri^ 
schi di a v v e rs ità  atm osferiche (g ra n d in e ) .  Il m iglioram ento delle te cn i­
che co ltu ra li nonché delle c u ltiv a r  (d iffe ren z ia te  a ltre s ì p e r  le v a rie  si_ 
tuazion i am b ien ta li), e la fa ttiv a  opera  di a ss is ten z a  svo lta  dai te cn i­
ci delle in d u s tr ie  sem en tie re , hanno  av u to  rif le ss i molto p o sitiv i. Le fo r 
t i  re s e  in u n ità  fo rag g e re  del silomais hanno poi d ila ta to  notevolm ente 
il m argine di convenienza r is p e tto  ad a ltre  c o ltu re , in con fron to  alle qua 
li su ss is to n o  anche  ottimi re q u is iti  p e r  la coltivazione da p a r te  dei p a r t-  
-tim e fa rm ers . Nelle a ree  ir r ig u e  dell'A lbese e nel C uneese, o ltre  al g ra  
no , sono s ta t i  sac rif ica ti al mais anche p ra ti  in ro taz ione  e stab ili (p iù  
lim itatam ente in a ltre  a r e e ) .  Nelle zone trad iz io n a li della menta q u e s t 'u l-  
tima c o ltu ra , in c ris i di m ercato , è s ta ta  in buona p a r te  so s titu ita  con il 
m ais, e a ltre tta n to  è accadu to  in a ree  ortico le a le ssan d rin e  (C astellazzo  
Bormida e comuni c irco n v ic in i) dove problem i di m anodopera hanno  fa tto  
re g re d ire  gli o r ta g g i. In qualche p laga no v arese  dove i costi ir r ig u i so­
no re la tivam ente  e lev a ti, è s ta to  invece il riso  a f a r  le sp ese  della mag 
g ior convenienza del mais. Nelle zone p iù  risico le  il mais rim ane 1' un ica 
co ltu ra  a lte rn a tiv a  al r is o , nelle  ro taz ion i sulle v a lbe  e p e r  elim inare le 
in fe s ta n ti della r is a ia .
La m onocoltura è p ra tic a ta  so v en te , specie da aziende a p art-tim e, 
e così la co ltu ra  in successione  a se s te s s a , tu t t 'a l  più in te rv a llan d o  un 
anno  a g rano  dopo 3-4 an n i a m ais. E stensione  partico la rm en te  cosp icua , 
in p e rc en tu a le  sul sem inativo, si può n o ta re  n e ll'E p o red ie se .
U lterio ri increm enti di su p erfic ie  appaiono possib ili solo in relazio 
ne ad uno  sv iluppo  d e ll 'irr ig az io n e , anche se nelle  s te s se  a re e  a sc iu tte  
(p e rs in o  co llinari) la co ltu ra  v iene te n ta ta  se le p e rd ite  del racco lto  p e r  
la s iccità  hanno  p ro b ab ilità  di e s se re  co n ten u te  in un  anno ogni 4-5 . In
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gen ere  però  ta le  risch io  viene a ffro n ta to  so tto  l 'e s ig en za  di rag g iu n g e  
re  una  c e r ta  co p e rtu ra  fo rag g e ra  p e r  gli a llevam enti zootecnici; anche 
ad e s s i ,  ap p u n to , appaiono leg ate  u lte r io r i espansion i.
R ecentem ente è s ta ta  te n ta ta  n e ll'A lessan d rin o , su un a  superfi_ 
eie in to rn o  ai 200 e t ta r i ,  la co ltu ra  della soia da g ran e lla . I r isu lta ti  
appaiono bu o n i, ma è n ecessa rio  il costoso inoculo di un  azo toba tte rio  
specifico . Esperim enti sono in corso  anche nel V ercellese.
1 .1 .5 . P ra ti
La p ra tic o ltu ra  ap p are  in term ini a sso lu ti in re g re s s o , soprattu t_  
to  a causa  degli abbandon i nelle aree  m arginali, d e ll 'e s te n d e rs i della col­
tu ra  del m ais, del generalizzato  aum ento dei p ioppe ti su i te r re n i di a 
ziende a p a rt-tim e  o non co ltiv a tric i e del d ecadere  della zootecnica in 
va rie  zone. Nell'am bito della ro taz ione  o meno, si re g is tra  in o ltre  un  au 
mento dei p ra ti  av v icen d a ti a spese  di quelli s tab ili.
Il p ra to  stab ile  p re se n ta  tu tto ra  una  fo r te  estensione  nelle  a ree  
m ontane e , meno sen s ib ile , in quelle co llin a ri. Ad esempio esso  c o s titu i­
sce il 98% della SAU nel com prensorio  v e rb a n ese  e 1’86% in quello di Bor 
gosesia , e un a  p e rcen tu a le  com unque m aggioritaria  in g ran  p a r te  delle 
Comunità M ontane. Nelle a ltre  a ree  esso  perm ane dove in te r re n i  a sc iu t­
t i  si fanno m aggiorm ente se n tire  gli e ffe tti della s iccità  e s tiv a  (come nel_ 
la zona di B ra  dove i p ra t i  s tab ili su p eran o  nettam en te  quelli in ro taz io ­
n e ) ,  o dove la cotica e rb o sa  non può e sse re  r iv o lta ta  senza com prom ette 
re  le condizioni de ll'es iguo  s u b s tra to  um ifero (zona di L ein ì, o della p ia ­
n u ra  m onregalese del T a n a ro ), o in te r re n i  um idi, o in p a rtico la ri condi_ 
zioni pedologiche (C aram agna, C asa lg rasso , P o lo n g h era ). Nelle aree
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a sc iu tte  di p ian u ra  o di p iano-co lle , a p a r te  i casi lim itativi di cui so­
p ra , il p ra to  s tab ile  sop rav v iv e  in gen ere  dove l 'a g r ic o ltu ra  riv e la  i 
sintom i meno v ivaci di p ro g re s so . Non a caso , in fa tti , si può n o ta ren e i 
p ra ti  s te s s i il segno di un  ev id en te  deg rad o  (p resen z a  di c a ttiv e  fo rag  
g e re , p recario  s ta to  della c o tic a ), e di u n a  u tilizzazione q u asi di ra p i­
na che ta lvo lta  si limita al solo sfalcio del m aggengo.
Ben d iv erso  è il caso dei p ra ti  in ro taz io n e , te n u ti ancora  in 
conto nelle aziende zootecniche, p u r  con d ecu rtaz io n i non in d iffe ren ti 
a favore  del mais od anche  de ll'o rzo  (in  ta lune  p laghe  anche della frut^ 
ta  e deg li o r ta g g i) . Dove sono p rec lu se  a ltre  a lte rn a tiv e  e su s s is te  una 
d isc re ta  zootecnica, il p ra to  da v icenda occupa un a  buona p e rcen tu a le  
del sem inativo (ad  esem pio, il 60% nell'A lta  L an g a ). Ma ne  occupa vaste 
a ree  anche dove, sem plicem ente, la zootecnica è molto p ra tic a ta  e dove 
si u sa  ancora  som m inistrare parecch io  fieno ai bov in i da in g ra s so , so - 
p r a t tu t to  di razza  p iem ontese (v ed asi ad  esempio la zona d e ll'A lb ese ).
Nel com plesso, la p ra tic o ltu ra  perm ane in ten sa  nelle  a ree  monta 
ne (dove è largam ente  m agg io ritaria  e soven te  esc lu siva  nella  SAU) e 
nelle  zone n o v a re si non risico le : in q u e s te  ultim e il buon  livello delle 
p rec ip itaz io n i e le co n seg u en ti buone re se  ( p u r  con il p re v e n tiv a to  r i ­
schio clim atico), rendono  il fieno ab b as tan za  rem unera tivo  da e sse re  te  
n u to  in buon conto  nelle  sce lte  az ienda li, s o p ra ttu tto  ove o pera  il p a rt- 
-tim e. Si può poi n o ta re  un  d isc re to  indice di gradim ento  p e r  la p ro d u  
zione del fieno in v a rie  zone pedem ontane e anche di p ia n u ra  dove è 
più a ttiv o  il fenomeno (in  aum ento) dell'insediam ento  di m argari che 
scendono a sv e rn a re  dalle m ontagne v e rso  cui in e s ta te  tran su m an o ; a -  
ziende che non si dedicano p iù  a ll 'a ttiv ità  zootecnica u sano  in fa tti  cede
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re  ai m argari s te s s i l 'u so  della cascina e il reim piego del fieno p ro d o t­
to : ciò si ve rifica  specialm ente nei com prensori di B orgosesia , Biella , 
Iv re a , Torino ( s o p ra ttu tto  la zona di G ru g lia sco ), P inero lo , S aluzzo - 
Savig liano-Fossano ( tu t te  le zo n e). La d iffusione del p ra to  è pei d isc re  
ta ,  ma già m ino ritaria , nelle zone co llinari e in v a rie  a ree  di p ian u ra  , 
so p ra ttu tto  non ir r ig u a . La p re sen za  d e ll 'irr ig az io n e , specie se accom­
p ag n ata  da una  buona p ropensione  p e r  la zootecnica, ten d e  invece con 
poche eccezioni a s fav o rire  il p ra to , ten u to  in conto  ta lvo lta  più p e r  
n ecessità  di avvicendam ento  che p e r  la produzione di fo ragg io , ritraib i_  
le quest'u ltim a  s o p ra ttu tto  da e rb a i. In a ree  di p ian u ra  ir r ig u a  si può 
p e ra ltro  n o ta re  ancora  un  ce rto  favore  p e r  la p ra tic o ltu ra  in quelle a -  
ziende ( s o p ra ttu tto  delle p rov ince  di Cuneo e A sti) che si s tan n o  ded i­
cando all'allevam ento in soccida di capi da c a rn e , e che forn iscono  o ltre  
alla stalla  e alla m anodopera anche il fieno (vengono  invece fo m iti dal 
soccidario  i m angim i). P er il r e s to , i p ra ti  denunciano  cali talm ente fo r ­
ti da p o rta re  a d d ir i t tu ra  alla scom parsa: è q u esto  il caso limite che si 
r isc o n tra  nel V ercellese , dove ad  esempio l 'in te ra  zona di V ercelli non 
dispone che di c irca  150 e t ta r i  a p ra t i ,  co n cen tra ti in 2 soli com uni.
O ltre  ai cali d ovu ti ad abbandon i e a riconversion i cerealicole(mais, 
o rzo , anche riso ) ,p ioppicole e molto p iù  lim itatam ente a co ltu re  o r to f ru tt i  
c o le ,s i re g is tra n o  nelle zone in te re s sa te  al Moscato doc anche  m utam enti 
in favore  ap p u n to  di ta le  v itico ltu ra  di p re g io ,e  non solo su  vecchie v igne  
già tra sfo rm a te  in p ra to ,m a  anche  su te r re n i  ad  ev iden te  vocazione praticola.
A cau sa  degli on eri di m anodopera e di m eccanizzazione in ardine 
alla sistem azione del te r r e n o , risu ltan o  in fo rte  calo nel N ovarese le m arcite .
Hanno a ssu n to  una  fo r te  d iffusione gli e rb a i,in  modo d ire ttam en te  
proporzionale  alla zootecnica p ra tic a ta . Nella p ian u ra  a s tig ian a  del Tànaro es 
si tendono  a s o t t r a r re  spazio ai ce rea li.
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1 .1 .6 . F ru tta
La su p erfic ie  in v estita  a co ltu re  da f ru t ta  re g is tra  un u lte rio re  
aum ento in Piem onte: un 15% dal 1970. La p ro d u z io n e , anche p e r  un 
increm ento  delle re se  u n ita r ie , denota nello s tesso  periodo un a  c re sc i­
ta  in to rn o  al 20%.
La geografia  fru ttico la  non è m utata molto nelle  linee essen zia  - 
li: i com prensori m aggiorm ente p ro d u ttiv i con tinuano  ad  e sse re  quelli 
di S aluzzo-S av ig liano-F ossano , d i A lba-B ra e di C uneo, che fanno del_ 
la p rov incia  di Cuneo la p ro d u ttr ic e  nettam en te  m ag g io rita ria , con un  
lieve m iglioram ento di incidenza r isp e tto  a quel 70% del to ta le  reg ionale 
che  si re g is tra v a  un  decennio a d d ie tro . La quota r e s ta n te  è in g ran  
p a r te  di p e rtin en za  dei com prensori d i A lessand ria  e V ercelli, seg u iti 
da A sti e P inerolo .
Si sono p e ra ltro  av u te  variazion i nell'am bito delle specie  co ltiva­
te  (anche  in o rd ine  a s tan ch ezza  dei te r re n i ,  o ltre  che ad o p p o rtu n ità  
di m ercato) e anche spostam enti di a re e  in v es tite  nell'am bito  di uno  s te s  
so com prensorio . Si sono affacciate  alla f ru tt ic o ltu ra  (com presa la frago  
la) nuove a re e  dell'A stig iano , del C asalese e d e ll'A lessan d rin o , dove so 
no s ta t i  im piantati f r u t te t i  su  una  p a r te  dei v ig n e ti e s t i rp a t i ;  del Carma 
gno lese , della p ian u ra  t r a  Torino e Rivoli e della p a r te  m eridionale di 
C rescen tin o , dove ha p re so  p iede la frag o lico ltu ra  p ro te t ta ;  del Fossane 
se , dove si sono e s te s i p e sch e ti su te r re n i  p e ra ltro  non ben  vocati p re s  
so la S tu ra . Si è ra ffo rza ta  la posizione della f ru tt ic o ltu ra  di B orgo d ' 
A le, d iffu sasi anche un  po ' in qualche  comune co n fin an te , con l 'o rtico ltu  
ra  (i 2/3 della SAU di B orgo d 'A le sono in v e s titi  a co ltu re  o rto fru ttic o le ); 
così p u re  di quella  to rto n ese  e (p iù  lim itatam ente) a stig ian a  e p in e ro le se .
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R isultano in calo p ro d u ttiv o  i com prensori a lb ese , m onregalese , e p o re ­
diese e b ie lle se , m entre perm angono di sca rsa  im portanza fru ttico la  quel_ 
li di N ovara, del V erbano e di B orgosesia . Molte aree  vocate non re g i­
s tra n o  sv iluppo  sia a causa del m ercato che non prem ia adeguatam ente 
le p roduzion i di qua lità  (è  il caso  di a ree  pedem ontane, dove le re se  u 
n ita r ie  non sono co m p etitiv e ), e sia a motivo del perm anere  di determ i 
n an ti ca ren ze  id rich e  (è  il caso della S e rra  di Iv rea  e di a ltre  m inori). 
Problem i p ro d u ttiv i in o rd ine a una  ta rd iv a  e n tra ta  in p roduzione si 
hanno  nel M onregalese; alla stanchezza  dei te r re n i  sono dovute  in b u o ­
na p a r te  le riduzion i dei p esch e ti a lbesi e dei frag o le ti b o v esan i, e c c . .
A) Pesche
Mele e p esch e  si d isp u tan o  il primo posto  t r a  le p roduzion i f r u t ­
tico le; a ttua lm ente  p a re  p rev a lg an o  però  le p esche  (nel 1983, 1.550.000 
q ) che p e ra ltro  prim eggiano n e ttam en te  p e r  sup erfic ie  in v e s tita : 8.462
e t ta r i ,  co n tro  poco p iù  di 6.000 a m eleti.
Gli increm enti r isp e tto  a un  decennio  a d d ie tro , tenendo  conto  di 
p roduzion i medie e p e r ta n to  tra s c u ra n d o  il racco lto  1983 che è s ta to  mol_ 
to buono , su p eran o  se n z 'a ltro  il 40%; e ss i non sono però  genera lizza­
ti p e r  tu t te  le a re e . Aum enti si re g is tra n o  nel com prensorio  di g ran  lun 
ga il p iù  p ro d u ttiv o  (quello  sa lu z z ese ), in quelli d i C uneo, P inerolo , 
V ercelli (B orgo  d 'A le) e nel T o rto n ese . Al co n tra rio , si hanno  cali nell' 
A lbese (p e r  motivi cu i si accen n erà  t r a  b re v e ) ,  nel M onregalese (o ltre  
alla co n co rren za  di a ltre  zone piem ontesi e rom agnole, p reoccupa  q u i la 
caren za  di pesch ico lto ri g io v an i), nonché nelle a re e  di M aglione-Cossano 
Borgom asino (dove p e ra ltro  i p esch e ti occupano ancora o ltre  la metà del_ 
la sup erfic ie  a f ru t t i f e r i )  e d i C avaglià . Va n o ta to  come neg li ultim i an -
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ni gli increm enti siano cessa ti sia a B orgo d'A le (ove v 'è  s tab ilità )e  sia 
nel T ortonese  (ove si ha f le ss io n e ). M odernizzazioni degli im pianti sono 
s ta te  o p era te  anche al di fuo ri delle a ree  c lass ich e : ad esempio nel V er 
g an te  (dove il pesco , un itam ente  al melo, ap p are  in r ip re s a  ma dopo ri_ 
dim ensionam enti p a s s a t i) ,  nella b assa  Valle di S u sa , nelle colline d i Ri­
voli, nella p ian u ra  del T anaro  e nelle zone di Nizza e S. Damiano, n e l­
la p ian u ra  di A le ssan d ria , e c c . .  Si può anche n o ta re  una  c e r ta  dinam i­
ca volta  ad a g g io rn a re  le c u ltiv a r alla domanda del m ercato: e ssa  appa 
re  più sensib ile  nel S aluzzese, nel C uneese, nella zona di B orgo d 'A le, 
nel T o rto n ese . Si è anche  o p e ra ta , nelle  a ree  idonee, quella rico n v e rs io  
ne  con le n e tta r in e  che il m ercato s tesso  su g g e r iv a .
Esam inando la p esch ico ltu ra  delle aree  più p ro d u tt iv e , si può no­
ta re  come nella  m aggiore di esse  e cioè in quella del com prensorio  saluz­
zese (dove si p roducono  c irca  i 3/5 delle pesche  p iem ontesi) si sia g iu n ­
ti a livelli te cn ico -p ro d u ttiv i e di evoluzione commerciale molto p ro g red iti; 
seguendo  p u rtro p p o  l'esem pio di a ltre  a ree  com unitarie , è anche p re s e n ­
te  in qualche g ro ssa  azienda la ten d en za  a fin a lizzare  u n a  p a r te  della p ro  
duzione ai r i t i r i  dell'AIMA (non si e seguono , ad  esem pio, la p o ta tu ra  v e r  
de e i d ira d i) .  La p esch ico ltu ra  delle a re e  c lassiche  saluzzesi è s ta ta  trai_ 
n a n te  anche p e r  lo sv iluppo  peschicolo  di a ltre  zone, come quelle  di Fos- 
sano e di C uneo: nella  prim a, im prend ito ri sa luzzesi a p a r t i r e  dalla fine 
degli ann i S essan ta  h anno  ce rca to  nuovi te r re n i  p e r  c u ltiv a r  m ed io -ta rd i­
v e , im itati poi da ag rico lto ri locali (an ch e  in a re e  poco v ocate : attualm en 
te  la co ltu ra  è scom parsa nei comuni di G enola, Salm our e T rin ità  e su 
qualche a rea  p re s so  la S tu ra ) ;  nella seconda gli s te s s i hanno  im piantato 
p e sch e ti raz ionali su i te r re n i  ghiaiosi di B u sca , C entallo , T a ra n ta sc a , Ca 
rag lio , C uneo, del B ovesano e c c . .  Delle t r e  zone del com prensorio  sa lu z -
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zese, p re sen tan o  cospicui increm enti quelle di Saluzzo e d i Savigliano, 
m entre quella di Fossano ap p a re  quasi stab ile  r isp e tto  al 1970 ma in 
fo r te  calo dal 1980.
Nel com prensorio  di C uneo, che è al secondo posto  dopo il p r e ­
ced en te  p e r  p ro d u z io n e , gli increm enti appaiono o ra  più co n ten u ti.
Il com prensorio  albese p re se n ta  invece cali anche  sen sib ili, do­
v u ti sì a sp ian tam enti in a ree  dove si sono m anifestati fenom eni di s tan  
chezza, ma so p ra ttu tto  a d isaffezione a motivo di r is u lta ti  economici po­
co sod d isfacen ti. In e ffe tti la b o n tà  della qu a lità  (v ed as i la pesca  di Ca 
n a ie ) , anche ove rie sce  a o tte n e re  un  riconoscim ento in term ini econo­
mici, non p areg g ia  il d ivario  a p e r to  da re se  u n ita rie  b a sse  r isp e tto  a 
quelle di zone ben  p iù  fav o rite  so tto  q u esto  a sp e tto .
Analoghe considerazion i valgono p e r  la p esch ico ltu ra  to r to n e se .in  
c rem en ta tasi nell'u ltim o decennio  g raz ie  alla qualità  (n o n o stan te  u n a  c e r ­
ta  frag ilità  e d e p e r ib il i tà ) , a u n a  buona r ic h ie s ta  dei m ercati lig u ri (in 
p a rtico la re  G en o v a), alla vocazione dei te r re n i  e alla d iffu sa  p re sen za  di 
piccole p ro p r ie tà  c o ltiv a tric i, ma ora  in fase  ca lan te  a causa  della dimi_ 
n u ita  com petitiv ità  (co n co rren za  di zone che p roducono a co sti m inori; si^ 
tuazion i di su p erp ro d u z io n e  che  deprim ono il m e rca to ). A ccanto ad azio -  
n i di d ifesa  della co ltu ra  (re im p ian ti di c u ltiv a r  a polpa b ianca ; sca rso  è 
però  il rico rso  alle n e t ta r in e , poco v o c a te ) , si s tan n o  in fa tti  accen tuando  
quelle  ten d en ze  già em erse in u n  recen te  p a ssa to , volte  a so s titu ire  il pe 
sco (trad iz ionalm en te  q u asi esc lusivo  t r a  la f r u t ta ,  insiem e a ll'u v a  da ta ­
vola poi d ecad u ta ) con melo, albicocco, frag o la , p e ro , su sin o , e c c . .
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B) Mele
Dopo le p e sc h e , la p roduzione fru ttico la  p iù  im portan te  è quella 
delle mele, la cu i estensione  di te r re n i  vocati in te re ssa  un  num ero ben 
m aggiore di a re e  p ro d u ttiv e , ab b racc iando  este se  fasce  di b assa  monta_ 
gna e pedem ontane, nonché di collina dove i r is u lta ti  in term in i d i qua 
lità  sono molto buon i anche nelle a ree  v iticole: v ed an si l'A stig iano  (d o ­
ve si sono ric o n v e rtite  a meleti molte v igne  di b a r b e r a ) ,  le zone di Ca­
n a le , di B ra , di A lba, del C asalese , di T o rto n a , le colline della Vauda 
(an ch e  qui si t r a t ta  di sv iluppo  re c e n te , in p a r te  su te r re n i  già v ita ti) . 
P u rtro p p o  il p reg io  q u a lita tiv o  non si tra d u c e  che di rad o  in rem u n era ­
zioni che com pensino le minori re se  o tte n u te  in te r re n i  a s c iu tt i ,  anche 
se esso  p o rta  il van tag g io  di un  più agevole sm ercio: la co n co rren za  di 
p rezzo  di reg io n i p iù  fav o rite  so tto  l 'a sp e tto  delle re se  (v .  la Romagna) 
si fa s e n tire , specie  in s ituazion i di sov rap ro d u zio n e  che p u r tro p p o  r i ­
co rrono  con freq u e n za .
Si no tano  aum enti di investim ento  nei com prensori di P inerolo (ove 
accan to  a vecch i im pianti m ontani si sono p ro d o tte  razionalizzazioni di r i ­
lievo nelle  a re e  di C avour, P inerolo e Campiglione F e n ile ) , V ercelli (ovvia 
mente a B orgo d 'A le; a ttua lm en te  però  la situazione è s tab ile  ma con incre  
mento di c u ltiv a r  p re c o c i) , nella zona di C avaglià , ne i com prensori di A- 
s ti (dove il c e n tro  p iù  p ro d u ttiv o  e in u lte rio re  sv iluppo  perm ane S. Mar- 
zano Oliveto e dove precocem ente dopo l'im pianto  si o ttengono  m ele g u sto  
se e serb ev o li) e C asale, nelle  zone di C anale, di T ortona  e in fine  di Ci - 
r iè  (dove p e ra ltro  nelle colline della V auda non esis tono  buone p ossib ilità  
di espansione  u lte r io re , a causa  della fram m entazione fond iaria  e dell' im­
p a tto  con bosch i e p ioppeti che occupano i te r re n i  ab b an d o n a ti dalle coltu  
re  in te n s iv e ) .
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Al c o n tra rio  diminuzioni si segnalano  so p ra ttu tto  nel M onregalese 
(p raticam en te  è c essa to  ogni r in n o v o ), nella zona a s tig ian a  di Montema- 
gno (le  fitopatie  rich iedono tro p p i tra tta m e n ti) , n e ll'A lbese , nelle colline 
di M aglione-Cossano-Borgom asino (dove tu tta v ia  è a meleto 1/3 della su ­
perfic ie  a f r u t t i f e r i ) , ma segnatam ente  in tu t te  le zone dell ' im portan te 
com prensorio  pomicolo sa luzzese: sia nella zona di Saluzzo (-12%), dove 
si sono o p era te  sostituzion i con p e sc h e ti, e sia in quelle  di Savigliano 
(-15%) e Fossano , dove si è p ro ced u to  a doverosi sp ian tam enti su te r r e ­
ni umidi (m ediocre e ra  la qualità  p ro d o tta  e a lta  e ra  l'in c id en za  di fitopa 
tie  quali il ru s se tin g  e i can cri ram eali) in almeno 5 comuni della zona 
savig lianese e in un  paio di quelli fo ssan esi, dove a Genola la pom icoltu­
ra  è scom parsa e a Fossano si è r iv e la ta  e r ra ta  su i te r re n i  p re sso  la S tu 
r a .  Il meleto tiene  invece nella  p ian u ra  del com prensorio  di C uneo.
Nel com plesso, nell'u ltim o decennio  re g is tra n o  aum enti sia la su ­
perfic ie  che ovviam ente la p ro duzione .
R iguardo  alle sce lte  v a rie ta li, e sse  p u r tro p p o  appaiono fortem en 
te condizionate dal fa tto  che le Golden difficilm ente tro v an o  an tag o n iste  
in fa tto  di p ro d u ttiv ità  e di p reg io  q u a lita tiv o .
C) P ere
Il p e ro  denuncia  nell'u ltim o decennio d ra s tich e  rid u z io n i, a v v en u ­
te  dopo le c r is i  r ic o r re n ti  di m ercato  dei prim i ann i S e tta n ta . In qualche 
a rea  però  dopo u n  a r re s to  degli sp ian tam enti si può n o ta re  u n a  c e r ta  r i ­
p re s a , so tto  la sp in ta  d 'u n  m ercato  ben p iù  tonificato  d 'u n  tempo (così 
ad  esempio nel g ran d e  com prensorio  fru ttico lo  sa lu zzese ), e in qualche al 
t r a  increm enti d o v u ti a in tro d u z io n i della co ltu ra  al posto  d i a ltre :  così 
nel C analese (zona in cui come si è de tto  il pesco  m anifesta s tan ch ezza ) ,
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in comuni a s tig ian i dove si so stitu iscono  con f r u t t i f e r i  p a r te  dei v ig n e ti 
di b a rb e ra  e s ti rp a t i  (M om baruzzo, In c isa , C astelnuovo B elbo, in m ode­
s ta  m isura C ostig liele, e c c . ) ,  nel T o rtonese  dove qua lche  p e re to  contri_ 
b u isce  tra  gli a ltr i  f r u t t i f e r i  a p re n d e re  il posto  di p e sc h e ti.
Negli ann i p a s sa ti , i p e re ti  sp ian ta ti sono s ta t i  s o s titu iti in gene 
re  da a ltr i  f r u t t i f e r i  (nelle  b a sse  valla te  cuneesi anche  dai piccoli f r u t  - 
t i ) ;  analoga ten d en za  si ve rifica  nelle so stituz ion i a ttu a li , che hanno  al_ 
la b ase  anche una  c e r tà  o n erosità  dei tra tta m e n ti, specie  co n tro  la psil - 
la che o ltre tu tto  rich ied e  l'u so  di p ro d o tti molto to ss ic i.
Le a re e  p iù  p ro d u ttiv e  rim angono quelle cu n eesi ( s o p ra t tu t to  il 
com prensorio  sa lu zzese , ad esc lusione  però  della zona di Fossano dove i 
p e re ti  sono p o c h i) , seg u ite  a molta d is tan za  da quelle to rin e s i (dove nel_ 
le p laghe di b a ssa  m ontagna e pedem ontane esis tono  anco ra  vecch i p e re ­
ti su  d isc re te  su p e rfic i)  e , p iù  d is tan z ia te  an co ra , da quelle  a le s sa n d r i­
ne (com prensorio  di A le ssa n d ria ) , a s tig ian e  (medio M onferrato , colline 
del Belbo e del T ig lione), ecc . .
Nel panoram a v a rie ta le  si è c e rca to  ovviam ente d i a sseco n d are  la 
r ich ie s ta  del m ercato , anche se è difficile  ab b an d o n are  c u ltiv a r  molto 
p ro d u ttiv e  (s ia  p u re  con difficoltà com m erciali), e accog lie rne  a ltre  (co 
me l'A bate  F e te l) in buona v is ta  ma poco p ro d u tt iv e .
D) Fragole
La c o ltu ra  della frago la  è an d a ta  e sp an d en d o si sensib ilm en te , an 
che in s e r ra  o tu n n e l. C irca  2/3 della produzione sono da a t tr ib u ir e  al_ 
la p rov incia  d i C uneo, un  a ltro  q u a rto  a quella di T orino  e g ran  p a rte  
del rim anen te  a quella d i A lessan d ria .
Il com prensorio  d i Cuneo perm ane il p iù  p ro d u ttiv o ; le a ree  t r a  -
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dizionali del Bovesano denunciano  cedim enti dovu ti a s tanchezza  dei te r r e  
n i (l'avvizzim ento  p ro g ress iv o  o collasso div iene ta lo ra  in so sten ib ile ) e a 
problem i di m anodopera p e r  la racco lta , essendo  antieconom ico fa re  rico r 
so a p re s taz io n i di sa la ria ti rego larm ente  in q u a d ra ti . In compenso la frago 
lico ltu ra  ha guadagnato  nuovi te r r e n i ,  anche fu o ri della fascia  pedem onta 
n a , in p ian u ra  e nelle b asse  va lli.
N ell'A lbese, accan to  ad un a  sostanziale  te n u ta  nei R oeri (p ro p iz ia ­
ta  dalla d iffu sa  p resen za  di piccole aziende fam iliari e di p a r t- tim e ) , si è 
av u ta  una  rilev an te  espansione  nella  zona di C anale, dove si raccoglie o r 
mai un a  q u in ta  p a r te  del to ta le  p iem ontese. Nel M onregalese fo rn isce  o tt i­
mi r is u lta ti  q u a lita tiv i la frago la  d i R o b u ren t.
In p rov incia  d i Torino le m aggiori concen traz ion i perm angono n e l­
la zona di C asalborgone (V e rru a  e comuni lim itrofi) e nel P inero lese , men 
t r e  si a ss is te  a una  d iffusione sp a rsa  in v a rie  zone anche di p ia n u ra , sp e ­
cie in co ltu ra  p ro te tta , come nel C arm agnolese, n e ll 'a rea  d i Vigone e Villa­
fra n c a , a G rug liasco , o ltre  che  in a ree  trad iz iona li come S. Mauro, la b a s ­
sa Val Pellice, e c c . .
La frag o lico ltu ra  casa lese  in te re ssa  le zone di Casale (in  aum ento in 
to rn o  a G abiano, d iffu sa  so tto  nylon  e molto fraz iona ta  come soven te  si v e ­
rifica  anche a ltro v e ) e della Val C errin a , dove e n tra  soven te  in co ltu ra  in ­
sieme a o rta g g i v a r i .  Quella a le ssan d rin a  p red ilig e  il T ortonese  (dove è in 
aum ento, fav o rita  da piccola p ro p r ie tà , buon am biente e da qualche ced i­
mento del p esco , con cu i fa  paio come a Volpedo e M onleale), ma non d isde 
gna a ltre  zone, f ra  cu i la p ian u ra  d i A lessan d ria .
Nel B iellese è in espansione  p ro d u ttiv a  l 'a re a  d i R oppolo-V iverone , 
m entre nel V ercellese si è av u to  uno  sv iluppo  nella  p a r te  m eridionale d i Cre 
scen tin o , dove prim a la frago la  non e ra  co ltiv a ta . In p rov inc ia  di N ovara
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gli im pianti sono sca rs i (molto in fe rio ri a quan to  non dicano le s ta tis tic h e  
u ffic ia li) , e in quella  di A sti si hanno  solo p re sen ze  sp o rad ich e , t r a  cui 
le co ltu re  in s e r ra  d 'u n a  cooperativa  di Tonco.
E) A lbicocche, c ilieg e , susine
La produzione  di albicocche è d iscretam en te  aum entata  nell ' u lti  -  
mo decennio . In p rov inc ia  di Cuneo è s itu a to  o ltre  il 70% degli im pianti , 
con u n 'a re a  d 'elezione che è quella in to rn o  a C ostigliele d i Saluzzo, dove 
p e ra ltro  ostacoli di n a tu ra  am bientale si oppongono a u lte r io r i investim en 
t i ,  e dove è sen tita  la n ecess ità  di una  m odernizzazione v a rie ta le  so s ti­
tuen d o  la c u ltiv a r  locale Tonda di C ostig liele . T ra  le a ltre  a re e  dove si 
co n cen tra  un  po ' la p roduzione  si possono seg n a la re  quella di Canale (do 
ve si im piantano alb icocchi in so stitu z io n e  dei su sin i) e , fu o ri dal C unee- 
se , la zona del T ortonese  (im pianti nuov i vengono an ch e  fa tt i  in  a lte rn a ta  
va al p e sc o ), di Gabiano nel M onferrato C asalese , di B ru sn en g o  nel Biel -  
le se .
R ispetto  a un  decennio  ad d ie tro  la p roduzione  di ciliege ha sub ito  
u n  cro llo , s tab ilizzandosi poi su i nuov i livelli ra g g iu n ti;  si t r a t t a  sem pre 
di co ltu ra  s p a r s a , salvo u n a  tre n tin a  di e t ta r i  spec ia lizza ti. Dove la r ip re  
sa di u n a  buona domanda (an ch e  d e ll 'in d u s tr ia )  si concilia con la d ispon i­
b ilità  di m anodopera p e r  la racco lta , e dove gli a tta cch i della mosca del ci_ 
liegio non d ep rezzano  sensib ilm ente il p ro d o tto , si conseguono  r is u lta ti  
so d d isfacen ti. N ell'area  to rin ese  di P ecetto  la domanda e s te rn a  p rop iz ia  an 
che rip ian tam en ti con c u ltiv a r  p reco c i, e aum enti s i re g is tra n o  anche  nel -  
la zona di C anale. In a ltre  a re e  to rin e s i (b a s sa  V alsusa e c c . ) ,  a stig ian e  
(R ev ig liasco , ma non A n tignano , dove invece cala) e s o p ra ttu tto  a lessan  - 
d rin e  si ha invece s tab ilità .
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Il susino  ha  re g is tra to  cosp icu i increm enti d i su p e rfic ie , fav o riti 
dalle sca rse  esigenze di c u re  co ltu ra li r isp e tto  ad  a ltr i  f ru t t i f e r i  e dalle 
buone p ro sp e ttiv e  che si p re sen tav an o  p e r  il consumo e p e r  l 'in d u s tr ia . 
Successivam ente la co ltu ra  è però  e n tra ta  in c ris i p e r  un  calo di g ra d i - 
mento della c u ltiv a r  p rin c ip a le  (la S . C la ra ) , p e r  non e sse rn e  più con ve 
n ien te  l'essiccam ento  a rtific ia le  (a lti costi e n e rg e tic i) , e p e r  ta lu n e  f i to -  
patie  come quella  p rovocan te  la c re p a tu ra . In situazione di so v rap ro d u  - 
zione i p rezz i sono scesi a livelli da sconsig lia re  ta lvo lta  la s te ssa  racco l­
ta . A ttualm ente la su p erfic ie  su p e ra  ancora  i 500 h a , dei quali u n a  metà 
in p rov inc ia  di Cuneo ( s o p ra ttu tto  nelle zone a lb e s i) , o ltre  un  te rzo  in 
quella  di A lessand ria  (con le m aggiori concen traz ion i nella  media Valle 
del Bormida e nelle  medie valli C urone e G rue) e il re s to  in buona p a rte  
ne ll'A stig iano  (zone di A sti e Nizza s o p ra t tu t to ) .
F) Nocciole
Negli ann i S e ttan ta  è p ro seg u ito  quello  sv iluppo  della co ltu ra  del 
nocciolo fondato  su un a  ottim a c u ltiv a r  e fav o rito  da u n a  buona r ic h ie s ta  
del m ercato e dalle buone su sc e ttiv ità  in o rd ine  a ll'adattam en to  ai te r re n i  
co llinari e alle s ituazion i iv i v e n u te s i a c re a re  d i p a rt-tim e  e d i a g rico ltu ­
ra  svolta  da im p rend ito ri non ag rico li. La superfic ie  re la tiv a  ha  così supe 
ra to  in Piemonte i 6.000 e t ta r i ,  s ituando  il nocciolo al te rzo  posto  p e r  e - 
s tensione  dopo pesco  e melo. L'80% dei noccioleti è in p rov inc ia  di Cuneo e 
un  a ltro  16% c irca  in quella d i A sti. Le a ree  di coltivazione cu n eesi vedono 
prim egg iare  l'A lta  L anga, la media e b a ssa  L anga, il M onferrato  C uneese , 
ma com prendono anche aree  m ontane e pedem ontane con qualche p ro p ag g i­
ne in p ia n u ra . Quelle a s tig ian e  sono d iffu se  un  po ' ovunque in su p erfic i 
piccole e fram m entate , con fo r te  concen traz ione  ( i  due te rz i)  nel b asso
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Bormida di Millesimo e di Spigno, e poi su  v a rie  a re e  co llinari e p e rs in o  
nella p ian u ra  del T an aro . La p rov incia  di A lessand ria  co n cen tra  q u asi 
tu t t i  i noccioleti nelle colline de ll'a lto  Bormida e nella p ian u ra  di A lessan 
d r ia , m entre la sca rsa  su p erfic ie  to rin ese  si s itua  in buona p a r te  nel com 
p ren so rio  di Iv re a .
Con l'in izio  degli ann i O ttan ta  un  d u ro  con tracco lpo  è v en u to  a 
c re a rs i  p e r  la m assiccia e n tra ta  sul m ercato della p roduzione  tu rc a ,  of­
fe r ta  a p rezz i molto com petitiv i. P u r se la Tonda G entile delle Langhe 
p re se n ta  ind iscu tib ili p re g i che la rendono  r ic e rc a ta  p e r  l 'a lta  p a sticce  - 
ria  (u n 'az io n e  di qualificazione e di tu te la  con m archio però  non è ancora  
o p e ra n te ) , il m ercato nelle  ultim e an n a te  ha  p re se n ta to  p esan tezza  e s ta ­
gnazione di p rezz i che inducono a pessimismo e che già hanno  p o rta to  a 
qualche riduzione  di su p e rfic ie , anche  se va co n sid e ra to  che alla p ro d u ­
zione piem ontese è a ss ic u ra to  com unque uno  sm ercio, e che nelle  aziende 
a p a rt- tim e  o condo tte  da im p rend ito ri che svolgono a ltra  occupazione prin 
cipale è meno sen tito  il problem a di un  calo d i rem unerazione del p ro d o tto . 
O ltre tu tto  perm ane irr iso lto  il problem a della racco lta  m eccanica: quella
m anuale ora p ra tic a ta  esc lude  di p e r  sé il rico rso  a sa la ria ti re g o la ri, che  
r isu lte re b b e  antieconom ico. Senza co n ta re  ch e  sa reb b e  n ecessa rio  raz io n a­
lizzare  gli im pianti, rin n o v a rli con m ateriale selezionato  e f a r  fro n te  a fito - 
pa tie  di cu i fo rse  si è t ra s c u ra ta  un  po ' tro p p o  l 'im p o rtan za .
G) A ltra  f r u t ta
T ra  l 'a l t ra  f r u t ta  trad iz io n a le  si possono c ita re  c a s ta g n e , u v a  da ta  
vola e noci. C o ltu re  re c e n ti sono invece  quelle  dei piccoli f r u t t i  e d e ll 'a c ti-  
n id ia .
La p roduzione  di c as tag n e  è indubbiam ente  ca la ta  d i p arecch io  nell'
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ultim o decennio , ma da qualche tempo essa  ap p are  in fase  di r ip re s a , p e r  
una  rin n o v a ta  ric h ie s ta  anche da p a r te  d e ll'e sp o rtaz io n e . Già s i ausp ica  
un  recu p e ro  quan to  meno dei c a s ta g n e ti p iù  vocati, ma si t r a t te r à  di un  
d isco rso  d ifficile , specie dove la m anodopera è ormai s c a rs a .
Quanto alla p roduzione di noci, e ssa  è c ro lla ta  e dà luogo a qual -  
che a ttiv ità  di m ercato solo nel C uneese e nel N ovarese . Si t r a t ta  di una 
co ltu ra  sp a rsa  che è s ta ta  fa lc id ia ta  anche dalla rich ie s ta  di legnam e, p a r ­
ticolarm ente p re g ia to .
L 'uva  da tavola p ro d o tta  nella n o s tra  reg ione ha  dovuto  sc o n tra rs i 
con la conco rrenza  di a ltre  reg io n i, ch iaram ente  v in c en te . L 'a rea  più p r o ­
d u ttiv a , quella  trad iz ionale  del T o rto n ese , dove l'u v a  aveva avu to  u n  effet^ 
to tra in a n te  p e r  la f ru tt ic o ltu ra  sv ilu p p a tas i dopo, ne è r isu lta ta  q u asi can 
ce lia ta . Rimangono in tu t ta  la reg ione  c irca  200 e t ta r i ,  in buona p a r te  anco 
ra  co n cen tra ti in p rov inc ia  di A lessan d ria , s o p ra ttu tto  nelle  medie valli C u- 
rone  e G ru e . In qualche  a rea  (B orgo d'A le nel V ercellese , Suno e Mezzome- 
rico  nel N ovarese) si p roducono  ancora  pa recch ie  migliaia di qu in ta li di uva 
frag o la , ab b as tan za  r ic h ie s ta  ma sulla cui frag ile  qua lità  si innescano  eviden 
t i  speculazioni dei com m ercianti.
I piccoli f r u t t i  hanno  conosciu to  neg li ultim i dieci ann i uno sv iluppo 
rim archevo le , s o p ra ttu tto  nelle  b a sse  valli cuneesi e sa luzzesi, con qualche 
localizzazione d 'u n a  c e r ta  im portanza anche nel P inero lese  (sem pre  in a ree  
m ontane), nel medio M onferrato  a lessan d rin o , nelle colline della S e rra  e c c . .  
Si t r a t ta  d i c o ltu re  pienam ente ad a tte  a situazion i d i piccola p ro p r ie tà  co lti­
v a tric e  , d i p a rt- tim e  e c c . ,  e p e r  le quali il m ercato si e ra  m ostrato  abbastan  
za ric e ttiv o ; le sperim entazion i e i buoni r isu lta ti  o tte n u ti ne  facevano s p e ­
ra re  la d iffusione anche  in nuove a re e . P u rtro p p o  le aum entate  r ich ie s te  da
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p a r te  d e ll 'in d u s tr ia  hanno  p o rta to  a cospicue im portazioni da a ltr i  Paesi 
( s o p ra ttu tto  d e ll'E st e u ro p e o ) , molto con co rren z ia li, che in q u e s ti ann i 
O ttan ta  hanno a b b a ttu to  i co rs i del p ro d o tto  nos+rano (p e ra ltro  molto 
più qualifica to ) a ta l p u n to  da re n d e rli  ch iaram ente  incom patib ili,in  mol  ^
ti c as i, con le sp ese  di produzione in cui incidono fo rtem en te  gli oneri 
p e r  la racco lta . Il fu tu ro  a p p a re  p e r ta n to  molto in c e rto .
L 'actin id ia  infine è una  co ltu ra  di nuova in tro d u zio n e  che ha a v u ­
to  in c e r te  p laghe uno sv iluppo  esp losivo , a d e tta  di ta lu n i p e rs in o  ecces 
sivo r isp e tto  alle p ossib ilità  di asso rb im en to  del m ercato . Molti im pianti 
non sono ancora in p roduzione  e sulle su p erfic i c irco lano  s ta tis tic h e  con 
t r a s ta n t i ,  come p u re  sulle  p ro d u z io n i, ovviam ente in aum ento con tin u o .
Le esten sio n i m aggiori si hanno  nel Saluzzese (zona di Saluzzo con q u a l­
che append ice  in quella di S av ig lian o ), dove a d e tta  d i e sp e r ti  si sono e- 
seg u iti p ian tam enti anche in a re e  poco v o ca te ; molto im portan te  è anche  
l 'a re a  p ro d u ttiv a  di B orgo d'A le e comuni lim itrofi di co llina, dove si h a n ­
no esten sio n i molto su p e rio ri a quelle  ind ica te  dalle s ta tis tic h e  u ffic ia li e 
dove sem bra si conseguano  le re s e  u n ita r ie  m igliori. Una te rz a  a re a  im por 
ta n te  è quella di Cossano n e ll'E p o red iese , m entre p re sen z e  p iù  o meno ap ­
p rezzab ili si r isc o n tra n o  anche in varie  località del P inero lese  (u n a  ven 
tina  di h a ) ,  in Val C urone , nel C h iv assese , m arginalm ente nell'A stigiano 
(S .M arzano  O liveto , R occhetta  P a la fea ), p e rs in o  nel N ovarese (Sozzago). 
Qualche te n ta tiv o  di co ltu ra  è s ta to  opera to  anche n e ll'A lb ese .n o n ch é  sul_ 
la S e rra  (C av ag lià ,d o v e  p e ra ltro  un  elem ento lim itante è c o s titu ito  dal vento).
1 .1 .7 . O rtag g i ed  e rb e  officinali
Nell'ultim o decennio  la p roduzione  piem ontese di o rta g g i riv e la  un au 
mento d isc re to  che tu t ta v ia .s e  si esc lude  la p a ta ta  che  è in calo , div iene
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cospicuo dato  che p e r  gli a l tr i  o rtag g i può e sse re  v a lu ta to  in to rno  al 30%.
Sono alla b ase  di tale increm ento un a  c e r ta  m aggior valorizzazione 
delle r iso rse  id rich e , te n ta tiv i di su p e ra re  con l'in tensificaz ione  c o ltu ra ­
le ta lu n i limiti di ampiezza azienda le , e u n a  apprezzab ile  riva lu taz ione  dei 
p re z z i.
O ltre  la metà della p roduzione reg ionale  è consegu ita  nel com pren­
sorio di A lessan d ria , nell'am bito del quale ha p e rso  im portanza la zona di 
A lessandria  e ne ha acq u is ta ta  quella di T o rto n a . Nella prim a è decadu ta  
in fa tti l 'a rea  orticola g ra v ita n te  in to rn o  a Castellazzo Borm ida, dove 1' in­
suffic ienza di m anodopera fam iliare ha p rovocato  d iffuse  cessaz ion i, r i s o l -  
te s i p e r  lo p iù  a favo re  della m aisco ltu ra . Nella seconda invece l 'o rtic o ltu ­
ra  in pieno campo ha  tro v a to  nuove possib ilità  e sp an s iv e , d ire tte  in d iscre  
ta  m isura alla p roduzione  di p a ta te  e c ipolle , e poi una  v a s ta  gamma di o r­
ta g g i, p e r  i quali si possono anche n o ta re  ta lune  specializzazioni a livel­
lo d i comune: così a Isola S . Antonio meloni e cocomeri (a n n i ad d ie tro  vi 
p rev a lev a  invece il p e p e ro n e , q u asi abbandonato  p e r  s tanchezza  dei te r re  
n i ) , ad  A lluvioni Cambiò sed an i, a Molino dei T o rti e Alzano aglio e la ttu  -  
g a . C ontribu iscono  anche a ltre  a re e , come quelle  dell'A cquese (R ivalta  
Bormida e lim itro fi, che dopo an n i d i increm enti appaiono ora  s ta b ili) , non 
chè quelle di collina dove soven te  vengono p ro d o tti fagioli secchi e a sp a ra  
gi (medio M onferrato  a le ssan d rin o , medie valli C urone e G ru e ), o p p u re  fa 
ve o a ltr i  o rta g g i non r ich ied en ti r iso rse  id riche  di rilievo .
Il secondo com prensorio  p e r  p roduzione  è quello d i T orino , dove 1' 
o rtico ltu ra  ha  p re so  p iede in v a rie  p laghe n u o v e . In to rn o  alla c ittà  capo 
luogo ha a ssu n to  sv iluppo  u n 'o r tic o ltu ra  molto d iv e rs if ic a ta , fina lizzata  al 
locale m ercato: e ssa  si è e s te sa  anche sulle  ondulazioni di G rugliasco  e Ve 
n a r ia , specie so tto  tu n n e l. Dal c en tro  trad iz iona le  d i N ichelino, e sp u ls i
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dall'u rb an izzaz io n e , gli o r ti  sono m igrati (m oltip licandosi) v e rso  Moncalie 
r i ,  T ro fa re llo , C andiolo, V inovo, La Loggia, C arignano , en tran d o  anche 
neg li ord inam enti di aziende zootecnico-cerealicole e beneficiando  qu ind i 
di o p p o rtu n e  p ra tic h e  agronom iche come le ro tazioni e le letam azioni. Nel 
Carm agnolese accan to  al peperone  hanno  tro v a to  p osto  a l tr i  o r ta g g i .i l  p e ­
perone  stesso  v iene co ltivato  anche in nuove p lag h e , p re s ta n d o s i b en e  an 
che a situazion i di p a rt- tim e : in molti casi è co ltivato  da p a rt-tim e  fìarmers 
su appezzam enti di non g ra n d i dim ensioni p re s i in a ff itto  e con te rre n o  
prev iam ente  p re p a ra to  e concim ato dal co n ced en te . A nche l 'a sp a ra g o  si è 
espanso  su te r r e n i  d iv e rs i da quelli trad iz io n a li, come sulla  fascia  t r a  Poi 
rino  e C arm agnola. In increm ento  è l 'o r tic o ltu ra  di S . M auro, C astig lione 
T . e V e rru a , m entre  è in decadenza il p isello  di C asalborgone. Lungo la 
S tu ra  a C iriè si è sv ilu p p a ta  un a  m iriade di piccoli o r t i .  La zona di C re - 
scen tino  infine è s ta ta  in te re s sa ta  d a ll 'e sp an d e rs i d e ll 'a rea  di coltivazione 
del fagiolo. Nelle a ree  trad iz iona li della m enta , q u esta  c o ltu ra  si p re se n ta  
ormai in fo rte  e con tinuo  calo , in p a r te  so s titu ita  da a ltre  e rb e  officina 
li, p e r  le quali esis tono  notevoli capac ità  tecn iche  che  risch ian o  di rima 
n e re  non v a lo rizza te . In fa tti  anche  l'a ssen z io  è in c r is i ,  m en tre  l 'e s t r a ­
gone p a re  ra ffo rz a rs i  (insiem e a camomilla e iperico ) ma è so g g etto  a 
sbalzi di p rezzo  che im pediscono ogni sana program m azione c o ltu ra le .
M antiene la sua im portanza in campo orticolo il com prensorio  di 
C asale, anche  se p e r  s c a rs ità  di m anodopera è in calo la su p erfic ie  n e l­
l 'a re a  trad iz iona le  di B orgo S. M artino e comuni lim itro fi, dove Valmacca 
è v e n u ta  specializzandosi ab b as tan za  su i meloni e p ro d u ce  meno a sp a ra g i 
e p iù  p ep ero n e  (la  p roduzione  d i q u e s ti  ultim i si è in fa tti  sp o s ta ta  qui 
da F ra s s in e to ) ; s i è in ten s ific a ta  la p roduzione  di zu cch in i, ormai coltiva 
ti da maggio a d icem bre. A nche nella zona di C asale l 'o r tic o ltu ra  p a r r e b ­
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be  o ra  in s ta s i se non in leg g ero  calo, dopo a v e r  ra g g iu n to  pe rò  una 
d iffusione su l 17% dei te r re n i  a sem inativo. Invece è ev id en te  lo sv ilu p ­
po av u to si nella  zona di G abiano, che ha in v estito  anche M oncestino,Vil_ 
lam iroglio, Odalengo G rande, M urisengo, Camino, P o n te s tu ra , dove tra  
i molti o rta g g i prim eggiano i fag io lin i. Nel M onferrato C asalese si è in ­
crem en ta ta  la p roduzione dell'ag lio , da ta  da te r re n i  fram m entati in mol­
ti  com uni.
L'Astigiano ha  v is to  increm en tare  ancora  l 'o rtic o ltu ra  delle a re e  di 
Motta di C ostigliele e d i A sti, ora p e ra ltro  stab ilizza te  (a d  A sti qualche 
calo si è av u to  p e r  e ffe tto  d e ll'u rb an izzaz io n e ), anche se è in a tto  una 
con tinua  in tensificaz ione  con il m oltiplicarsi delle a ttre z z a tu re  p e r  co ltu  - 
ra  p ro te t ta .  Alla Motta si è c e rca to  di ovv iare  a qualche fenomeno di 
s tanchezza  dei te r re n i  operando  ro taz ion i con m ais, p a ta te  ecc . (è  in au 
mento la p roduzione  del p ep erone  Q uadrato  d 'A s ti) ;  p a rte n d o  di q u i, un 
c e r to  sv iluppo  orticolo si è av u to  anche v e rso  Isola e S . M arzanotto.
Nel N icese, tra in a ti  d a ll'a ttiv o  m ercato del cardo  gobbo, anche a ltr i  o r - 
tag g i hanno a ssu n to  sv iluppo  in pieno campo lungo  il Belbo a C aste lnuo- 
vo , In c isa , Nizza e anche a C alam andrana . Così p u re  l 'o rtic o ltu ra  ha  ac­
cen tu a to  la sua p re sen z a  in in d irizz i m isti di aziende lungo il Tiglione
I» <
(M ombercelli, C astelnuovo C alcea), nonché nella p ian u ra  del T an a ro . E' 
aum entata  anche  la p ro d u z io n e , fram m entata in moltissime aree  co llinari , 
di ag lio , d i a sp a ra g i, di pom odori (q u e s ti  ultim i p e ra ltro  q u asi sem pre 
p e r  au toconsum o).
Il com prensorio  a lbese  ha  v isto  aum entare  l 'o r tic o ltu ra  d i A lba(so  
p ra t tu t to  alla V accheria) e lungo  il T anaro  nelle  zone d i Alba e Canale , 
m entre  la fram m entatissim a o rtico ltu ra  di B ra (dove qualche fenomeno di 
s tanchezza  è em erso) si è sp o s ta ta  u n  po ' anche sug li a ltip ian i d i B ra ,
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C heraseo , C eresole d 'A lba . Ha in co n tra to  molto fav o re  nella  zona di S. 
S tefano  B elbo, ma s o p ra ttu tto  nell'A lta  L anga, la c o ltu ra  del fagiolo 
Bianco di S pag n a .
Anche nel com prensorio  di Cuneo il fagiolo si è esp an so  a lq u an ­
to , e n tra n d o  neg li ord inam enti di molte aziende zootecniche s o p ra ttu tto  
della fascia  da Centallo v e rso  F ossano , p e r  quan to  r ig u a rd a  il fagiolo 
secco; il fagiolo ro sso , in accen tu a to  sv iluppo  p e r  le sue c a ra tte ris tic h e  
di d u re z za , re s is te n z a  e ru s tic ità  (è  a d a tta  ad a re e  co llinari e pedemon 
ta n e ) ,  s ta  g u adagnando  te r re n o  so p ra ttu tto  a B u sca , C aste lle tto , T aran  
ta sc a , C entallo , Cuneo e nel B ovesano. E' molto scem ata invece la p ro ­
duzione del p ep erone  di C uneo, a fflitto  da fitopatie  non anco ra  debella­
bili (P h y to p h to ra  e macchia del so le): co ltivato  anco ra  a B e in e tte , Ron­
chi di C uneo, Centallo e T aran  ta sc a , è rem u n era tiv o  qua lo ra  la co ltu ra  
vada a buon fin e . Sono in aum ento le coltivazioni di cavo lfio ri (R o c c a - 
v ione , B orgo San Dalmazzo, S . B en igno , u n  po ' C en ta llo ), di in sa la te  
(an ch e  quella be lga  co ltiva ta  in s o t te r ra n e i) ,  di pomodoro tondo liscio 
(ottim a la q u a li tà ) , m entre  si è av u ta  una  sostanz iale  conferm a deDa b on ­
tà  delle sce lte  re la tiv e  ad  a l tr i  o r ta g g i, anche  da in d u s tr ia ,  fa tte  da a- 
ziende in g ran  p a r te  specializzate  n e ll'in d irizzo  o rtico lo . Nelle valli è con 
tin u a ta  a d im inu ire, ovviam ente, la p roduzione  di p a ta te  che un  tempo 
fo rn iv a  g ro ss i q u a n tita tiv i. A p a r te  gli ab b an d o n i seg u iti allo spopolameli 
to , va co n sid e ra to  p e ra ltro  che la co ltu ra  della p a ta ta , se non m eccan iz­
zata in tu t te  le sue fa s i, com porta a ttua lm en te  co sti di p roduzione  incom­
patib ili con i p rezz i di m ercato .
Il fagiolo in te re ssa  anche  i com prensori d i S a luzzo-S av ig liano-F os- 
sano , di Mondovì, d i V ercelli, d i B iella: quello da g ran e lla  f ru isc e  d i u -  
na buona r ic h ie s ta  e v iene  co ltivato  v o len tie ri se  si d ispone di buon i te r -
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re n i e d i m anodopera su ffic ien te . Nel com prensorio  saluzzese  le a re e  in 
te re s s a te  sono principalm ente  quelle d i V ottignasco , V illafalletto  e del 
F ossanese : in q uest'u ltim a  zona sono co ltiva ti anche a ltr i  o rta g g i, t ra  
cu i il p reg ia to  p o rro  di C e rv e re . A C avallerm aggiore e Caram agna sono 
d iffu si peperon i e cipolle, m entre la m enta so p ravv ive  (molto ridim ensio 
n a ta )  a R acconigi, C avallerm aggiore, C asa lg rasso , M urello. A Saluzzo 
opera  su 11 e t ta r i  una cooperativa o rtico la . Nel com prensorio  saluzzese 
ammontano a o ltre  400 e t ta r i  (u n  te rzo  della superfic ie  ita liana) le coltu  
re  di e rb e  officinali.
Nel M onregalese si è e spansa  l 'a re a  ortico la di F arig liano  (V iaia- 
n o ) , g raz ie  specialm ente al fagiolo, che h a  so stitu ito  il p e p e ro n e . Anche 
il p o rro  s ta  acq u is tan d o  te r re n o , m entre  il fagiolo Bianco di Spagna è 
co ltiva to  nell'A lta  Langa ed è in via di incen tivazione  in  a ltre  a re e .
In p rov incia  di V ercelli è d iv en u ta  im portan te  l 'a re a  di Borgo d' 
Ale e Alice C astello , tu tto ra  in m odesta fase  esp an siv a  e b a sa ta  p iù  che 
a ltro  su a sp arag o  e zucchino; essa  si s ta  v iepp iù  a lla rgando  v e rso  il Ci_ 
g lianese e v e rso  la S e rra  (C avaglià  e R oppolo): in quest'u ltim a  è in e - 
spansione l 'a sp a ra g o , che r is p e tto  ad a ltre  co ltu re  p re se n ta  sca rs i r i ­
sch i p e r  a v v e rs ità  a tm osferiche . A C avaglià è invalso  il secondo raccol^ 
to  di zucchin i o fagioli dopo il g ran o . Fagioli dopo g rano  sono co ltiva ti 
anche  nel V ercellese: V illata, B orgovercelli e da S an th ià  v e rso  C igliano. 
A ppare  invece in calo p e r m otivi di s c a rs ità  di m anodopera la trad iz ione  
le fag io lico ltu ra  di S aluggia , che da secondo racco lto  è p a ssa ta  in co ltu ­
ra  p rin c ip a le . V erso  il C asalese (C a re sa n a , Motta dei C onti) ha  p re so  
sv iluppo  invece la co ltu ra  della la ttu g a  ( in sa la to n e ) , ab b as tan za  rem une 
ra tiv a . Nella fascia  pedeco llinare  di G a ttin a ra  è s ta ta  ind iv id u a ta  u n 'a rea  
vocata  p e r  l 'o r tic o ltu ra  in s e r r a ,
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o rtico ltu ra  della vicina area  epo red iese  di M aglione-Cossano-Borgom asi 
no . Una c e r ta  d iffusione degli o rtag g i si ha p u re  n e ll 'a rea  di C hiaverà 
no-B ollengo e nel C alusiese .
Nel P inero lese  si è in sed ia ta , da a ltre  a ree  v icine ormai " s tan ­
c h e" , la co ltu ra  del p ep ero n e , o p e ra ta  anche in aziende zootecniche. 
La menta è s ta ta  invece so s titu ita  in g ran  p a r te  (mais ed e rb e  officina 
l i ) .  Anche l 'a sp a ra g o  si è u lte rio rm en te  d iffuso .
Nel N ovarese l 'o r tic o ltu ra  perm ane s c a r s a , essendo  p ra tic a ta  su po 
chi e t ta r i  n e ll 'a rea  di B ian d ra te  e qua e là da coopera tive  a ind irizz i m isti. 
Un suo sv iluppo  si p o treb b e  p e ra ltro  co n fig u ra re  p e r  l 'a re a  di B ellinzago , 
dove come è noto  è s ta ta  in tro d o tta  l 'i r r ig a z io n e , ma con co sti a lq u an to  e 
levati di g e s tio n e ,p iù  consoni ap p u n to  a co ltu re  in ten s iv e  e p iù  " ricch e" .
1 .1 .8 . V itico ltura
Stando ai d a ti di un  ven tenn io  ad d ie tro , fo rse  so v rastim ati, e a 
quelli del re c en te  3° C ensim ento agrico lo , che alcun i g iudicano so tto s ti 
m ati, la sup erfic ie  viticola piem ontese in tale arco  di tem po si sa reb b e  
q u asi d im ezzata. La dim inuzione nell'u ltim o decennio sa reb b e  v icina al 
26%. Poche sono com unque le eccezioni a un calo d iffu so , le cu i cause 
sono tro p p o  no te  p e r  doverle  qu i r ien u m era re ; b a s ti  tu tta v ia  r ic o rd a re  
che n e ll 'a ttu a le  situazione di sovrap roduzione  com unitaria , i p rezz i so 
no leg a ti p iù  a ll 'e n tità  delle g iacenze che non ai c o s ti d i p roduzione  e 
al livello q u a lita tiv o .
I due te rz i  d e ll'a ttu a le  sup erfic ie  appaiono c o n c e n tra ti , a ll 'in c ir -  
ca in p a r ti  uguali ma con lieve p rev a len za  a s tig ia n a , nelle due p ro v in ­
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ce di A sti e A lessan d ria . Esse insieme a Cuneo si a ttr ib u isco n o  qu asi il 
90% del to ta le .
Nel com prensorio  di A sti le riduz ion i paiono a v e r  su p e ra to  la fa ­
se p iù  acu ta  (n e ll 'a rco  dei due censim enti 1970 e 1982 le p e rd ite  sono 
s ta te  di un  qu in to ) e nel com plesso p roseguono  m oderatam ente, r i g u a r ­
dando so p ra ttu tto  le zone a n o rd  del T anaro  e cioè quelle  a /v itico ltu ra  
meno q u a lifica ta , p iù  d e ru ra lizza te  e più so g gette  a g ra n d in e . Nelle zo­
ne di Piovà e d i S . Damiano in fa tti i cali sono s ta ti cosp icu i e p roseguo  
no con d isc re to  ritm o, in quella  d i V illanova i v ig n e ti sono q u asi scom ­
p a rs i ,  e solo la zona di Montemagno p re se n ta  abbandon i p iù  co n ten u ti , 
con casi (P en an g o , G razzano , C asorzo) in cui si m anifestano p e rs in o  si_ 
tuazioni di re c u p e ro , m ediante il p ian tam ento  di b a rb a te lle  da v in i b ian ­
chi secch i.
Le v iti p e r  vino B a rb e ra  in e ffe tt i ,  a p a r te  gli abbandon i o le 
rico nversion i con a ltre  c o ltu re , vengono so s titu ite  in v a r i  casi con al_ 
t r e  c u ltiv a r di v in i più a cce tti al m ercato , come il G rignolino (la cu i te  
n u ta  è ev id en te , e anzi si può n o ta rn e  u n 'e sp a n s io n e ) , la Malvasia nei 
comuni vocati della Val G ran a , il C o rte se , il T rebb iano  e il P rosecco  in 
c e n tr i  della zona di Montemagno a cu i si è prim a accen n ato ; in o ltre  va 
c ita to  il R uchè di C astagnole M onferrato , p rom etten te  e in a tte sa  di doc. 
Nelle zone che r ie n tra n o  n e ll 'a re a  doc del Moscato d 'A sti ovviam ente fe r  
vono le sostituzion i d i B a rb e ra  con q u e s ta  p reg ia ta  v ite , o p p u re  (in  te r  
re  d i B arb era  non vocate a m oscato) con v iti da uv e  che si p re s tin o  a l­
la spum antizzazione, come Pinot e C hard o n n ay .
La zona di A sti p re s e n ta  ovviam ente cali più sensib ili (p e r  abban  
dono) nella fascia  a n o rd . Quella d i C ostigliele p re se n ta  già p ro sp e ttiv e
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m igliori, anche p e r  la p re sen za  di molte can tine  sociali che raccolgono 
le uv e  meno p re g ia te ; una elevata  specializzazione viticola perm ane n e l­
le colline della Val T ig lione; gli sp ian tam enti o gli abbandon i di v igne 
d 'u v a  B arb era  vengono in p a r te  com pensati da p ian tam enti di M oscato, 
G rignolino , D olcetto , C o rtese ; p u rtro p p o  le re se  u n ita r ie  non elevate 
non inducono a ottim ism i, p e r  lo meno p e r  la p a r te  poco qualifica ta  del­
la p ro duzione , che  qu i si ag g ira  in to rn o  al 35%. Infine la zona di Nizza 
o ffre  la panoram ica m igliore: la v ite  perm ane la co ltu ra  p iù  d iffu sa , la 
cooperazione enologica in te re ssa  una d isc re ta  aliquo ta  del p ro d o tto , la 
qua lità  del B a rb e ra  ren d e  q u esto  vino m aggiorm ente acce tto , e sono p re  
sen ti buone po ssib ilità  p e r  a ltr i  v in i t r a  cu i prim eggia il M oscato, p ian ta  
to  p u rtro p p o  anche  in s ituazion i am bientali non vo cate .
Il com prensorio  di A lessand ria  re g is tra v a  un  decennio  ad d ie tro  
u n a  su p erfic ie  viticola p a r i a quella ora cen s ita  n e ll 'in te ra  p ro v in c ia : è e 
v id en te  p e r ta n to  un  cospicuo  calo , che in varia  m isura in te re ssa  tu t te  le 
zone e che  in to ta le  è in to rn o  al 24%. A p a r te  le zone dove il v ig n e to  e ra  
scarsam ente  d iffuso  (Felizzano e A le ssa n d ria ) , fo r ti  cali s i denunciano  in 
quella di Valenza (dove il p ioppeto  si è e s te so  su molte v igne  s p ia n ta te ) , 
d i T ortona  (in  te r re n i  p ian i la v igna  v iene so s titu ita  con a l tre  c o ltu re ;la  
qualificazione m ediante doc è s ta ta  u tile  solo a p ro p iz ia re  aum enti molto 
liev i di C o rte se ) , di Novi ( s i  so stiene  però  che un  p a rz ia le  rinnovo  dei vi  ^
g n e ti , rip ian tan d o  i due C o rtese  e il D olcetto d 'O v ad a , p o tre b b e  in p a r te  
riso llev arn e  le s o r t i ) ,  di Ovada (dal 50% della SAU si è sces i a p e rc en tu a  
li m ino ritarie ; c irca  un  te rz o  della su p erfic ie  v ita ta  tu tta v ia  è a D olcetto 
d 'O vada e a C ortese  di Gavi e dell'A lto  M onferrato , il cu i m ercato è senz ' 
a ltro  più fav o rev o le ). L 'un ica zona in cu i la situazione è re la tivam ente  sod
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d isfacen te  è quella di A cqui, dove un  te rzo  della SAU è ancora a v ig n e ­
to  (con p u n te  o ltre  l'80% ad Alice Bel Colle e R icaldone) e dove si può 
n o ta re  la p re sen z a  di ben  7 doc, t r a  cui quella del Moscato d 'A sti p r o ­
dotto  in ben  9 com uni; l 'e tà  media delle v iti è su i 15 an n i; operano  8 can 
tin e  sociali con buoni livelli di conferim ento , e 6 di esse  sono consociate 
in un  organism o di secondo g rado  ; ne i comuni di Alice B . C . ,  R icaldone 
e M aranzana la sup erfic ie  v ita ta  è in aum ento, ed è s tab ile  a S trev i e 
A cqui.
Completa il panoram a della p rov inc ia  di A lessand ria  il com prenso­
rio  d i C asale, che dal 1970 al 1982 p e rd e  il 30% della sup erfic ie  v ita ta . I 
cali con tinuano  anco ra : perm angono accen tu a ti p e r  q u an to  r ig u a rd a  il B ar 
b e ra , m entre al c o n tra rio  si re g is tra n o  increm enti di G rignolino del Mon­
fe r ra to  C asalese . Si no ta  infine una  c e r ta  p ianurizzazione della c o ltu ra ,in  
aum ento nelle  fasce  in fe rio ri della zona d i V ignale (C e re se to , T rev ille , Ro 
s ignano , S a la ), dove in a l tr i  5 comuni (in  to ta le  sono 14) la superfic ie  è 
s tab ile . Analogo fenomeno non si r is c o n tra  p e ra ltro  nella  zona di C asale, 
dove la sup erfic ie  collinare cala senza re c u p e ri in b asso  e dove i rinnov i 
d i vecchi v ig n e ti sono p iu tto s to  s c a rs i. A ncora p iù  sensib ili sono i d ec re ­
m enti nella zona di Occimiano, m entre  nella  zona della Val C errin a  la p re ­
senza del v igne to  è ormai s c a rs a .
La v itico ltu ra  della p rov inc ia  di Cuneo tiene  graz ie  so p ra ttu tto  al_ 
l'A lbese , dove è co n cen tra ta  in g ran  p a r te .  In decadenza e di scarso  p e ­
so è in fa tti la co ltu ra  della v ite  nel com prensorio  di Cuneo (dove perm ane 
fo rse  stab ile  in p ia n u ra , fina lizzata  p e ra ltro  all'au toconsum o), d i re la tiv a  
im portanza in quello di S aluzzo-Savig liano-Fossano (dove la su p erfic ie  è ca 
la ta  del 31-32%; nelle colline d i Saluzzo la te n u ta  a p p a re  m aggiore e vengo
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no o p e ra ti p a recch i r in n o v i) , con a lte rn e  fo r tu n e  in quello di Mondovì, 
dove il calo del 31% tr a  il 1970 e il 1982 a p p a re  in te re s s a re  la zona di 
Mondovì e quelle  a ree  della zona di Dogliani dove il D olcetto omonimo è 
p ro d o tto  in minori q u a n tità . A Dogliani in fa tti una c e r ta  d iffusione di 
aziende ben s t r u t tu r a te  (an ch e  v itico lo -zoo tecn iche) ,  di v ig n e ti raziona 
li e d i p ro d u tto r i che commerciano in p ro p rio  il D olcetto doc, p ro p iz ia ­
no una  situazione  m igliore. Nel com prensorio  m onregalese non manchereb 
b e ro  possib ilità  in o rd ine  alla d iffusione di v itig n i di p reg io  in so stitu  -  
zione di a ltr i :  v ed as i il D olcetto nel C evese, e i m oscati di B riag lia  e 
d e ll'a rea  o rien ta le  dell'A lta Langa con finan te  con le a re e  a moscato delle 
valli Belbo e Borm ida.
Nel com prensorio  a lbese  la situazione  è senza dubbio  la m igliore 
che si r is c o n tr i in Piem onte. La v itico ltu ra  ha qu i u n a  a fferm ata  tra d i - 
zione di q u a lità , p ro p iz ia ta  da te r re n i  altam ente v o ca ti, da v itig n i di p re  
gio e da notevo li capacità  tecn iche  dei v in if ica to ri. Dopo qualche calo do 
vu to  a ll'abbandono  di v ig n e ti m arginali ( t r a  i due ultim i censim enti la d i­
m inuzione è del 3,7% a p p e n a ) , neg li ultim i an n i la su p erfic ie  ap p a re  in lie 
ve increm ento . Si è av u ta  nel fra ttem po  u n a  m aggiore specializza zione,nel 
senso  che le aziende viticole hanno  am pliato la p ro p r ia  su p erfic ie  e a lc u ­
ne di quelle  a in d ir izz i m isti hanno  ced u to  il v ig n e to : il num ero di azien 
de con v ite  è d ifa tti calato  del 20%. Le aziende v itico le  trad iz io n a li p ro ­
trag g o n o  m aggiorm ente la d u ra ta  degli im pianti, che in ta l modo fo rn isco  
no un  p ro d o tto  p iù  p re g ia to . Elemento tra in a n te  è il Moscato d 'A sti (p e r  
e ffe tto  dei re im pianti si può p e rs in o  n o ta re  un  aum ento della SAU nella 
sua zona doc) con buone p ro sp e ttiv e  anche p e r  il f i l tra to  dolce fu o ri dai 
limiti d e tta ti  dal d isc ip lin a re ; un  po ' in s ta s i si tro v e re b b e ro  ora Barolo 
(ben  e sp o rta to )  e B arb aresco  (poco noto  a ll 'e s te ro ) ;  perm ane v iv a ce la  ri_
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ch ies ta  dei do lcetti (p a rtico la rm en te  d i quello  d 'A lba) e via via di G ri - 
gnolino e Nebbiolo; la B arb era  albese riv e la  cedim enti, ma t r a  tu t te  le 
b a rb e re  a p p a re  certam en te  quella  collocata con minori difficoltà e con 
cedim enti d i quotazioni meno p en a lizzan ti. S tanno esp an d en d o si le produ 
zioni dei b ianch i F av o rita , A rn e is , Form entin , Pinot b ianco , C hardon - 
n a y . Sarebbe tu tta v ia  n ecessa rio  o p e ra re  azioni volte  a pubb lic izzare  
m aggiorm ente i v in i a lb es i, onde re p e r ire  spazi di m ercato ad eg u a ti al 
loro p reg io .
Nell'ambito del com prensorio  d i A lb a-B ra , il m aggior peso vitico  
lo è a ssu n to  dalla zona di A lba, dove è a v ig n e to  c irca  un  te rzo  della 
SAU e dove u n 'a lta  p e rcen tu a le  del p ro d o tto  (alm eno l'83%) è a doc; si 
può n o ta re  uno sv iluppo  v e rso  le fasce a ltitu d in a li in fe rio r i, che compen 
sa i cedim enti nelle fasce  a lte , p iù  idonee al noccioleto , al sem inativo ,al 
bosco . Al secondo posto  p e r  sup erfic ie  segue  la zona di Canale ( dove 
p rev a le  la p roduzione  di B a rb e ra  d 'A lba, p e ra ltro  seg u ita  da quella di 
Nebbiolo dei R o eri), ma in o rd in e  di im portanza va p o s ta  la zona di S. 
S tefano B elbo, dove la v itico ltu ra  (molto m oscato) e l ’in d u s tr ia  enologica 
ad  e ssa  co llegata svolgono un 'az ione  tra in a n te  p e r  l 'ag r ico ltu ra  e p e r  la 
s te s sa  economia locale; un  q u in to  delle aziende è qu i b a sa to  sulla m ono­
co ltu ra  viticola in ad eg u a te  dim ensioni, ed  è a v ig n e to  q u asi 1/2 della 
SAU, con quest'u ltim a  che (g raz ie  ai re c u p e r i d i te r re n i  abb an d o n a ti) si 
rive la  in c re sc ita .
T ra  i com prensori p iem ontesi meno im portan ti in fa tto  di v itieoi - 
tu ra  vanno  ormai an n o v era ti quelli to r in e s i, un  tempo d iscre tam en te  p rò  
d u ttiv i .  S tando ai d a ti dei due ultim i censim enti, la su p erfic ie  v itico la sa 
re b b e  calata  del 25% nel com prensorio di Iv re a , del 47% in quello d i T ori­
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no e del 51% in quello di P inerolo . Nel T orinese  e so rb itan o  ormai dall ' 
autoconsum o so ltan to  p roduzion i poco sign ifica tive  del C h ie re se , della zo­
na di C astelnuovo Don Bosco e d i G assino . N ell'E pored iese , a p a r t  -  ti  - 
me molto d iffu so , si p ra tic a  la v itico ltu ra  p rev a len tem en te  p e r  l 'a u to c o n ­
sumo, con qualche  eccezione nelle  a ree  di Carema (il doc locale è rich ie ­
sto ) e in quelle  in te re ssa te  a ll 'E rb a lu c e , an ch 'e sso  in buona v is ta  (S e rra , 
C a lu sie se ). A nche nel P inero lese  la co ltu ra  è molto leg a ta  all' au to co n su ­
mo, ed  è p ra tic a ta  da un  te rzo  delle aziende in to ta le  e da due te rz i in 
quelle  di co llina, zona a ltim etrica  in cu i si può n o ta re  u n a  re la tiv a  te n u ­
ta ,  al c o n tra rio  delle a re e  p ian e .
A p a r te  la m odesta v itico ltu ra  dell'A lto  N ovarese (che  nell'u ltim o 
decennio  si dimezza a n c o ra ) , è o ra  in c r is i  anche quella  del com prenso­
rio  di N ovara (-44%), s o p ra ttu tto  dove la p roduzione  è p iù  qualifica ta  e 
og g e tto  di m ercato . P u rtro p p o  anche il v ino m igliore sp u n ta  p rezz i b a ss i, 
a fro n te  di co sti di p roduzione  sem pre p iù  e levati e di a lte  spese  d i reim 
p ian to  p e r  i v ig n e ti obso leti. La m ancanza o l'o n e ro s ità  del c re d ito  impe­
discono poi la valorizzazione della p roduzione  doc (F a ra , S izzano, Boca, 
Ghemme), che rich ied e  almeno t r e  ann i d i invecchiam ento . Le speculazio­
n i sono fo r ti su l m ercato delle u v e . In ta le  situazione a p p a re  prob lem ati­
co in tra v e d e re  v a n tag g i di rilievo  m ediante valorizzazione della denom ina­
zione, come si s ta  ten tan d o  di fa re , p e r  a ltre  p ro d u z io n i p re g ia te  come la 
B onarda del N ovarese , il Caramino d i B riona , lo S p an n a , la F re isa ,il B a- 
re n g o , il Mezzomerico.
Situazione non molto m igliore s i può r is c o n tra re  n e i com prensori 
v e rce lle s i, dove p e ra ltro  si può tr a s c u ra re  V ercelli (poca v itico ltu ra  su ­
p e rs t i te  nel C ig lianese) e co n sid e ra re  B orgosesia  e B iella. In quest'ùltim o
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com prensorio  la co ltu ra  re g re d isc e  fortem ente  (-43,5% ), p e rs in o  nelle  a 
ziende a p a rt-tim e  volte  all'autoconsum o: tro p p o  b asse  sono le re se  u n i­
ta r ie ,  Le doc Lessona e B ram aterra  p ro cu ran o  u n a  v en d ita  agevole , ma 
in te re ssan o  poche cen tinaia  di e tto litr i  in tu t to ;  a ltre  p roduzion i d i n e b ­
bioli della fascia  pedecollinare  asp iran o  a d o c , ma la su p erfic ie  re la tiv a  è 
molto m odesta. Anche l'E rbaluce  nella zona di Cavaglià fo rn isce  re s e  di_ 
m ezzate r isp e tto  alle uv e  ro s se ; esso  è invece in espansione  a V iverone. 
R ichiesto  è anche il ro sso  della S e rra , la cu i commercializzazione in  p ro - 
p rio  consen te  un  p iù  e levato  m argine di u tile . Nel com plesso i rin n o v i 
sono p iu tto s to  m odesti.
Nel com prensorio  d i B orgosesia  in fine a p p a re  in rilancio  il Gatti_ 
n a ra , dopo g li scadim enti d i immagine d ovu ti a speculazioni irre sp o n sab i 
li; s i sono rin n o v a ti a lcun i im pianti, m en tre  p e r  la re s ta n te  v itico ltu ra  il 
calo è d iffu so . Rimangono i problem i della valorizzazione del G a ttin a ra , 
ostacolata  dalle sca rse  d ispon ib ilità  fin anz iarie  p e r  l'invecchiam ento  e dal_ 
la m odesta inc isiv ità  della locale can tin a  sociale in o rd in e  a i r is u lta ti  che 
la cooperazione do v reb b e  ra g g iu n g e re .
1 .1 .9 . Le co ltu re  flo rov ivaistiche
Sotto la sp in ta  d i un  m ercato ab b as tan za  r ic e ttiv o  e rem u n era ti­
vo , con una  domanda che com portava ormai un  con tinuo  aum ento delle 
im portazioni, e d 'a ltro  la to  con situazion i am bientali vocate  e con a ltr i  
fa tto r i  favorevoli quali la n e ce ss ità  p e r  molte piccole aziende d i intensifi_ 
c a re  gli in d irizz i, il s e tto re  flo rov ivaistico  nell'u ltim o decennio si è final_ 
m ente avv iato  su lla  via d 'u n o  sv iluppo  da tempo au sp ica to . I com prenso-
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r i  dove il com parto p re se n ta  la m aggiore v ivacità  sono quelli di T orino , 
Biella e V erban ia .
Nel T orinese  le zone di sv iluppo  sono m olte. In n an z itu tto  va no 
ta to  come si siano co n v e rtite  al vivaism o molte aziende delle a ree  tra d i - 
zionali a m enta: così a Pancalieri e Lom briasco (dove  ci si è specializza­
ti  nella produzione di p ian tin e  d i f r u t t i f e r i  p e r  r ifo rn ire  le zone cuneesi 
e c c . ,  nonché di p io p p e lle ),a  C arignano (p ro d u zio n e  di p ian tin e  di ortico  
le da tr a p ia n ta re ) ,  a Vinovo ( f io r i) .  In to rn o  a T orino , nella  fascia  G ru- 
g liasco-R ivo li-V enaria , si è sv iluppa to  un  florovivaism o ornam entale  q u a­
lificato  anche p e r  la costituzione  e la m anutenzione di g ia rd in i p riv a ti  
e c c . ,  con notevole c o p e r tu ra  in s e r ra  e dove si p roducono  p u re  fio ri e 
p ian tin e  o rtico le . Ma n e ll 'a rea  m etropolitana e poco o ltre  hanno  av u to  im 
pu lso  s o p ra ttu tto  la flo rico ltu ra  e il vivaism o ornam entale: da Vinovo a 
O rbassano  e P iossasco , da G rugliasco  a V enaria , a L ein ì, in te r re n i  a n ­
cora  agrico li e n tro  la s te s sa  p e rife ria  d i T orino , a San M auro e C astiglio  
ne (anche  p io p p e lle ). Più a ll 'e s te rn o  a ltre  a ree  si possono ind iv id u are  
nella Vauda (f io ri e v ivai a B arban ia  e F ro n t) , nella  p a r te  su d  di C re- 
scen tino  (f io ri e p ian te  o rnam en tali), e nelle zone di C hieri e C a s te ln u o -  
vo Don Bosco.
Nel B iellese la trad iz ionale  flo rico ltu ra  ( s o p ra t tu t to  ro se ) della 
fascia  pedeco llinare  t r a  Biella e Vigliano si è e sp an sa  v e rso  aree  nuove 
lungo la d ire ttr ic e  di C ossato  e v e rso  su d , p e r  l'im possib ilità  delle azien ­
de di in g ra n d ire  la p ro p ria  base  te rr ito r ia le  in a ree  a sem pre m aggiore u rb a  - 
n izzazione. Si è in o ltre  a v u ta  u n a  c e r ta  d ifferenziazione p ro d u ttiv a , volta  an -  
che al vivaism o da g ia rd in i (non  solo con la p roduzione  di p ian te  ornam entali, 
ma anche a ttre zz a n d o si p e r  c re a re  piccoli p a rch i e g ia rd in i e p e r  e f fe ttu a r  
ne la m an u ten z io n e), al fio re  rec iso , e c c . .  In m isura p e r  ora lim itata , ta le
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sv iluppo  in te re ssa  anche il b asso  B iellese, ma g ran  p a r te  delle aziende 
specializzate  r is ied e  nella zona d i Biella: a re e  di B iella-V igliano, G a glia - 
n ico , Sandigliano, C andelo , e p iù  lim itatam ente B enna e P onderano ,con  
una  su p erfic ie  che si stima in to rn o  ai 120 e t ta r i  (su  200 c irca  d e ll 'in te ­
ro  com prensorio) e un  num ero di a d d e tti  su p e rio re  ai 400 e in aumento; 
il 55% della p roduzione perm ane b asa to  sulla  ro sa , il 35% su  p ian te  da 
g iard ino  e il 10% su fio ri re c is i v a r i .  A ccanto alla rosa  si è afferm ato  il 
ro d o d en d ro . La p rom etten te  espansione  p o treb b e  u tilm ente  contem plare 
anche il primo ciclo e cioè la p roduzione  di p ian tin e  di essenze  da g ia r 
d ino , che provengono  da fu o ri reg ione  e d a ll 'e s te ro : nella  zona di Ca - 
vaglià ta le  ciclo è in fase  di avv io . A nche in q uest'u ltim a  zona la fio ri- 
co ltu ra  è in sv iluppo , con p re fe re n ze  p e r  la ro sa . L 'espansione del fio 
rovivaism o b iellese è v en u ta  a in te re s s a re  anche la p a r te  pedecollinare 
del com prensorio di B orgosesia .
La flo rico ltu ra  del Lago M aggiore si è u lte rio rm en te  sv ilu p p a ta , 
m antenendo la specializzazione v e rso  la p roduzione d i azalee (1 .300.000 
p ia n te ) , di camelie (300.000) e d i ro d o d en d ri (134 .000). Le aziende in ­
te re s s a te  d o v reb b ero  su p e ra re  la s e s sa n tin a , con o ltre  110 a d d e tti . In 
espansione è anche il florovivaism o del N ovarese: zone di Oleggio (v i è 
in te re ssa ta  anche u n a  co o p era tiv a ) e di N ovara.
N ell'astig iano le a ree  m aggiorm ente in te re ssa te  appaiono il basso  
Bormida di Millesimo e di Spigno (vivaism o) e il N icese: in q u est ' ultimo 
e s is te  una  notevole specializzazione nella p roduzione  di b a rb a te lle  di v ite , 
so p ra ttu tto  a Calam andrana (dove  si p ro d u ce  una  metà delle b a rb a te lle  a -  
stig iane  e q u asi un  q u a rto  di quelle  p iem ontesi), C astelnuovo B .,  Nizza , 
C anelli, Mombaruzzo.
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Di rilievo  nell'A lbese, o ltre  alle p roduzion i floricole b ra id e s i, è 
il v ivaio cooperativo  reg ionale  di V accheria , che com prende t r a  l 'a l tro  6 
e t ta r i  a p ian tin e  di f ru t t i f e r i  e 4 a b a rb a te lle  di v ite .
N ell'A lessandrino  qualche im portanza riv esto n o  le a ree  in to rn o  a 
F ru g aro lo , e ne l Novese quelle  in to rno  a S e rrav a lle .
1 .1 .1 0 . B arbab ieto la  da zucchero
I com prensori in te re s sa ti  alla co ltu ra  della ba rb ab ie to la  da zuc­
ch ero  sono quelli di A lessan d ria , C asale, A sti e C uneo. Si t r a t ta  di aree 
non lontane da zuccherific i (ne lla  n o s tra  reg ione non ne  esistono  e i più 
v icin i sono u b ica ti in Lomellina o nel P iacen tin o ), o p p u re  con te r re n i  le 
cu i condizioni di p e rs is te n te  um idità appaiono molto vocate p e r  ta le  col -  
tu r a ,  che o ltre tu tto  è fo rtem en te  m eccanizzabile e si p re s ta  a situazion i 
in cu i si debba fa re  rico rso  p e r  le lavorazioni al con to terzism o.
Nel com prensorio  di A lessandria  la m aggior p a r te  degli in v e s ti - 
m enti è o p era ta  nel T o rto n ese : Sale, C astelnuovo S criv ia , T o rto n a , Pon 
te cu ro n e , A lluvioni, e poi Isola S . A . ,  V iguzzolo, e c e . .  Qui nell ' ultimo 
decennio  si re g is t r a  un  cospicuo  aum ento p ro d u ttiv o , che prim a degli ul_ 
timi cali (d o v u ti alla no ta  situazione di c r is i  degli zu ccherific i) po teva 
v a lu ta rs i in to rn o  al 30%. A ltre  a ree  sono ub icate  n e ll'A lessan d rin o , dove 
la b a rb ab ie to la  da zucchero  è co ltiva ta  anche p e r  a lte rn a re  con ro tazioni 
non b re v i il mais in m onocoltura.
Nel C asalese sono in te re s sa ti  alla b ie tico ltu ra  anche  te r re n i  colli­
n a r i (come a V illadeati), che p e ra ltro  hanno  s t r u t tu r a  ten d en te  a t r a t t e ­
n e re  l'um id ità ; ivi le re se  sono ovviam ente in fe rio ri (a ll 'in c irc a , 400 q /h a  
co n tro  i 500 della p ia n u ra ) ,  ma il g rado  polarim etrico  è p iù  e leva to . In 
ta li s ituazion i pedologiche si r ic o rre  alla b a rb ab ie to la  quando il p e r s is te ­
re  delle p iogge p rim averili fa tem ere difficoltà di germ inazione p e r  il
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mais, o quando al co n tra rio  il p ro lu n g a rs i di siccità  prim averili fa p r e ­
v ed ere  un ca ttiv o  a ttecchim ento  qualora si sem inasse lo s tesso  mais.
N ell'A stigiano rico rro n o  alla b ie tic o ltu ra , in g e n e re , p o ssesso ri 
di te r re n i  su ta lu n i fondivalle umidi (dove la ba rb ab ie to la  fo rn isce  r i ­
su lta ti economici migliori di quelli del m ais), e che  non dispongono di 
tempo e mezzi p e r  lav o rarli in p ro p rio . Le a ree  m aggiorm ente in te re ssa  
te  sono il medio e alto  M onferrato astig ian o  e le colline del Belbo e del 
T ig lione .
La b ie tico ltu ra  cuneese  è co n cen tra ta  n e ll'A lb ese , su l fondoval_ 
le del T anaro  v erso  il C ostig lio lese .
Nel com plesso la su p erfic ie  è staz ionaria  in Piemonte nell'ultim o 
decennio , ma sono aum entate  le re se  u n ita r ie . A ttualm ente la co ltu ra  è 
coinvolta nella c r is i  a livello nazionale p rovoca ta  dalle no te  v icende del­
l 'in d u s tr ia  di trasfo rm azione. Al considerevo le  increm ento  di investim eli 
t i  av u to si ne i prim i ann i S e ttan ta  (nel 1976 la su p erfic ie  e ra  quasi ra d ­
doppiata  r isp e tto  al 1971, toccando q u a s i 8.000 e t ta r i)  sono poi succedu  
te  an n a te  c a la n ti, p u r  con sa ltu a rie  r ip r e s e ,  sino ai fo r ti  decrem enti del_ 
le ultim e due cam pagne, che hanno  fa tto  r ip re c ip ita re  la superfic ie  a po 
co p iù  di 4.000 e t ta r i .
1 .1 .1 1 . Le p roduzion i bovine
Nell'ultimo decennio gli allevam enti bovini p iem ontesi hanno  mani_ 
te s ta to  una  notevole p ropensione  a risp o n d e re  alle m aggiori esigenze  del 
consum o di ca rn e  e d i la t te , non tan to  increm entando il num ero d i capi 
a llev a ti, quan to  elevando le re s e  u n ita rie  d i la tte  e il peso  di macellazio­
ne dei capi da c a rn e . P u rtro p p o  i d a ti d isponib ili su lla  con sis ten za  del
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patrim onio zootecnico p re s ta n o  il fianco a dubb i sulla  loro  a tte n d ib ilità , 
com unque dal 1970 al 1980 si e ra  re g is tra to  un aum ento (le  c ifre  dell ' 
A ssesso ra to  reg ionale  a ll'A g rico ltu ra  lo indicavano p a ri al 2,3%) , sino a su 
p e ra re  1.300.000 cap i; successivam ente  le no te  d iffico ltà  in cu i il se tto  
re  si s ta  d ib a tten d o  da qualche tempo hanno  p rovocato  un  calo che le 
c ifre  dell'ultim o censim ento indicano p a ri al 9% r isp e tto  al 1970, che è 
da r i te n e rs i  eccess iv o , ten u to  conto  che il p reced en te  censim ento  av e­
va an ch 'e sso  so ttostim ato  la con sis ten za  del patrim onio bovino piem onte­
se .
P er q u an to  r ig u a rd a  le p ro d u z io n i, si può stim are ch e  n e ll 'u lti­
mo decennio s i siano co n seg u iti increm enti del 40% p e r  le c a rn i in peso 
morto e del 20% p e r  il la t te .
A un  aum ento delle p roduzion i e , sino alla fine deg li an n i ’70 , 
della co n sis ten za  del patrim onio bovino , fa r isc o n tro  un a  dim inuzione 
considerevo le  del num ero degli allevam enti: ha av u to  luogo p e r ta n to  un 
p ro cesso  di concen traz ione  dei capi in allevam enti di m aggior am piezza , 
con un  r ilev a n te  aum ento degli allevam enti di tipo  in d u s tr ia le  e con la 
d iffu sa  c h iu su ra  di s ta lle  di piccola co n sis ten za . Q uest'u ltim o p ro ces  -  
so di r in u n c ia  a ll'allevam ento  bovino ha p o rta to  in molti c a s i, quando  ncn 
è so p rav v en u to  a lcun  insediam ento  di allevam enti in d u s tr ia li ,  alla comple­
ta  a ssen za  di ta le  bestiam e su in te r i  t e r r i to r i  com unali.
Si può n o ta re  anche u n 'a v v e n u ta  m aggior specializzazione nella 
p roduzione  di la tte  o d i c a rn e : g ran  p a r te  degli allevam enti di g ran d e  
am piezza è s e n z 'a ltro  spec ia lizza ta . La p roduzione  di capi da v ita  c o n t i ­
n u a  invece a e sse re  p re ro g a tiv a  p e r  lo p iù  delle aziende con cap i da lat^ 
te ,  p e ra ltro  con v a ri casi anche di specializzazione. Non sono d 'a ltro n d e
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e s tra n e e  alle scelte  degli ind irizz i le d ispon ib ilità  id rich e : è agevole di^ 
fa tti  n o ta re  che la p roduzione  di la tte  è in gen ere  più fav o rita  nelle a - 
ziende ir r ig u e , in g rado  di p ro d u r re  fo rag g i f re sc h i e un a  buona p a rte  
dei mangimi a ricco con tenu to  n u tr i t iv o , n e c e ssa r i al m antenim ento in 
buona efficienza delle bovine da la tte .
E' fortem ente  calata  la produzione del san a to , o ltre tu tto  non 
più conven ien te  in allevam enti fam iliari e con l'im piego di la tte  n a tu ra le . 
L 'allevam ento è ancora  p ra tic a to  su scala p iù  o meno in d u s tr ia le  so p ra t­
tu tto  nei t r e  com prensori cu n eesi (partico la rm en te  in quello  saluzzese 
dove in te re ssa  tu t te  t r e  le zo n e), nel P inero lese , nel T o rto n ese . L 'a l i ­
m entazione è a base  di la tte  a rtific ia le  e s i sostiene che l'allevam ento 
non sia rem unera tivo  se l 'in g ra sso  non v iene fo rza to  con l'u so  di e s tro ­
gen i.
E' aum entato  il r ico rso  a v ite lli d 'im portaz ione, so p ra ttu tto  f ra n  
c es i, da so tto p o rre  a ll 'in g ra sso . Molti a llev a to ri hanno rivo lto  la loro 
p re fe ren za  v e rso  ta li so g g e tti rin u n c ian d o  in p a r te  ad  ap p ro v v ig io n a rs i 
di v ite lli p iem ontesi, il cu i p rezzo  d 'acq u is to  è mediam ente su p erio re  di 
un  20%. L 'allevam ento di so g g e tti p iem ontesi perm ane tu tta v ia  molto in 
a u g e , so p ra ttu tto  nelle  a ree  co llinari trad iz io n a li, dove v iene p ra tic a to  
il ciclo ch iuso  in teg ran d o  con a c q u is ti  di cap i su p p lem en ta ri.
Si vanno anche d iffondendo  le in iz ia tive  d ire tte  p e r  l'allevam en­
to  d i bestiam e da ca rn e  da p a r te  d i im portato ri o com unque di im prendi­
to r i  che operano  a tito lo  p rin c ip a le  in b ran ch e  del sistem a agro-alim enta  
re  d iv e rse  dalla produzione di b en i p rim ari. Tali nuove f ig u re  im prendi­
to ria li en tran o  n e ll 'a ttiv ità  zootecnica, a ffidando  il bestiam e ad  ag rico lto ­
r i  a t tra v e rso  c o n tra tti  di soccida o assum endo d ire ttam en te  1 •' o nere
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dell'allevam ento . In quest'u ltim o  caso gli allevam enti rag g iu n g o n o  elevate 
dim ensioni (an ch e  de ll'o rd ine  delle migliaia di cap i) e vengono  rea lizza ti 
p e r  lo p iù  a ffittan d o  cascinali do ta ti di te r re n i  c irc o s ta n ti , in m isura ta  
le da p e rm e tte re  la s tabu laz ione  a ll 'ap e rto  del bestiam e. La conduzione è 
a ffid a ta  a sa la ria ti, a s su n ti in m isura minima in ra p p o rto  ai capi a llev ati.
Q uesti fenom eni si r isc o n tra n o  con m aggior freq u en za  in p rov in  
eia di Cuneo ( s o p ra ttu tto  nei com prensori di Saluzzo e C uneo ), dove o r 
mai in te re ssa n o  allevam enti p e r  un  o rd ine di g ran d ezza  com plessivo di 
v a rie  decine d i migliaia di cap i. M anifestazioni di q u esto  tipo  sono anche 
segna la te  a ltro v e , ma specialm ente nell'A stig iano  e nel P inero lese .
La va lid ità  di q u este  in iz ia tive  ap p are  in d u b b ia , p e rch è  o ltre  a 
sv ilu p p a re  c o n sis te n ti m iglioram enti sul piano produttivo,esse realizzano effi_ 
c ien ti cdQegamenti con gli a l tr i  « riponen ti del sistem a agro-alimaitare.Come sem 
p r e , i  processi innovativi provocano problemi di adattam ento al re s to  d e ll 'ag ri - 
co ltu ra  la quale, quand 'anche realizza significativi miglioramenti strutturali e fun  
z in a li,co n serv a  tu ttavia una sostanziale inferiorità  nell'attivare un 'in teg raz ione  
cd resto del sistem a agro-alim entare,e ch iaram ente  esce sco n fitta  in un  m er­
ca to  tu rb a to  da cosp icu i accen tram en ti di o ffe rta  da p a r te  d i allevam enti 
in d u s tr ia li d i ta l fa t ta .  E ssa fin isce  p e rta n to  con l’e ss e re  m ortificata  in te r  
mini di occupazione agrico la  (il non p o te r  com petere con in iz ia tive  di alle­
vam ento a c a ra t te re  in d u s tr ia le  p rovoca  nuovi esodi d ovu ti a c h iu su ra  di 
stalle  anche dove si p o tre b b e ro  co n seg u ire  livelli di re d d ito  com parab ile), 
e di p ro fessio n alità  degli a g ric o lto ri, so g g e tti in molti cas i a un  ruolo  d i 
" sa la ria ti m aschera ti"  e non di rad o  so tto p o sti a condizioni p e san ti co­
me quando vengono  in d o tti a c o n tra r re  m utui p e r  adeguam enti s t ru t tu r a l i  
e a rim anere  p e r ta n to  s tre tta m en te  im pegnati v e rso  ch i s trum en ta lizza  p e r
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i p ro p r i  fin i ta le  situazione d eb ito ria . Non si può in o ltre  rim anere indif^ 
fe re n ti  di fro n te  alle m anovre poco ch ia re  d i im prend ito ri ch e , come è 
s ta to  più volte  d enuncia to , sono p ro p en si in v a ri casi a ev ad ere  ta lun i 
obb ligh i fiscali e ad acq u is ire  in d eb iti rim borsi d i IVA. E' facile com un­
que in tu ire  come l 'e s te n d e rs i d i ta li nuove forme di a g ric o ltu ra  in te g ra ta  
possa  r ip ro p o rre  in term ini nuov i il problem a del dualismo di sv ilu p p o ,le  
cu i conseguenze econom ico-sociali m eritano di e s se re  a tten tam en te  v a lu ta  
te .
Si è in cen tiv a to  il fenomeno dell'insediam ento  in fasce  pedem onta 
ne ed anche di p ian u ra  d i m algari che d 'e s ta te  risa lgono  ai co n su e ti al -  
p eg g i, e che si s tab iliscono in in v e rn o  al piano a ffittan d o  stalle  e acq u i­
stando  fo rag g i p ro d o tti da aziende non zootecniche. La lo ro  p re sen z a  è 
positiva  p e r  il m antenim ento d i allevam enti che senza l'in teg raz io n e  monta 
g n a -p ian u ra  sa reb b e ro  scom parsi, p e r  il fa tto  di a p p o rta re  letam azioni su 
te r re n i  a ltrim en ti d e s tin a ti a e sse rn e  p r iv i  e p e r  p ro c u ra re  benefic i anche 
alle aziende delle zone di svern am en to , che a ttra v e rso  i m algari inv iano  a^ 
l'a lpegg io  il bestiam e da v ita  o in a sc iu tta . Le zone m aggiorm ente in te re s ­
sa te  sono quelle to rin e s i d i C irié , Leinì, G rugliasco  (q u i si è calcolato che 
la con sis ten za  zootecnica dei m algari ammonti a 5.000 bovin i e o ltre  3.200 
ovini) e C arignano , tu t te  t r e  le zone del com prensorio  d i Saluzzo-Saviglia 
no -F o ssan o , la zona di B uronzo e v a rie  a re e  dei com prensori d i Biella e 
B orgosesia . Sono so rti problem i in m erito a razionalizzazioni degli a lpegg i 
che sa reb b e ro  n ecessa rie  p e r  f ro n te g g ia re  van tagg iosam ente  ta li f lu ss i , 
ta lvo lta  p e rs in o  su p e rio ri alle po tenzialità  fo rag g e re  d i c e r te  a lp i.
C ertam en te , rim angono a p e r ti  i problem i vo lti a u tilizzare  con il 
bestiam e (non  solo bovino) e s te s i te r r i to r i  di m ontagna e di collina ab b an ­
donati dalle c o ltu re . Si pen sa  g iustam en te  alle a re e  m ontane, non solo p e r
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re c u p e ra re  p rez io se  r iso rs e  fo ra g g e re , ma anche quali po tenziali sed i in 
cui a llev are  fa ttr ic i  che p o tre b b e ro  fo rn ire  v ite lli da in g ra sso  alle zo­
ne di p ian u ra  e collina, m entre p iù  volte  si è so s ten u ta  la conven ien ­
za di in cen tiv a re  in collina il pascolo s tan z ia le , p e r  r id u r r e  le sp ese  di 
alim entazione: in e ffe tti nelle a ree  co llinari uno sv iluppo  della zootecnica 
su b asi m aggiori delle a ttu a li a p p a re  s tre ttam en te  legato  a un  increm en­
to  del ta sso  di au toapprovvig ionam ento  fo rag g e ro .
A ltri problem i, leg a ti alla p roduzione  del la tte , appaiono quelli di 
a ccen tu a re  il risanam ento  (e  aum en tare  il g rado  di feco n d ità , cosa che in 
te re s s a  anche la p roduzione  di v ite lli) e di in ten s ific a re  l 'a s s is te n z a  tecni^ 
ca specialm ente in o rd ine alla razionale  alim entazione delle la t t ife re .
Procedendo a una  panoram ica p e r  com prensorio  si può in fine an a­
lizzare  la dinamica del com parto nelle v a rie  a ree  p ro d u tt iv e . Gli un ic i com 
p re n so r i in cu i t r a  i due ultim i censim enti r isu lt i  un  aum ento del num ero 
dei bovini sono quelli di S aluzzo-S av ig liano-F ossano , di Cuneo e di Pine - 
ro lo . I cali m aggiori invece r ig u a rd a n o  V ercelli, e poi C asale, B orgose - 
s ia , A le ssan d ria , N ovara, A lb a-B ra , Iv re a , V erb an ia , B iella.
Nel com prensorio  sa luzzese  la dinamica p iù  ev id en te  si m anifesta 
a ttra v e r so  un  cospicuo  increm ento  d e ll 'a ttiv ità  di in g ra sso  (sp ec ie  d i sog­
g e tti f ran c es i)  associato  a un calo del num ero d i la t t i fe re , ne ll' am bito 
delle quali ovviam ente c re sce  l'in c id en za  dei cepp i fr iso n i r isp e tto  alla p ie ­
m ontese. Il num ero delle vacche p e ra ltro  non p a re  a b b a s sa rs i al di so tto  
della metà del num ero to ta le  di bovin i a llev a ti, e la p roduzione  di la tte  per 
mane cosp icua : q u asi 3 milioni q , p a r i al 54-55% della p roduzione  cuneese  
e al 25% di quella  reg io n a le . Nella zona di Saluzzo si re g is tra n o  fo r ti  cali
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nella fascia  co llinare e pedem ontana (B arg e  e sc lu sa ) , ma non nella p a r  
te  m ontana del com prensorio ; nel com plesso l'aum ento  non è in d iffe ren ­
te .  In quella di Savigliano lo sv iluppo  della p roduzione  di la tte  ha  mes 
so ormai la piem ontese in m inoranza r isp e tto  alla f r iso n a , come p u re  
nel F ossan ese , dove gli increm enti di patrim onio globale si verificano  
so p ra ttu tto  n e i comuni di G enola, Fossano e B enevag ienna, ove compen 
sano i cali r e g is tr a t i  a T rin ità  e C erv e re .
Nel com prensorio  di Cuneo la p ropensione  a p ro d u r re  ca rn e  è 
m aggiore, p u r  essendo  ab b as tan za  in aum ento la p roduzione  di la tte  
nella p ian u ra  ir r ig u a . A nche n e i te r r i to r i  delle Comunità Montane il p a ­
trim onio bovino è in aum ento r isp e tto  a u n  decennio a d d ie tro , tra n n e  
p e r  la Val G rana in cu i si ha un  lieve calo: nelle medie e b asse  valli 
in fa tti ha  p re so  piede una  buona zootecnica, il cu i sv iluppo  ha  com pen­
sato  (ta lvo lta  am piam ente) i cali p ro se g u iti nelle  alte  v a lli.
Diminuiscono invece i bov in i n e i com prensori cu n eesi d i A lba- 
B ra e Mondovì, dove giocano i cali a v v en u ti nelle a ree  m ontane dell'A l­
ta  Langa e di tu t te  le valli del M onregalese, nonché i r e g re s s i  a v u tis i 
nelle a ree  c lassiche  viticole a lb es i, dove molte aziende zootecniche che 
p ra ticav an o  anche in d irizz i v itico li o fru ttic o li si sono specializzate  in 
q u e s ti ultim i, ch iudendo  le s ta lle . Nel B ra idese  p e ra ltro  si re g is tra  un 
aum ento, p u r  con cali co llinari, e fa  eccezione anche Priocca in u n  qua 
d ro  genera le  ced en te  dei R oeri. Nel M onregalese l'a llargam ento  deg li a l­
levam enti di p ian u ra  ha p rovocato  in e ssa  increm enti, sia di la ttife re  
( s i  lam entano però  b a sse  re se  p e r  capo) e sia di capi da in g ra s so , a se 
conda delle d isponib ilità  i r r ig u e .
Il com prensorio  di T orino  r isu lta  tu t to ra  il p iù  do ta to  d i bov in i
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dopo quello salu zzese , p u r  in una  situazione di calo p rovoca ta  dalle r e ­
g ressio n i nelle  a ree  co llinari e s o p ra ttu tto  in quelle  m ontane, dove una 
te n u ta  (g raz ie  a uno sv iluppo  nelle  fasce  in fe rio ri)  si no ta  solo nelle val_ 
li di Susa e C ero n d a-C aste rn o n e ; m entre il cedim ento è molto fo rte  a n ­
che nella zona di C rescen tin o . P reva le  n e ttam en te  la p roduzione  di la tte  
nelle  zone a g ra r ie  della "fascia b ianca" (C irié , L ein ì, G rug liasco , Lom - 
b a rd o re , S . B en igno , C arignano , O rb assan o ), anche  con aum enti di con 
s is ten za  come nella zona di G rug liasco  dove è s ta ta  molto p ositiva  l'incen  
tivazione di un a  g ro ssa  cooperativa  la ttie ro -c a se a r ia )  ; sono so rti anche 
qu i p e ra ltro  g ro ss i allevam enti da c a rn e . Nella zona di C arignano  nella 
m aggior p a r te  delle aziende da la tte  si p ra tic a  anche  l 'in g ra sso  dei v ite l­
li fr iso n i n a ti in az ien d a . Nelle zone co llinari (G assin o , C h ie ri.C as te ln u o  
vo Don Bosco) la piem ontese riscu o te  ancora  il n e tto  fav o re  degli a lleva­
to r i ,  p e ra ltro  con un a  buona p re sen za  di cap i da in g ra sso  fra n c e s i.
Il com prensorio  di P inerolo fa p a r te ,  con Saluzzo e C uneo, di 
quelli in cu i t r a  i due ultim i censim enti si no ta  un  aum ento di patrim o 
nio bov ino . L 'increm en to  r ig u a rd a  sia il bestiam e da la tte  che  quello  da 
c a rn e . L 'allevam ento è ancora  p ra tic a to  in una  metà delle aziende esisten 
t i ,  p e rcen tu a le  che sale ai due te rz i nel basso  Pellice. La Val P ed ice, ap 
p u n to , r isu lta  t r a  le poche com unità m ontane in increm ento  (le  p e rd ite  
r isu lta n o  invece  cospicue in Val C hisone e G erm anasca).
Nel com prensorio  epo red iese  un  c e r to  sv iluppo  av u to si in p ianu  
ra  non riesce  a com pensare che in p a r te  i la rg h i v u o ti p ro d o ttis i nelle  
valli del C an av ese , dove solo in Valle Orco e Soana si d en o te reb b e  una 
te n u ta . Le p roduzion i di la tte  non sono molto c o n s id e ra te , salvo nelle  
va lli, dove è molto d iffu sa  la v a ld o stan a , razza  p e ra ltro  te n u ta  in buona 
considerazione anche  in p ia n u ra , dove è al secondo posto  dopo la piemon
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te se .
N ell'A stigiano le dim inuzioni sa reb b e ro  av v en u te  in m isura meno 
d ra s tica  di quan to  non indichino le c ifre  dei censim enti (-16,4% ): molti
g ro ss i allevam enti da ca rn e  com pensano in p a r te  la co n sistenza  v en u ta  
meno p e r  la c h iu su ra  di moltissime piccole s ta lle . La c a rn e  co stitu isce  di 
g ran  lunga  la produzione più seg u ita , tro v an d o  quella  del la tte  ostacoli 
nelle caren ze  ir r ig u e  nonché n e i problem i d i sa tu raz io n e  e d 'a ltra  n a tu ra  
p re se n ta ti  dalla c en tra le  del la tte  del capoluogo p ro v in c ia le . In tu t te  le 
zone (sa lvo  nel b asso  Bormida d i M illesimo-Spigno) v iene a llevato  u n  n u ­
mero di v ite lli su p erio re  d i v a rie  volte  a quello dei n a ti in az ien d a . L'uni_ 
ca zona in cui si m anifesta un a  buona te n u ta  è quella  d i M ontemagno, men 
t r e  p a rre b b e  in increm ento  la Langa astig iana-V alle  Borm ida.
Anche nei com prensori di A lessand ria  e Casale l'u ltim o censim en 
to  a p p a re  so tto v a lu tan te , con dim inuzioni r is p e tt iv e  del 28 e del 31% che 
paiono eccess iv e . N ell'A lessandrino  si sono av u te  in e ffe tti fo r ti  riduzion i 
nelle a ree  m ontane (solo l'A lta  Valle de ll'O rba  e d e ll'E rro  m ostra u n a  buo­
na te n u ta ) ,  ma in esse  ap p are  lim itato a 1/6 del to ta le  il bestiam e bovino 
a llevato ; anche i cali della co llina , p e r  q u an to  sensib ili ( s o p ra ttu tto  nel 
T o rto n ese , ma tiene ad  esempio l 'O v ad e se ), sono in buona p a r te  a sso rb iti 
da increm enti a v u tis i in v a rie  a re e  della p ian u ra  e del p iano-co lle . Le ca ­
ren ze  id rich e  rendono  molto m inoritarie  le  p roduzion i di la t te ,  consegu ite  
so p ra ttu tto  nelle  a ree  b ianche d i A lessand ria  e Novi, nella  p ian u ra  dell ' 
A cquese e del T ortonese  (S a le , T o rto n a , V illarom agnano, S arezzan o ). Nei: 
medi te r r i to r i  del M onferrato a le ssan d rin o , C urone e G ru e , B orm id a ,S eri- 
via e O rba e nelle  colline dell'A lto  Bormida v iene a llevato  un  num ero di v i 
te lli su p e rio re  mediamente d i 3-6 volte a quello  dei n a ti in  az ien d a , e un
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ra p p o rto  anco ra  su p e rio re  r isu lta  nelle  zone di p ia n u ra ; piem ontesi e 
f ran c es i ovviam ente monopolizzano le p re fe re n z e .
Nel C asalese meno del 30% delle aziende è ormai do ta to  di bov i­
n i, con fo r ti cali di con sis ten za  nelle zone della Val C e rr in a , nelle fa ­
sce co llinari della zona di C asale (u n  p arz ia le  re c u p e ro  si ha  con gli au 
m enti in p ia n u ra ) e nella  zona di T rino  che ha v o ta to  alla ris ic o ltu ra  il 
75% della p ro p r ia  SAU. La zona di V ignale p a re  p re s e n ta re  un a  consi - 
s ten za  in aum ento . A ree ir r ig u e  delle zone di Casale e Occimiano d an ­
no v ita  a un a  declinan te  p roduzione  di la tte , a ss illa ta  o ra  anche  dalla 
c r is i  del gorgonzola . P revale  n e ttam en te  la p re fe re n z a  a p ro d u r re  c a r ­
n e , con una  popolazione di cap i f ran c es i che su p e ra  quella  d i piem onte 
s i, anche  in allevam enti g ro s s i.
T ra  i com prensori d e ll'a lto  Piemonte il p iù  do tato  di bovin i è 
quello di N ovara, trad izionalm ente  p ro d u tto re  di la t te ,  dove le diminu - 
zioni sono sensib ili e r ig u a rd an o  ovviam ente p iù  il patrim onio di la ttife ­
re  che quello  da in g ra s so . N onostan te  il p rezzo  p ag a to  p e r  il la tte  indù 
s tr ia le  sia qu i più favorevo le  (v iene  co rrisp o s to  in fa tti il p rezzo  lom bar­
d o ) , la c r is i  del gorgonzola è s e n ti ta , come p u re  il problem a d e ll 'e su b e ­
ro  estiv o  di la tte  (in  ta le  stag ione  v iene p ro d o tto  poco gorgonzola , p o i­
ché non m atura  b e n e ) . La zona di Borgom anero è la meno zoo tecn ica,con  
1/9 della co n sis ten za  co m p ren so n a le , ma fo rn isce  p roduzion i d i la tte  re la  
tivam ente so d d isfacen ti. Quella di O leggio vede  c o n c e n tra ti i 4 /5  delle 
la ttife re  ne i t r e  comuni di O leggio, C aste lle tto  T icino e F o n tan e to . La 
zona di N ovara p re se n ta  a n ch 'e ssa  u n a  notevole concen traz ione  a Nova­
r a ,  C arp ignano  e S illavengo; le bovine p re se n ta n o  ormai un  calo conti_ 
nuo (è s ta to  fo r te  nel 1979), m entre nell'u ltim o decennio  lo sv iluppo  di
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g ro ssi allevam enti da c a rn e  ha fa tto  aum entare  la co n sis ten za  generàle  
sino al 1978, con flessione su ccess iv a . La zona di T reca te  infine p a re  
p re se n ta re  una  m aggior p e rcen tu a le  d i allevam enti di dim ensioni va lide , 
ma è in calo a n c h 'e ssa .
Nel com prensorio  v e rb a n ese  il già sca rso  patrim onio bovino si è 
u lte rio rm en te  r id o tto  di un  q u in to , ma neg li ultim i ann i il to ta le  p a re  
d a r  segno di re c u p e ro . Sensibilissim e riduzion i sono av v en u te  nelle  val_ 
li a lp in e . Il 40% dei bovin i sono ora  co n ce n tra ti nel te r r i to r io  della co­
m unità montana dell'O sso la, a rtico la to  sulla p iana del Toce, m entre n e l­
le a ltre  9 com unità si su p eran o  le poche cen tina ia  di cap i (in  qualcuna 
si s ta  en tran d o  ne ll'o rd ine  delle decine) so ltan to  nel C usio-M ottarone e 
nelle valli A ntigorio-Form azza.
P er il com prensorio  di V ercelli si può p a rla re  di crollo della 
con sis ten za  zootecnica, e ssen d o si q u e s ta  p iù  che dim ezzata t r a  i due 
censim en ti. V ari comuni sono rim asti sp ro v v is ti d i bestiam e. Le zone do 
ve la p re sen za  dell'allevam ento è meno ra re fa t ta  sono quelle  meno risico  
le : C igliano e B uronzo. A ccanto alla p roduzione  di la t te ,  ovviam en­
te  p re fe r ita  in s ituazion i i r r ig u e , v 'è  anche quella  della c a rn e .
Nel Biellese i cali sono p ro se g u iti, dopo che nel 1970 meno di 
un  q u in to  delle aziende allevava bov in i: si può p e ra ltro  n o ta re  una  te ­
n u ta  sino a 4-5 an n i ad d ie tro , con flessione  successiv a  che p a re  a v e r 
risparm ia to  solo quelle a ree  dove si sono in s ta lla ti g ro s s i allevam enti, co 
me nella  p ian u ra  di Cavaglià (dove in collina il calo è invece molto sen ­
sib ile) e nella  zona di Salusso la . La p roduzione  del la tte  p rev a le  su quel_ 
la della c a rn e . Una buona concen traz ione  di bestiam e si ha  ancora  nella  
valle dell'E lvo. In o rd ine  a ll'u tilizzazione di te r r e  m arginali è in te re ssa ti
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te  l 'e sperim en to  della cooperativa  della B arag g ia , che alleva v ite lli fran  
ces i p ro d o tti in ciclo ch iuso  allo s ta to  b ra d o .
Il com prensorio  di B orgosesia  r is e n te  delle cosp icue d isa ttiv a  - 
zioni di sta lle  o p era te  e al co n seg u en te  fo rte  calo del patrim onio bovino 
(-42%) v e rifica to si nel te r r i to r io  m ontano della Val S esia . A p a r te  a lc u ­
n i allevam enti da ca rn e  di g ra n d i dim ensioni (G a ttin a ra , S izzano, Ghem 
me) p rev a le  n e ttam en te  l'in d irizzo  la tte , con patrim onio che nelle  fasce 
in fe rio r i a p p a re  s tab ile .
1 .1 .1 2 . Gli a llevam enti suinicoli
Com'è no to , nell'u ltim o decennio  la su in ico ltu ra  ha av u to  in Pie­
monte un  poderoso  sv ilu p p o , che l 'h a  p o rta ta  a in c rem en tare  le p rodu  
zioni di ben  il 60%. Dalle zone cu n ees i (dove e ran o  c o n ce n tra ti i 4/5  del 
patrim onio) s i è av u ta  u n 'e sp an sio n e  che ha  in te re s sa to  in v a ria  m isura 
tu t te  le p ro v in ce .
La p ro v in c ia  di Cuneo a cc e n tra  a ttua lm en te  poco meno del 60 % 
della c o n sis te n za . G ran p a r te  degli allevam enti sono u b ic a ti nel com pren 
sorio  di Saluzzo, che da solo alleva q u asi un  40% dei su in i p iem ontesi, e 
nell'am bito  d i q u esto  p rev a le  la zona di S avig liano , seg u ita  da Saluzzo e 
F ossano , q u est'u ltim a  in g ran  p rev a len za  n e i com uni d i F ossano , Genola 
e S . A lbano: si t r a t ta  d i allevam enti in g en ere  molto raz ionali, sovente  
g ro ss i (in  au m en to ), a ciclo ch iuso  od anche specia lizza ti nel p ro d u r re  
su in e tti  o so g g e tti g ra s s i .  E' allo s tud io  l'in s ta llaz io n e  di a lcun i alleva -  
m enti di dim ensioni molto am pie, il che non manca di su sc ita re  p reo ccu ­
pazioni in o rd in e  a problem i di inquinam ento  e a m utam enti nelle condi -  
zioni del m ercato  che p o tre b b e ro  d e riv a re  da fo r ti  concen traz ion i d i of -
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f e r ia .  La su in ico ltu ra  in te re ssa  anche le a ree  m ontane (p e ra ltro  nelle  fa 
sce in fe r io r i) , al p u n to  che il num ero di so g g e tti a llevati nelle b a sse  val^ 
li sa luzzesi su p e ra  quello delle in te re  p rov ince  di A sti o A lessan d ria .
Anche nel com prensorio  d i Cuneo le f ran g e  in fe rio ri delle valli 
con tribu iscono  sensibilm ente (q u a s i 1/3 dei c a p i) , e p iù  ancora  in quello 
di Mondovì (u n a  m età ). In quello  di A lba-B ra  sono im portan ti gli a lle v a ­
menti del B ra idese  ( s o p ra ttu tto  C herasco) e di N eive, m entre  anche l'A l­
ta  Langa (p e ra ltro  anche nella  porzione m onregalese) si c lassifica  t r a  le 
a ree  montane più in te re ssa te  a q u e s ti  allevam enti.
La p rov incia  di Torino capeggia  il g ru p p o  che si divide la quo­
ta  m inoritaria  lasc ia ta  libera  da quella d i C uneo. I 3/4 della consistenza  
sono a cc e n tra ti nel com prensorio  to r in e se , con im portan ti allevam enti a 
None e Pancalieri, V erru a  e San S ebastiano  Po, P iossasco  e V olvera, nel^ 
la zona di C rescen tin o , a S. F rancesco  al Campo e C irié , e in a ltre  a ree  
in m isura m inore). I rim anenti vengono a llev a ti nel P inero lese e (poche 
migliaia con un  paio d i allevam enti ampi) n e ll'E p o red ie se , con d iscreta  par 
tecipazione dell'a lto  C anavese.
La p rov incia  di N ovara è salita  al te rz o  posto  e alleva in to rn o  al 
10% dei su in i reg ionali, in g ran  p a r te  nella  zona di N ovara, dove a Castel_ 
lazzo e s is te  u n  g rosso  allevam ento in d u s tr ia le  collegato a  caseificio  e salu­
mificio. A ltri g ro ss i e medi com plessi esistono  nella  s te s sa  zona e in quelle 
di O leggio, T reca te  e B orgom anero, sv ilu p p a tis i anche parallelam ente alla 
p roduzione di gorgonzola, an n ess i ai case ific i. Ir r ile v an te  è il peso dell'A l­
to  N ovarese.
A nche in p rov incia  d i V ercelli e s is te  u n a  su in ico ltu ra  co llegata  a ll' 
in d u s tr ia  c asea ria , come a B uronzo e Form igliana. Le zone p iù  ricch e  di al_ 
levam enti sono quelle d i S an th ià  e A sigliano (po i B uronzo) nel com prenso-
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rio  di V ercelli, dei comuni di M assazza, Salusso la , C errione  e C avaglià 
nel B iellese, di Romagnano nel com prensorio  di B orgosesia .
I com prensori di A lessand ria  e Casale si d ividono q u asi in p a r  
ti  u g u a li la su in ico ltu ra  della p rov inc ia  di A lessan d ria . Nel prim o le zo 
ne p iù  im portan ti sono le p ian u re  di A lessan d ria  e del T an a ro , il me­
dio M onferrato a le ssan d rin o , le colline de ll'a lto  B orm ida, il medio Bormi_ 
d a , m entre ne l secondo (dove si s ta  a ss is ten d o  a u n  calo) sp iccano so­
p r a t tu t to  i pochi g ro ss i allevam enti di C asale, Conzano e O zzano,e  qual­
cuno della zona di Occimiano.
L 'A stig iano  non osp ita  un a  su in ico ltu ra  di rilievo : le poche atti_ 
v ità  sono localizzate s o p ra ttu tto  nelle zone di A sti, M ontemagno, C osti­
gliele , e a Moncalvo.
1 .1 .1 3 . Le p ro d uzion i avicunicole
Anche p e r  le c a rn i di pollame e conigli e p e r  le uova lo sv ilu p ­
po p ro d u ttiv o  è s ta to  rilev an te  in Piemonte nell'u ltim o decenn io .
P e r  quan to  r ig u a rd a  le c a rn i, la p roduzione  è aum entata  di u n  65%, e 
p e r  le uova di una  p e rc en tu a le  minore ma com unque co n sid erev o le .
G ran p a r te  della p roduzione  avv iene an ch e  in q u esto  caso in 
p rov inc ia  di C uneo, dove ormai si sono afferm ati allevam enti di u n a  r a ­
zionalità che  è a ll 'av an g u ard ia  in campo m ondiale. Sono in via d i r id u  - 
zione (ed  è fenomeno che coinvolge l 'in te ra  reg io n e ) queg li im pianti 
che non siano fo rtem en te  in ten s iv i o p p u re  (p e r  q u an to  r ig u a rd a  i coni­
g li) almeno sem i-in ten siv i. Nel com prensorio  d i Saluzzo opera  la g ro ssa  
coopera tiva  C uneo-Polli (400.000 c a p i) ,e  gli allevam enti sono d iffu si in 
tu t te  t r e  le zone a g ra r ie  e nella fascia  pedem ontana . In quello  d i Cuneo
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r isu lte re b b e ro  in increm ento  p iù  i conigli che i polli, an ch e  in g ro ss i al_ 
levam enti ( i p rezz i orm ai, come già av v en u to  p e r  il pollame, penalizzano 
i piccoli p ro d u t to r i ) . In quello di A lba-B ra perm ane la tendenza  alla pol_ 
lico ltu ra  nell'A lbese (S in io , M onticello), ma una  fo rte  espansione  si è a - 
v u ta  nel B ra id ese , sia p e r  p ro d u r re  pollame (90-100.000 c a p i) , sia uova 
(30-40.000 ovaio le), sia conigli (150.000 c a p i) , q u e s ti ultim i anche in al_ 
levam enti di p iù  m odeste dim ensioni. Molto p iù  b assa  è l'inc idenza  del 
com prensorio  di Mondo v i.
Anche in p rov incia  d i Torino buona p a r te  della p roduzione  si 
co n cen tra  nel com prensorio  del capoluogo, ponendo in secondo o rd ine  
quelli di Iv rea  e P inerolo . T ra  i c e n tr i  p iù  im portan ti si possono c ita re  
Fiano (150.000 ovaiole) ,la zona di G rugliasco con 5-6 g ro ss i allevam enti di pd 
li e ovaiole con v a ri altri di conigli (q u e s ti  in molti casi leg a ti al p a r t- tim e ) , 
C irié (co n ig li) , None (ovaio le), G assino (100.000 ovaiole e qualche alle­
vam ento di con ig li), C rescen tin o , V olvera.
N ell'A stigiano sono p re s e n ti  allevam enti da  c a rn e  e da uova spe 
eie nelle  zone di A sti, C ostigliole (anche  g ro s s i) ,  Montemagno (m edi e 
g ra n d i) ;  è p ra tic a to  anche l'allevam ento  in soccida. La con ig lico ltu ra  è 
d iffusa  p iu tto s to  a livello di piccoli nu c le i; in iz ia tive cooperative  non han 
no fo rn ito  i r is u l ta t i  a tte s i .
Nella p rov incia  di A lessand ria  aziende im portan ti sono s itu a te  
nel T o rto n ese , nel Casalese (G iaro le , Occimiano^ C am agna).
In p rov inc ia  d i V ercelli hanno  a ssu n to  rilievo  i c e n tr i  di Ciglia -  
no , Bianzé (anche  con ig li), T ronzano (id em ), e neg li ultim i ann i anche 
C rescen tin o ; nel B iellese vanno  m enzionati S alussola, C errio n e , V aldengo 
e qualche c en tro  della zona di C avaglià . Nel N ovarese è im portan te  u n  al
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levam ento di ovaiole di C altignaga.
E' fenomeno re c en te  lo sv iluppo  di allevam enti di tacch in i, prim a 
q u asi t r a s c u r a t i  in Piem onte. Se ne possono a ttua lm en te  n o ta re  a S a lu s - 
sola, C errione e Cavaglià nel B iellese, a G ia rd e  e Occimiano nel C asale­
s e , ad  Alzano nel T o rto n ese .
1 .1 .1 4 . Le p roduzion i o v i-cap rin e
A nche le p roduzion i d i c a rn i e di la tte  di ov icap rin i hanno  avu to  
sv iluppo: p e r  le prim e si può v a lu ta re  un  aum ento del 45%, e d i c irca  il 
50% p e r  le seconde (p e ra ltro  o ra  in ten d en za  fle ss iv a  p e r  difficoltà di mer 
cato  del la tte  p ro d o tto  in qualche  g ro sso  allevam ento c a p r in o ) .
Gli increm enti r ig u a rd a n o  tu t te  le p ro v in ce , e de riv an o  da cause 
d iv e rse , quali l 'ing rand im en to  dei g re g g i p re e s is te n ti ,  la creazione  di nuo 
v i allevam enti e la parz ia le  so stituz ione  dei bov in i con c ap re  da la tte  a 
scopo di autoconsum o in v a rie  valli a lp ine  (s o p ra t tu t to  n o v a re s i e v e rc e l­
le s i ) .  In molti casi s i è a v u ta  una r ip re s a  dei piccoli allevam enti fam iliari 
da c a rn e , in su p p o rto  alle p roduzion i d i b a ssa  c o rte  e p e r ta n to  fina lizzati 
an ch 'e ss i a ll'au toconsum o.
La p ro v in c ia  d i Cuneo perm ane al prim o posto  p e r  co n sistenza  del_ 
l'allevam ento , p ra tic a to  so p ra ttu tto  nelle  valli del C uneese , del Saluzzese , 
del M onregalese e ne ll'A lta  L anga, ma anche nella  s te s sa  p ia n u ra  d i Cuneo. 
Si è d iffuso  il fenomeno dello svernam ento  di g reg g i m ontane al p iano . De­
nuncia  fle ssion i il patrim onio ovino del com prensorio  a lb ese . C ooperative 
p e r  l'allevam ento  m assivo di cap re  da la tte  sono so rte  a Niella T anaro  e a 
M onterosso G rana. C irca il 77% dei 66.000 capi p re s e n ti  è co stitu ito  da ovi_ 
n i.
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In p rov incia  di Torino si s tanno  rag g iu n g en d o  i 60.000 cap i , 
p e r  il 70% ra p p re se n ta ti  da ov in i. Anche qu i la transum anza  è molto 
p ra tic a ta , anche in zone decisam ente di p ian u ra  come quelle  di C ari -  
gnano , O rbassano  e c c .;  soven te  gli ov icap rin i vengono a llevati da a - 
ziende volte  principalm ente  alle produzion i bov ine; ne ll'E pored iese  giun 
gono m algari anche dalle valli b ie llesi. In fo rte  aum ento è la c o n sis te n ­
za nella zona collinare di G assino, m entre  t r a  le valli a lp ine  si d is tin ­
gue la Val Pellice.
La p rov incia  di N ovara rive la  un  cospicuo  increm ento  di ovini e 
cap rin i neg li ultim i a n n i, con q u asi 42.000 cap i in cu i si d is tin g u e  u n 'e  
levata  p e rcen tu a le  di cap rin i (43%). U n 'elevata  concen traz ione  e s is te  nel^ 
le valli del com prensorio v e rb a n e se , m en tre  in quello n o v a re se  le p re se n  
ze sono sca rse  e confinate  p e r  lo più nella  zona di B orgom anero.
In quest'u ltim o  com prensorio  p e ra ltro  la p re sen z a  di ovini si increm enta 
nella c a ttiv a  s tag io n e , quando v i g iungono m algari non solo da ll'a lto  No­
v a re se  ma anche dai com prensori di Biella e B orgosesia .
In q u es ti due ultim i si co n cen tra  la massima p a r te  degli alleva - 
m enti della p rov incia  di V ercelli, che nel 1983 to talizzano  20.000 cap i, di 
cui un  te rzo  co stitu ito  da c a p re , in aum ento sensib ile  in Val Sesia e ne l­
le valli b ie lle si. La transum anza  in te re ssa  però  anche il com prensorio  v e r  
ce llese . S o p ravv ive , e anzi p a re  e s s e rs i ra ffo rza to , il fenomeno del noma 
dism o, e cioè di p a s to r i senza te r r a  che  in e s ta te  ragg iungono  i pascoli 
a lp in i delle valli t r a  la V alsesia e la V a lto u rn en ch e , e n e i mesi rim anenti 
cercano  pascolo nelle p ian u re  d i Iv re a , B iella, V ercelli e N ovara, s u sc i­
tan d o  ta lvo lta  le lam entele degli ag rico lto ri locali in o rd ine  ad  a b u s i d i pa 
scolo.
Di m odesta im portanza sono in fine gli allevam enti delle p ro v in ce  di
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A lessand ria  e A sti. Nella prim a, dopo increm enti sino al 1980, si av reb  
b e ro  poi cali sino ag li 11.000 capi a ttu a li , di cu i u n a  metà è co s titu ita  
da c a p re , p re s e n ti  in un  g rosso  allevam ento cooperativo  in Val B orbe - 
r a .  Nella seconda i capi sono saliti a 8 .000, anche qu i con notevole 
p re sen za  cap rin a  (80%) anche p e r  e ffe tto  deH 'insediam ento d 'u n a  coope­
ra tiv a  che alleva so g g etti da la tte  a M oncalvo. Le valli ap p enn in iche  e 
della Langa a stig ian a  co n cen tran o  il m aggior num ero di ovini p re s e n ti .
1 .1 .1 5 . Le p roduzion i pioppicole
Nell'ultim o decennio  le su p e rfic i a pioppo si sono e s te se  in mi - 
su ra  considerevo le  in tu t t i  i com prensori del Piem onte, p e r  motivi con 
n e ss i non ta n to  ad  a sp e tt i  economici (a ttu a lm en te  la c r is i  di p rezz i da 
tempo p e rd u ra n te  si è acu ita  sen sib ilm en te ), q u an to  ad  o p p o rtu n ità  di 
te n e re  im pegnati con co ltu re  te r re n i  che non si è in g rad o  di co ltiv a re  
p iù  in ten sam en te . Tali scelte sono e ffe ttu a te  da ca teg o rie  p e r  lo p iù  ex 
tra -a g ric o le  di p ro p r ie ta r i  te r r ie r i :  ex -a g ric o lto ri re s t i i  a concedere  in 
a ff itto  i te r r e n i  (p e r  i n o ti vincoli in o rd ine  a ll'eq u o  canone e c c . ) ,  ope 
ra to r i  non ag rico li e n tra t i  nel m ercato fond iario  a scopo di p u ro  investi^ 
mento immobiliare, p a rt-tim e  fa rm ers  non in g rad o  di co ltiv a re  in ten s iv a  
m ente tu t t i  i p ro p r i  te r r e n i .  P e rta n to  il pioppo è v en u to  ad  occupare  so 
v en ie  te r re n i  ad  e leva ta  ca teg o ria  di fe r til i tà  e d i dotazione i r r ig u a , in 
modo d iso rd in a to , non sem pre tecnicam ente raz io n a le , e so p ra ttu tto  com­
p o rtan d o  d an n i p e r  l'u tilizzazione  ag rico la  dei te r r e n i  v ic in i.
Q uest'u ltim o è un  a sp e tto  sco ttan te  che s ta  su sc itan d o  ovvie re  
crim inazioni delle p a r t i  le se , specialm ente in o rd in e  alle d is tan ze : com'è
no to , le d is tan ze  dai confin i p re v is te  dai regolam enti locali p e r  i p iop­
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p i sono in gen ere  m odeste, e in mancanza di ta li regolam enti v igono le 
m isure ind ica te  dal codice c iv ile , che a d d ir i t tu ra  p revedono  3 m etri di 
d is tan za  ap p en a . Se l'om breggiam ento e la so ttrazione  di fe rtil ità  e di 
um idità costitu iscono  i danni p iù  fre q u e n ti p e r  le co ltu re  v ic in io ri, al­
t r i  non meno g rav i sono d en u n cia ti in segu ito  a ll'u so  d i sostanze  to ss i­
che nei tra tta m e n ti a n tip a ra s s ita r i ,  a ll 'in so rg e re  di s ituazion i microclima 
tiche  sfavorevoli alla v itic o ltu ra , a ll'im brattam ento  di o rta g g i e frago le  
con i p app i nel periodo della f io r itu ra , e c c . .  La p iopp ico ltu ra  in a ree  
viticole r isu lta  d iffusa  so p ra ttu tto  nelle zone di C asale, V alenza, T orto  
n a , N izza, G assino , sulle colline del Sesia (B rio n a ), ma in m isura mino 
re  anche a ltro v e .
A ttualm ente, come si è d e tto , la p iopp ico ltu ra  è a ss illa ta  da u -  
na cad u ta  d ra s tic a  dei p rezz i e da co sti sem pre m aggiori p e r  q u an to  ri_ 
g u a rd a  i tra tta m e n ti, p e ra ltro  t r a s c u ra t i  da molti o p e ra to r i a s s e n te is ti  , 
e che  p ra tican o  unicam ente ta le  co ltu ra  so p ra ttu tto  allo scopo di non 
lasc ia re  inco ltivato  il te r re n o , p e r  non fo rn ire  ap p ig li a ch i in ten d a  u su  
f ru ire  della legge sulle te r r e  inco lte . In p a rtic o la re , appaiono preoccu  - 
p a n ti i dann i da p a r te  dell'afide lan ig e ro , m en tre  è com battibile la m ars 
so n n in a . P e rtan to  in qualche zona gli investim en ti appaiono e sse rs i stabi_ 
lizza ti o e sse re  in lieve reg re ss io n e  da 2-3 ann i a q u e s ta  p a r te .
T ra  gli in te rv e n ti pubb lic i che vengono ric h ie s ti dagli ag rico lto  
r i  d i tu t t i  i com prensori, vanno  seg n a la ti la n e ce ss ità  d i rego lam entare  
p iù  s tre ttam en te  la p iopp ico ltu ra  in o rd ine  ai suoi ra p p o rti  con i confi -  
n a n ti  te r r e n i  agrico li ad  u tilizzazione in te n s iv a , e di r iv e d e re  i meccani_ 
smi dei c o n tr ib u ti reg iona li, che non si v o rre b b e  fo sse ro  in cen tiv an ti 
p e r  investim enti a p ioppeto  in te r re n i  molto p ro d u ttiv i p e r  a ltre  c o ltu re .
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La p ro v in c ia  di C uneo, trad izionalm ente  pioppicola su te r r e n i  del_ 
le fasce  golenali e in forma sp a rsa  su rip e  e co n fin i, ha  v is to  increm enta  
re  gli investim en ti anche su buoni te r re n i  dei com prensori di Saluzzo, di 
Alba e di Mondovì (in  quello  di Cuneo l 'in te re s s e  è certam en te  m inore) ; 
in p a r tic o la re , notevole è lo sv iluppo  av u to si nelle  zone di Saluzzo e Fos 
san o , di D ogliani, d i B ra , di Savigliano nella  p a r te  s e tte n tr io n a le , L' e -  
spansione  non risparm ia  la collina, v ed as i l'A lbese e il M onregalese; in 
quest'u ltim o  tu tta v ia  sa reb b e  ben  v is ta  una  m aggiore d iffusione  su i te r r e  
n i già a v ig n e to  dell'A lta  L anga, specie  nelle fasce  in fe rio r i.
In p ro v in c ia  di Torino si segnalano  increm enti cosp icu i anche in 
zone fo rtem en te  vocate  p e r  co ltu re  a g ra r ie , come in quelle  di C arignano 
(anche  fu o ri go lena, ap p u n to , con esten sio n i che da 1.200 e t ta r i  del 
1970 sono p a ssa te  a ttua lm en te  a 1.800, in te re ssa n d o  nel com plesso il 13% 
della SA U ), di G rug liasco , d i O rb assan o , del P in e ro lese , del C anavese. 
Aum enti del 30% denuncia  la zona di G assino, m en tre  rim angono povere  di 
p ioppeti le zone di Leinì e di C rescen tin o . Nel com prensorio  d i P inerolo 
gli aum enti in te re ssa n o  anche a ree  un  po ' sortum ose p re s so  il P o ,il Pellice e 
il Lemina. Un calo (caso  unico) è denuncia to  nel C arm agnolese.
N ell'A lessandrino  e nel C asalese , a p a r te  le a re e  di p ian u ra  in 
cu i si lam entano dannose in te rfe re n z e  con le co ltu re  a g ra r ie  (v e d i le zone 
di F elizzano, A lessan d ria , V alenza, T o rto n a , C asale, O ceim iano),è cosp i -  
cua la d iffusione  anche in collina, come nelle zone di C asale, C e rrin a , Vi­
g n a le , V alenza, T o rto n a , A cqui. Nel T o rtonese  si è av u to  uno  sv iluppo  an 
che su te r r e n i  già co ltiv a ti a o rta g g i d i a ree  lungo  il Po, il T anaro  e lo
S c riv ia .
N ell'A stig iano lo sv iluppo  in te re s sa  tu t te  le zone ma so p ra ttu tto
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quelle di V illanova (dove sono s ta te  occupate anche fran g e  fe r til i , con 
c re sc ite  p e ra ltro  in a d eg u a te ) , d i S. Damiano, di A sti, di N izza, m entre 
le p re sen ze  perm angono m arginali nel C ostig lio lese.
Nel V ercellese sono s ta te  in te re ssa te  alla p iopp ico ltu ra  so p ra t - 
tu t to  le zone di V ercelli e C igliano, m entre in quella di S anth ià  la coltu  
ra  si p re se n ta  co n cen tra ta  specialm ente a L ivorno F e r r a r i s . Non v ' è 
spazio invece nella zona di A sigliano, dove il riso  da solo rico p re  1' 89% 
della SAU. Nel B iellese solo la zona di C avaglià p re se n ta  un  m oderato 
sv iluppo , in te re ssa n te  p e ra ltro  te r re n i  umidi o poco idonei ad  a ltre  col­
tu r e .  Nel com prensorio di B orgosesia  le d iffusion i sono app rezzab ili an 
che in p ia n u ra , dove chi non coltiva più im pianta invariab ilm ente  piop - 
p i.
A nche nel N ovarese infine vengono conferm ati aum enti, sia in 
a ree  fe r til i  dove p e ra ltro  la co ltu ra  dà buoni r is u l ta t i  (8 ann i di tu rn o ) ,  
e sia in piano-colle e collina, e so p ra ttu tto  nella  zona di N ovara. P esan ­
t i  sono le in te rfe re n z e  dove è p re se n te  il v ig n e to , come a B riona e nella 
zona di O leggio. Non p e r  n u lla , a fro n te  di un a  p rev a len za  di s ituazio ­
n i comunali in cu i le d is tan ze  dai confini perm angono quelle  di soli 3 me 
t r i  f is sa te  dal codice c iv ile , qu i vengono r ic h ie s ti almeno 10 m, ed  a n ­
che 12 (zona di O leggio).
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2. STIMA DEI FLUSSI DEI PRODOTTI AGLI ALTRI SETTORI E 
PROBLEMI
Il p assag g io  della p roduzione agrico la alle successive  fasi dei 
se tto ri secondario  e te rz ia r io  co stitu isce  l 'a l t ra  im portan te questione  no 
da le , dopo quella che coinvolge la tem atica del sistem a p ro d u ttiv o .
La com m ercializzazione, nel co rso  dell'ultim o decenn io , si è evo 
lu ta  a lq u an to , elim inando v a rie  irraz io n a lità  anche con l'ausilio  de l mi­
glioram ento avvenu to  nelle s t r u t tu r e  ag rico le , ma una panoram ica a t ­
tra v e rso  le va rie  zone e le v a rie  p roduzion i rive la  anco ra  irr iso lti non 
pochi problem i. R isu ltano  più penalizzate  le p roduzion i d i quelle aree 
dove le s t ru t tu r e  fo rzatam ente  non si sono p o tu te  evo lvere  molto (è il 
caso di molte zone m ontane e anche co llin a ri) , o dove l 'o ffe rta  è co­
m unque ancora fram m enta ta , d isp e rsa ,p o c o  co n ce n tra ta  ( r a s tre lla re  e 
tra s p o r ta re  tali p roduzion i è sem pre p iù  o n e ro so ); problem i non indif­
fe re n ti ,  in  o rd ine  alle speculazioni che si in n escan o , si m anifestano per 
i p ro d o tti più  d eperib ili e p e r  quelli i n  so v ra p ro d u z io n e .
I p ro cess i di ind u stria lizzaz io n e  d e ll 'ag rico ltu ra , dando o rig ine  
a de term inate  concen traz ion i d i p ro d o tto , hanno a ttiv a to  canali commer 
p iali che in molti casi scavalcano i m ercati. Si t r a t ta  indubbiam ente di 
razionalizzazioni so tto  il p ro filo  della riduz ione  dei costi d i p roduzione 
e di d is tribuz ione  (fa tto re  tu t t 'a l t ro  che tra s c u ra b ile , in un d isco rso  
ormai d i im portanza v ita le  d i com petitiv ità  con l 'o ffe rta  e s t e r a ) , ma si 
t r a t ta  anche di p e rtu rb a m e n ti n on  lievi che vengono a rre c a ti a s e t t o ­
r i  costituzionalm ente ancora  deboli, di con tracco lp i ch e  in situazioni 
di equ ilib rio  p recario  possono in flig g ere  il colpo di g raz ia . B asti c ita ­
re  l'esem pio degli allevam enti zootecnici su  scala in d u s tr ia le , a ttiv a ti
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da im prend ito ri do ta ti di cap itali di p roven ienza  e x tra -a g r ic o la , in te ­
g ra ti con in d u s tr ie  di m acellazione, di trasfo rm azione, di p roduzione  
di mangimi, e d ire ttam en te  collegati con la d is tr ib u z io n e : la razionali­
tà  è ta lvo lta  esem p la re , ma la conco rrenza  si riv e la  letale p e r  molti al_ 
levam enti non già trad iz io n a li, ma p e rs in o  s t r u t tu r a t i  in modo m oderno 
e che av re b b e ro  avu to  tu t t i  i re q u is iti p e r  fo rn ire  agli ad d e tti livelli 
di red d ito  com parabile a quello di a ltr i s e t to r i .  Si t r a t ta  di problem i 
che in d e fin itiv a  vengono a r i f le t te r s i  sulla delicata  q u estio n e  dell'oc­
cupaz ione , p rovocando  l'e sp u ls io n e  di m anodopera che invece  av reb b e  
avu to  modo di perm anere  e con una  rem unerazione so d d isfacen te .
La situazione o ttim ale, in q u esti c as i, si sa reb b e  v e rtif ic a ta  qua 
lora  a g ro ss i im p ren d ito ri p r iv a ti si fo ssero  p o tu te  so s titu ire  s t r u t t u ­
re  cooperative  di a g ric o lto r i. Ma le d iffico ltà  che si oppongono a tale 
soluzione sono innum erevo li, a p a r t ire  da l delicato  a sp e tto  d e l re p e r i 
mento dei n e ce ssa ri mezzi f in an z ia ri, senza co n ta re  i r is c h i dello scon 
tro  con re a ltà  molto a g g u e rr ite  d i concorrenze  sp ie ta te  anche a livello 
in te rn az io n a le , e senza p a r la re  delle r is a p u te  ca ren ze  di sp irito  a s s o ­
ciazionistico  dei n o s tr i  a g rico lto ri.
L 'im patto della p re se n z a  di cooperative  su i problem i di m ercato 
è ap p u n to  un  a ltro  dei temi che v e rra n n o  sv ilu p p a ti in q u e s ta  analisi, 
così p u re  come il ruolo  d e ll 'in d u s tr ia  di tra sfo rm az io n e .
A ltro problem a im portan te  è quello dei m erca ti, la cu i re a ltà  è 
m utata nell'u ltim o decenn io . Si è de tto  che un a  p a r te  im portan te  della 
produzione non p a ssa  p iù  p e r  i m ercati: rim ane però  da c re a re  in que^ 
sto  caso un serv iz io  d i inform azione di m ercato che sia funz iona le , e 
u tile  a queg li ag rico lto ri che p ra tic an o  ormai a ltr i  canali più d i r e t t i .  E 
sistono  m ercati i cui a fflu ss i hanno a ssu n to  un 'im p o rtan za  che s tr id e
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pesan tem ente  con s t r u t tu r e  del tu tto  in ad eg u a te  (ma il problem a dell'ar 
re tra te z z a  delle s t r u t tu r e  è p u rtro p p o  p re se n te  in modo generalizza­
to ) .  Al c o n tra r io , esis to n o  a ltr i m ercati che hanno v is to  calare  n o t e ­
volmente gli ai f lu ss i e p e r  i quali si pone il problem a se si p ossa  r i  -  
m ediare o meno con r is tru t tu ra z io n i;  ne l caso n e g a tiv o , è fo rse  oppor 
tuno  ev ita re  soluzioni d ra s tic h e , lasciando che le in iz ia tive  continuino 
nei loro p ro cessi d i decadenza , esp licando sino all'ultim o quelle u tili 
funzioni di cui sono ancora  capaci.
La stima dei f lu ss i non è un  a sp e tto  sem plice. R ispetto  ad un 
tem po, complicazioni sono p o r ta te  da g ro sse  concen traz ion i di p r o d u ­
zioni (in  genere  quelle  d e ll 'ag rico ltu ra  d i tipo  in d u s tr ia le  cu i si è a c ­
cen nato ) che a seconda delle s ituazion i co n tin g en ti sono p re se n ti o me 
no , imboccano un canale p iu tto s to  che un  a ltro  anche a livello in te rre  
gionale e in te rn az io n a le , con una  dinam ica tu t t 'a l t ro  che stab ile  e con 
tro lla b ile .
P are  o p p o rtu n o  a ffro n ta re  q u e s ta  problem atica con il consueto
i
schema p e r  p ro d o tti p r in c ip a li. C irca i problem i d i m ercato delle v a ­
r ie  p roduzion i p iem ontesi, s i c e rc h e rà  di non r ip e te re  considerazion i 
già e sp re sse  nei re c e n ti lav o ri dell'IRES : il q u aderno  di ric e rca  n . 4 
d e l 1980 su  Le p ro d u z io n i agrico le in  Piemonte con i due  successiv i ag 
giornam enti al 1981 e 1982 (quello  del 1983 è in p re p a raz io n e ), ai qua 
li si rim anda.
2 .1 . C ereali
Il com parto cerealicolo  è quello che p re se n ta  i minori problem i in 
o rd in e  agli a sp e tti della com m ercializzazione. Indubbiam ente  giocano in 
modo favorevole fa tto r i  legati alla c o n se rv ab ilità  dei p ro d o tti ,a lla  s a i -
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I FLUSSI PEI PRODOTTI ALL'INDUSTRIA E AL COMMERCIO
Quantitativamente, i  flussi dei prodotic principale dell' agricoltura 
piemonteS2. pOSSOnO eSS2A2 p2A grandi lenee sintetezzate  com2. •Ó2.£jtx2..
L 'industria  m olitoria assorbe circa V  S5% del. gM.no lanino i  la  to ­
ta l i tà  d i qu itto  duro; l i  r is e r ie  lavorano tu tta  la  produzione d i r iso .
Circa i l  40% d i i  mais da granella non è -'lexmp-óegaio ed è quindi com­
m ercializzato ; Ai pud valutare che un 10-15% venga destinalo a mangimifi­
c i lo c a li  e la  parte rimanerti ad aziende agricole de f i a t a r t i  della  regione.
I l commercio, compreso quello diretto, tra tta  gran parte della proda 
zio ne frutticola, di cui quaAi un 25% viene raccolto da cooperative. L’in 
dustria regionale aAAorbe forse un 2% del totale e soprattutto le  noccio­
le , di cui circa i l  95% e destinato a industrie dolciarie.
Molto modesta è la  quota d i ortaggi r ile v a ta  da lle  in d u str ie  tra s fo r  
m atrici lo c a li  (sopra ttu tto  peperoni). A pochi punti percentuali (6-1)am- 
montano anche i  q u a n tita tiv i ra c co lti dalle  cooperative.
A seconda d e lle  annate, varia dal 11 a l 20% la  quota d i produzione v i 
nicola rea lizza ta  da lle  cantine so c ia li . L 'industria  assorbe quasi tu tto  
i l  Moscato prodotto, mentre varia molto da un anno a l l ’a ltro  e non è pre 
(Usabile (ma non e ingente) i l  quantitativo d i uva e d i vino che essa accentra.
La produzione d i carni bovine (rea lizza ta  in  s ta l le  sa cra li per poco 
più d e l i ’ 1%) è ra s tre lla ta  in  gran parte da commercianti; l 'in d u s tr ia  (in 
massima parte pero extra-regionale) è in teressa ta  so ltan to  a mercedi scar 
so pregio (vacche d i scarto) .Non è r ileva n te  (alcune decine d i m igliaia d i quin 
ta l i )  neppure i l  quantita tivo  d i carni suine lavorate d a ll industria  lo  cale, che 
preferisce  prodotto estero ; i l  5% dei su in i è prodotto da s tru ttu re  cooperative.
La produzione di la t te  viene commercializzata per circa i l  75% (a 2.200.000 
q ammontano i  reimpieghi e a circa 1.000.000q l'autoconsumo e la  vendita d i­
r e t ta  a l m inuto),e viene incanalata per circa 7'.400.000q verso l 'in d u s tr ia  
loca le  e per a l t r i  1.S00.000q fuori reg ione;la tras formazione in  l a t t i c in i  r i ­
guarda circa 6.200.000 q. A lle  cooperative va i l  13-14% del la t t e  commerciabile.
E’ conferita  a ll 'in d u s tr ia  locale o fo restiera  (zu c c h e r if ic i)V in te  
ra produzione d i barbabietole da zucchero, d i pioppi, d i erbe o ffic in a le .
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v ag u ard ia  com unitaria  dei p rezz i e alla situazione  (salvo  p e r  il r iso )d e  
f ic i ta t ia .
Il g rano  a fflu isce  ormai in m isura m odesta agli ammassi volonta_ 
r i ,  p e r  conflu ire  alle in d u s tr ie  m olitrici d ire ttam en te  o tram ite  m edia­
to r i che p e ra ltro  p re tendono  quote minime di rem unerazione p e r  il lo ­
ro se rv iz io . La v ic inanza  di c en tr i di ammasso ta lvo lta  favorisce un 
m aggior afflusso  a q u e s ti ultim i, come nel caso delle zone di O rb assa - 
no e Pinerolo dove g ran  p a r te  del q u an tita tiv o  com m ercializzato è appun  
to co n fe rito  ai CAP. Sovente le v en d ite  avvengono  d ire ttam en te  ai m er­
cati delle g ranag lie  dei m aggiori c e n tr i .
Se non esistono  problem i di assorb im ento  della p roduzione  di 
g ran o , notoriam ente d e fic ita ria  sia a livello reg ionale che nazionale , si 
rileva  invece l'in cap ac ità  della  p roduzione  a r isp o n d e re  alle esigenze 
non solo q u an tita tiv e  ma anche q u a lita tiv e  d e ll 'in d u s tr ia . La qua lità  
dei g ran i co rren tem en te  co ltiva ti è in fa tti  p iu tto s to  m odesta e soven te  
m ediocre ta n to  che i p ro d o tti della  m olitura necessitan o  d i tag li con fa­
rin e  di g ran i "di fo rza"  di p ro v en ien za  e s te r a .  Le in d u s tr ie  u t i l iz z a ­
tr ic i piem ontesi assorbono agevolm ente una buona p a r te  della p ro d u  — 
zione reg ionale; m algrado u n a  c e r ta  a r re tra te z z a  so tto  il p rofilo  s tru t­
tu ra le ,  e sse  m antengono un a  buona com petitiv ità  anche su i m ercati e— 
s te r i ,  come d im ostrato  dal volume delle  esp o rtaz io n i d i fa rin e , semole 
e a ltr i  p ro d o tti.
P e r quan to  r ig u a rd a  i cereali m inori, so ltan to  l'o rzo  dà luogo a 
un  volume ap p rezzab ile  di scam bi, p e r  lo p iù  a livello in te raz ien d a le .
La co ltu ra  del m ais, notevolm ente increm en ta ta  neg li ultim i anr< 
ni e p ra tic a ta  anche da molte aziende senza bestiam e, ha dato  luogo a 
c re sc e n ti q u an tita tiv i d i p ro d o tto  com m erciabile. A ¡parte il mais da s i­
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los (v en d u to  ad aziende zootecniche situ a te  non lontano  dalle c o ltu re ) , 
la p roduzione  su b isce  destinazioni d iv e rs e , con p rev a len za  p e rò  di acari 
bi in ternazionali a piccolo ragg io  o di vend ite  a piccoli mangimifici lo ­
cali. Gli a fflu ss i sul m ercato p a rre b b e ro  in fase increm entale  anche per 
la c re sc e n te  p ropensione  a ven d ere  una p a r te  del mais p e r  a cq u is ta re  
mangimi d i p roduzione  in d u s tr ia le : secondo l'IRVAM un 40% della p r o ­
duzione piem ontese sa reb b e  com m ercializzata, p u r  essen d o  tale reg ione 
ancora d e fic ita ria , s ia  p u re  p e r  una  quota m odesta (5-15%, a seconda 
delle a n n a te ) .
Le zone ecced en ta rie  di mais sono ormai moltissime e sono quel_ 
le in cui la zootecnica ha m aggiorm ente p e rso  te r re n o . Così il Bielle -  
se vende il 63% d e l mais p ro d o tto  nelle zone di B ru sn en g o  e S a lu s s o -  
la , il 50% nella zona di B iella, il 30% in quella  di C avaglià . A nche nel- 
l'E pored iese  la m aggior p a r te  del mais p ro d o tto  è v e n d u ta , e a ltre tta n  
to vale p e r  le zone v e rce lle s i, p e r  quelle  n o v a re s i, a s tig ian e  ed anche 
a lessan d rin e  dove si è accen tuato  il p ro cesso  a fo rb ice  che vede a u ­
m entare la p rod u z io n e  di mais a calare  il patrim onio zootecnico (la zo­
na di A cqui ad esem pio consum a so ltan to  il 30% del mais p ro d o tto ) .Co 
me si può n o ta re , in una g ran  p a rte  delle p ro v in ce  piem ontesi e s is to ­
no eccedenze d i m ais, che si r iv e rsa n o  sulle zone d e f ic ita r ie  che sono 
quelle della  p ro v in c ia  di Cuneo (in  minor m isura i com prensori d i Mon 
dovi e A lba-B ra) e dei com prensori to rin e s i con esc lu sione  di quello 
di Iv re a  e della zona di C rescen tin o . In  p a r tic o la re , sono fortem ente 
d e fic ita ri i com prensori di S aluzzo-S av ig liano-F ossano  (dove solo la zo 
na di Fossano sem bra co n seg u ire  l 'au to su ffic ien za ) e Cuneo.
Nella com m ercializzazione del mais si sono ormai in se r iti molti 
m ediatori che raccolgono la p roduzione  p e r  ced erla  a u tilizza to ri a g r i -
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coli o in d u s tr ia li ; non p are  t r a t ta r s i  d i un fenomeno irraz io n a le , dal 
momento che q u esto  u tile  se rv iz io  è rem unera to  in genere  con lo 0,5% 
del valore della m erce c o n tra tta ta . Se le d is tan ze  non sono eccess iv e , 
il p ro d o tto  v iene anche ced u to  d ire ttam en te  ad a llevato ri d e fic ita ri, a 
piccoli m angim ifici, a in d u s tr ia li e ss ic ca to ri; in genere  però  le d isp o ­
sizioni lim itative del codice s trad a le  e le p ra tic h e  b u ro c ra tich e  in ordi_ 
ne allo spostam ento  di merci sco ragg iano  gli ag rico lto ri d e ll 'e ffe ttu a re  
in p ro p rio  tali operazion i. La cooperazione è p re se n te  con varie  inizia 
tive  ( t r a  e s s e , quelle di A lessan d ria , R acconigi, V igone, C astagnole 
Piem onte, Riva di C h ie ri, N ovara, S a lu g g ia ) , dove si conseguono u ti­
li r is u lta ti  non solo nel condizionam ento (essiccazione) e nella c o n s e r ­
vazione d e l p ro d o tto , ma anche nella  v e n d ita , poiché la con tra ttaz io n e  
d ire t ta  di im portan ti q u a n tita tiv i p erm ette  d i sp u n ta re  quotazioni più 
v an tag g io se . P u rtro p p o  però  l'inc idenza  del fenomeno cooperativo  è in 
questo  campo anco ra  molto m odesta.
L 'in d u s tr ia  tra s fo rm a tric e  d e l m ais, essenzialm ente del tipo  m*n 
gim istico, è p re sen te  in m isura  cospicua in  Piem onte, p roducendo  o l ­
t r e  i q u a ttro  q u in ti de l fabbisogno reg io n a le . Le esig en ze  di approvvi_ 
gionamento non vengono in te ram en te  co p erte  con le p roduzion i locali e 
si fa rico rso  a mais di a ltre  reg ion i o d e ll 'e s te ro .
Anche in campo risicolo la cooperazione volta  a co n cen tra re  il 
p ro d o tto  vendib ile  è lim itata ad esem pi sp o rad ic i, p re se n ti in una mez­
za dozzina di casi d 'u n a  c e r ta  im portanza nel V ercellese. Quando i 
q u an tita tiv i da c o n fe rire  non sono ta li da p o te r  e s se re  co n seg n a ti di -  
re ttam en te  alle r is e r ie ,  ci si avvale del serv izio  svolto  da v a rie  c e n ti­
naia di m ediatori c h e , come d e tto  p e r  il m ais, operano  senza che si ab 
biano a d en o tare  fenomeni specu la tiv i di r iliev o . L 'in te ra  p roduzione!«
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gionale è a sso rb ita  d a ll 'in d u s tr ia  r is ie ra  locale, che riceve  p ro d o tto  an 
che da a ltre  reg ion i (Lom bardia) e che p e r  u tilizzare  m aggiorm ente Ha 
p ro p r ia  notevole p o tenzia lità  (a lquan to  so tto -u tiliz z a ta , com unque) r i ­
c o rre  anche a im portazioni "in tem poranea" d a ll’e s te ro : il co sid d e tto  
tra ff ico  di perfezionam ento .
2 .2 . P rodotti o rto fru ttic o li
F ru tta  e o r ta g g i ,  anche in re lazione alla loro d e p e rib ilità , sono 
t r a  i p ro d o tti che p re sen ta n o  i m aggiori problem i com m erciali. I canali 
si sono raz ionalizzati solo p e r  q u an to  r ig u a rd a  le co n cen traz ion i p r o ­
d u ttiv e  d 'u n a  c e r ta  im p o rtan za , ch e  scavalcano in  gen ere  i m ercati op 
p u re  afflu iscono so ltan to  ai m ercati p iù  e ff ic ie n ti. Il problem a della ra  
zionalizzazione dei m ercati è ap p u n to  uno dei più u rg e n ti da  riso lv ere , 
in q u an to  tro p p i p ro d u tto r i vengono penalizzati da lla  mediocre s itu a  -
zione a t tu a le .
La con cen traz io n e  della p roduzione  o p era ta  da co o p era tiv e  è cer 
tam ente im p o rtan te , so p ra ttu tto  p e r  q u an to  r ig u a rd a  la f r u t t a ,  ma so-
10 in  qualche caso  i soci si avvan tagg iano  con v en d ite  d ire t te .  C e n ­
t r i  d i racco lta  e di prim a lavorazione sono com unque p re se n ti in  nume 
ro e s ig u o , s o p ra ttu tto  n e l de licato  se tto re  degli o r ta g g i. IH Piem onte, 
si può r ite n e re  che q u asi u n  q u a r to  della f r u t ta  p ro d o tta  afflu isca  a 
cooperative  (u n  23-25% delle m ele, 20% delle p e sc h e , 25% d e ll 'a ltra  frut­
ta )  , che in  buona p a rte  la sm istano  fu o ri reg ione  C l ’ 80% delle mele e
11 90% delle p e sc h e , t r a  l 'a l t ro ) .  Ma la quo ta  d i o r ta g g i t r a t ta ta  dalle
cooperative  tocca  pochissim i p u n ti p e rc e n tu a li .
L 'im portanza d e ll 'in d u s tr ia  tra s fo rm a tric e  è nella  reg ione  p iu tto
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sto m odesta, al p u n to  da a sso rb ire  fo rse  il 2% della p roduzione .A  p ar­
te  l 'in d u s tr ia  do lc iaria , in te re s sa ta  a un 'e levatissim a p e rcen tu a le  delle 
nocciole p ro d o tte , p e r  il re s to  si t r a t ta  di quote poco sign ifica tive  che 
rig u a rd an o  so p ra ttu tto  p e sc h e , c a s ta g n e , su s in e , frago le , lam poni, al_ 
b icocche , c ilieg e , nonché le mele in o rd in e  alla d istillazione di determj. 
n a ti q u an tita tiv i di su rp lu s  nelle an n a te  d i c a rica ; degli o rtag g i soltan 
to  l'inscatolam ento  dei fagioli e dei pep ero n i in te re ssa  q u an tita tiv i ap ­
p rezzab ili .
La situazione dei f lu ss i e dei re la tiv i problemi è p iu tto s to  e te ­
rogenea  ed è p iù  agevolm ente p ercep ib ile  con un esame p e r  com parti 
te r r i to r ia l i .
La p rov incia  d i Cuneo prim eggia nettam en te  p e r  le produzion i 
fru ttico le  (c irca  i t r e  q u a r ti  di quelle p iem ontesi) ed è d iscretam ente  
p re se n te  con quelle  o rtico le . Il com prensorio  saluzzese co n trib u isce  per 
una la rg a  p a rte  e riv e la  s t ru t tu r e  commerciali ab b as tan za  p ro g re d ite ; 
nei com prensori d i Cuneo e A lba-B ra assum ono im portanza anche gli 
o r ta g g i, m entre in quello di Mondovì l 'o r to f r u t ta  non m anifesta p a r t i ­
co lari in te n s ità  di p ro d uzione .
Nel com prensorio d i Saluzzo-Sav ig liano-Fossano  una  buona par­
te  della f r u t ta  è p ro d o tta  da aziende d i solida ampiezza che d ispongo­
no di p ro p r i canali commerciali a ttra v e rso  cui sm altiscono un p rodo tto  
già condizionato ; è s ta to  stim ato che probabilm ente il 90% della p ro d u ­
zione di ta li aziende viene sm erciato fuori reg ione  (anche con p o s te g ­
gi su  c e r ti  m ercati term inali) e a ll 'e s te ro . Una p a r te  d isc re ta  di f r u t ­
ta  afflu isce poi alle cooperative  (dal 20 al 25%), p re se n ti in num ero 
di 5 nella sona di Saluzzo e di 2 in quella di Savig liano , con un  o rga
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nismo di secondo g rado  ( l 'A lp ifru t)  che ra g g ru p p a  anche cooperative  
d e ll'a rea  m ontana; e sse  vendono in p a r te  a ttra v e rso  canali p ro p r i ,  in 
p a rte  a g ro s s is t i ,  e si può calcolare che sm altiscano la f r u t ta  p e r  o l­
tre  il 90% fuori re g io n e . In reg ione  ten d e  a perm an ere  la f r u t ta  meno 
p re g ia ta , com m ercializzata da grossiteti che acq u istano  in  azienda o dal 
le co o p era tive  o su i m ercati. Comunque una g ran  p a r te  delle p ro d u z io  
ni f ru ttic o le  scavalca i m e rc a ti, tan to  che non è se n tita  in q u es to  com­
p re n so rio  la n e ce ss ità  di s t r u t tu r e  specifiche p e r  ta li p ro d o tt i .  La p re  
senza di g ro s s is ti  è partico la rm en te  a ttiv a  nella zona di F ossano . La 
p re sen z a  di in d u s tr ie  tra s fo rm a tric i si limita sostanzialm ente  a u n  com­
p lesso  di T a ra n ta sc a , a p a rtec ipaz ione  A s p ro f ru t , che r ie sce  a esp lica  
re  u n 'a tt iv ità  lav o ra tiva  p e r  tu t to  il co rso  d e ll'an n o , sia p u re  con pun 
te d i lavoro , a sso rbendo  p e sc h e , frag o le , mele, ciliege da fuori zona, 
o rta g g i da lio filizzare . Una p icco la  in d u s tr ia  di R ossana p roduce  m ar­
mellate e sim ili.
D iverso  è il d isco rso  p e r  q u an to  r ig u a rd a  gli o rta g g i p ro d o tti 
nello s te sso  com prensorio : le p ro d u z io n i, p e r  lo p iù  fram m enta te , ab ­
b isognano  di s t r u t tu r e  d i m ercato , che sono a lquan to  c a re n ti .  I p r o ­
d o tti Confluiscono a m ercati del vicino com prensorio  di C uneo, soprat^ 
tu t to  a Cent a llo , C araglio  e C uneo. Il m ercato  d i Centallo (che a s s o r ­
be g ran  p a r te  deg li o r ta g g i to ssan o si)  è da potenziare in  o rd in e  agli 
a fflu ss i che o ra  vi p e rv en g o n o ; i p ro d u tto r i sono c o n tra r i  a v en tila te  
p ro p o ste  di abolizione p e r  c o n ce n tra re  l 'o ffe r ta  su  un  nuovo m ercato 
di C uneo. A p ro p o sito  di q u est'u ltim o  si è favorevo li a u n a  su a  r i  — 
s tru ttu ra z io n e , m entre  si osteggia la soluzione di c re a re  una  g ro ssa  
s t r u t tu r a  eoe novo che non  sa reb b e  idonea a fa v o rire  le piccole p ro d u  
zioni. La cooperazione si è affacc ia ta  con un  re c e n te  esem pio orticolo
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a S. Dalmazzo di Saluzzo, m en tre  la coopera tiva  F ru ttico ito ri A ssociati 
C uneesi a sso rb e  anche o r ta g g i;  nella fa ttisp ec ie  i fagioli secchie80.000 
q ) ,  che p e r  il re s to  sono a cq u is ta ti da g ro s s is ti  e da com m issionari 
delle in d u s tr ie  t r a  sform ai ric i e s te rn e .
Nel com prensorio  di Cuneo acq u istano  sem pre m aggiore im por­
tan za  le p roduzion i o rtico le , ab b as tan za  av v an tag g ia te  da uno sv ilu p ^  
po della cooperazione che ne g a ra n tisc e  l'assorb im ento  e ne c u ra  lo 
sm ercio anche fuo ri reg io n e , come p e r  i c a v o lf io r i,  le in sa la te , i p o ­
m odori e i fagioli a ttra v e rso  la già m enzionata FA C , e una  metà delle ca 
ro te  da in d u s tr ia  a ttra v e rso  la A g rif ru t. La p roduzione  molto frammen 
ta ta  del fagiolo ro sso  è invece ra s tre lla ta  da com m ercianti (anche sui 
m ercati locali) che confezionano il p ro d o tto  e lo sm istano nella m aggior 
p a r te  fuori reg io n e . Gli s te s s i raccolgono anche frago le  e piccoli fru t­
ti nelle a ree  p ro d u ttiv e  della fascia  pedem ontana .
La situazione commerciale d e ll 'o r to fru tta  è meno b rillan te  nel 
com prensorio  di A lb a-B ra , dove so ltan to  i g ro ss i e medi p ro d u tto r i  rie 
scono ta lvo lta  a sp u n ta re  m argini m aggiori vendendo  in  p ro p rio  su  al­
cu n i dei m aggiori m ercati term inali della reg io n e  o a d d ir i t tu ra  nei cen­
t r i  tu r is t ic i  a lp in i. I m ercati locali non sono ben  s t ru t tu r a t i  (in  p a r t i ­
co la re , ap p are  d isa s tro sa  la situazione di quello di C anale, assilla to  da 
r is tre t te z z a  di spazio  a fro n te  di a fflu ss i c re sc e n ti ,  e a fflitto  da mano 
v re  specu la tiv e  rig u a rd o  alla form azione dei p re z z i) , a p a r te  Alba che 
p erò  è so p ra ttu tto  term inale ed  è freq u e n ta to  da una  c in q u an tin a  di 
p ro d u tto r i .  Le cospicue p roduzione  d e ll’a rea  (al 2° posto  p e r  la f r u t ­
ta  e al 5° p osto  p e r  gli o rtag g i t r a  i com prensori del Piemonte) sono 
in buona p a r te  e s ita te  su  m ercati a n ch 'e ss i a fflitti tia non poche i r r a ­
zionalità come sono quelli di T o rino , A sti, C uneo. Così ad esem pio nel
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B raidese so ltan to  un 20% della p roduzione  locale e quella  meno p reg ia ­
ta  afflu isce a B ra (m ercato  d i cui si è p roposta  la r is t ru t tu ra z io n e ) ,  
m entre 1’80% e di m aggior p reg io  p e rv ien e  ai m ercati di Torino e C u -  
neo . Anche il m ercato di Canale è d ise r ta to  dagli o p e ra to ri p iù  effi -  
c ien ti: i p ro d u tto r i si recano  su a ltre  p iazze (T o rin o ), dove si dirigo^ 
no anche i g ro ss is ti p e r  a cq u is ta re  le p esch e  di C anale. S a reb b ero  da 
un ificare  (e da tra sfo rm are  in  c e n tr i  di racco lta ) i m ercati di B a ld is -  
sero  e Sommariva P erno .
L'associazionism o a lbese  in campo o rto fru ttico lo  ha c a ra tte re  spo 
rad ico : è s ta ta  c rea ta  una L ibera Associazione degli O rtico lto ri di B ra 
(che ra g g ru p p a  il 90% dei p ro d u tto r i locali) che n e ce ss ite re b b e  p e ra l­
tro  di s t r u t tu r e ,  ed  e s is te  una  cooperativa  di p ro d u tto r i  di nocciole a 
C ravanzana. L 'assorb im ento  delle nocciole (consideraz ion i che valgono 
p e r tu t te  le a ree  p ro d u ttr ic i cuneesi e a s tig ia n e , che to talizzano il 
90% del p ro d o tto  reg ionale) è legato all'azione di num erosi raccoglito ri 
che operano  p e r  conto di g ro sse  d itte  sg u sc ia tr ic i, le quali rifornisco_ 
no poi gli u tiliz za to ri, t r a  cu i una g ro ssa  in d u s tr ia  dolciaria albese che 
p e ra ltro  r ic o rre  a p ro d o tto  e s te rn o  p e r  g ra n  p a r te  del p ro p rio  fa b b i­
sogno. Le d iffico ltà  di m ercato p e r  e ffe tto  della  co n co rren za  tu rc a ,  e 
le p re g ia te  c a ra tte r is tic h e  q u a lita tiv e  della  nocciola Tonda G entile del­
le L anghe, e s ig e re b b e ro  azioni tu te la tiv e  che p o tre b b e ro  in n an z itu tto  
e sp lica rs i con un riconoscim ento della denom inazione d 'o rig in e .
T ra  i com prensori cu n ees i, quello di Mondovì è il meno d o ta to  
di produzion i o r to fru ttic o le , e s ita te  p e r  lo p iù  sui m ercati localiCso -  
p ra t tu t to  Mondovì, Ceva , Dogliani) od anche e s te rn i da p a r te  di q u a l­
che p ro d u tto re  dotato  di mezzi di tra s p o r to . Su m ercati e s te rn i ma non 
lon tan iC B oves,C aste lle tto  S tu r a r o n o  a ltre s ì  sm erciati i fagioli.A  F a ri-
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aliano è p re se n te  una  cooperativa  che co n cen tra  le nocciole p e r  la v en d ita .
La p rov inc ia  d i A lessandria  segue quella di Cuneo p e r importai} 
za delle produzion i o rto fru ttic o le ; e ssa  fo rn isce  t r a  l 'a ltro  c irca  il 60% 
degli o rtag g i p iem ontesi. G ran p a rte  del to ta le  è consegu ito  nel com ­
p ren so rio  di A lessandria  e , nell'am bito di q u e s to , dalla zona di Torto_ 
n a , dove a un calo d 'im portanza della f ru ttic o ltu ra  co rrisponde  una 
c re scen te  d iffusione d e ll 'o rtic o ltu ra .
Nel T ortonese  una metà della f r u t ta  e una  p e rcen tu a le  ancora 
m aggiore degli o rta g g i (q u asi p e r in te ro  p a ta te , c ipo lle , sed an i, caro­
te ) vengono commercializzati in azienda a ttra v e rso  g ro ss is ti che r ifo r ­
niscono so p ra ttu tto  i m ercati lig u ri e d i Milano, o p p u re  sono porta tid i_  
re ttam eh te  Su tali m ercati dai p ro d u tto r i meglio o rg an izza ti, come ad 
esempio o rtico ltó ri di R ivalta che g rav itan o  su  Savona. La p a rte  rima­
n en te  conflu isce ai m ercati lo ca li, che ch iaram ente  abbisognano di una 
rio rgan izzazione  decisao p e r  gli o rta g g i sa reb b e  r ich ie s ta  una s t r u t tu ­
ra  unica p e r  l 'a re a  in te re s sa ta  (a ttua lm en te  esistono  m ercati a C as te l-  
nuovo Scriv ia  e Isola S. A n ton io ), e p e r  la f r u t ta  si v o rreb b e  riso lve  
re  la situazione che vede p re se n ti n e ll'a rco  di 7 km tre  m ercati (Vol- 
pedo , Viguzzolo e M onleale), non a ttre z z a ti  e in  conco rrenza  t r a  lorò . 
Sono in sed ia te  n e ll 'a rea  to rto n ese  anche in d u s tr ie  tra s fo rm a tric i, che 
p e ra ltro  si approvvig ionano  e s te rn a m e n te . La cooperazione è sc a rsa  — 
m ente p re s e n te , avvan tag g ian d o  un po ' una c inquan tina  d i p rtico lto ri 
di Iso la  e i p ro d u tto r i di cipolle di C astelnuovo; u n ’in iz ia tiva  della 
Val C urone (p e sch e ) è d u ra ta  appena t r e  an n i.
N ell'A cquese è ben  ubicato  e s t ru t tu r a to  il m ercato di A cqui che 
però  è te rm in a le ; le p roduzion i locali vengono sm istate  v e rso  m ercati
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lig u ri.
N ell'A lessandrino , con il declino d e ll 'o rtico ltu ra  di C astellazzo 
Bormida e delle a ree  lim itrofe (cau sa to  dalle caren ze  di m anodopera, 
dalla sca rsa  rem u n era tiv ità  di qualche o rtagg io  e dal ra re fa rs i  di r i ­
so rse  id riche  p e r  abbassam enti di falda p rovocati da inconsu lti p rélie  
vi di ghiaie dal B orm ida), è decadu to  anche un im portan te  polo attrez­
zato di com m ercializzazione, che inutilm ente si è te n ta to  con in te rv en ­
ti reg ionali di so sten e re  anche p e r  fav o rire  un a  r ip re s a  del se tto re ; 
le s t r u t tu r e  del c en tro  vengono u tilizza te  ora da un  paio di g ran d i 
p ro d u tto r i-g ro s s is t i ,  m entre gli o rtico lto ri di piccola ampiezza ancora 
p re se n ti non d ispongono di m ercato alla p ro d uzione . F ar c o n v e rg e re i  
p ro d o tti sul m ercato di A lessand ria  sa reb b e  p o ssib ile , ma tale m erca­
to  sa reb b e  da r i s t r u t tu r a r e  e a ttua lm en te  il suo volume di c o n tra tta  - 
zioni ap p are  in r ib a sso .
Il com prensorio  di C asale denota una migliore situazione dei 
m ercati,m a la p a r te  m aggiore della p roduzione  ra g g iu n g e  i c e n tr i  di con 
sumo a ttra v e r so  canali che dall'az ienda (tram ite  g ro s s is ti  od anche po r 
ta tiv i dai p ro d u tto r i  in p ro p rio ) ragg iungono  d ire ttam en te  i term inali. 
La Commissione zonale ha in fa tti va lu ta to  che so ltan to  il 27% della p r o ­
duzione ortico la  p assa  p e r  i m ercati di C asale, Borgo S. M artino e Pia 
gera  di G abiano; il m ercato  di C asale, cui perv en g o n o  dal Casalese e 
anche dalla zona di T rino  c irca  40.000 q an n u i, deno ta  però  o ra r i di 
a p e r tu ra  più conson i ai su ccess iv i o p e ra to ri della ca ten a  che non ai 
p ro d u tto r i;  il m ercato di Borgo S. M. (che a ll'in c irca  co n cen tra  un a- 
nalogo q u an tita tiv o ) ap p are  valido e molto u tile  a ll 'o ttan tin a  di p ro d u t 
to ri che lo freq u en tan o  tan to  che ne v iene o steg g ia ta  la v en tila ta  tra  
sform azione in  cen tro  di racco lta ; in fine il m ercato della P iag e ra , con 
a fflu ss i calati a ll'o rd in e  di 20-25.000 q , denota sc a rsa  effic ienza  ma 
si p re fe r ire b b e  fosse m antenuto  e m igliorato , p iu tto s to  di tra s fo rm a r­
lo in cen tro  di racco lta . Come nel T o r to n e se , anche qu i si possono no
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ta re  fenomeni di conco rrenza  t r a  i due ultimi m ercati.
La cooperazione ortico la casa lese , p re se n te  con t r e  in iz ia tive a 
Borgo S. M. , T icineto  e F ra ss in e to , non è r iu sc ita  ad e sp a n d e rs i e si 
è riv e la ta  ben  poco v ita lizzan te : il serv iz io  svolto è essenzialm ente 
quello della concen traz ione  della p roduzione  p e r cedere  le p a r ti te  s in ­
gole p e r lo più a com m ercianti o com m issionari, senza che vi sia  condi_ 
zionamento del p ro d o tto  (l'ev en tu a le  confezionam ento è opera to  dal so­
c io ), e senza fo rn ire  ai soci indicazioni program m atiche nè a ss is ten za  
tecn ica . Il calo di a fflu ss i p rovocato  dalla riduz ione  con tinua di su p er 
ficie (a Borgo S. !V. il num ero dei soci si è dim ezzato nei 24 anni t ra  
sco rsi dalla fondazione) non app are  re v e rs ib ile . La v en d ita  sul m erca 
to  di Milano, p iazza su sce ttib ile  di m aggiori v an tag g i r isp e tto  ad a l­
t r e ,  perm ane p e r la cooperativa  di F rass in e to  ma con decu rtaz ion i one 
rose dovute a disom ogeneità del p ro d o tto  e c c . ,  m entre è ora cessa ta  
p e r quella d i B orgo, che e ra  so rta  p ro p rio  con l'o b ie ttiv o  di p iazzare  
gli o rtag g i sul m ercato m ilanese.
Come si è d e tto , è aum entata l'im portanza  d e ll 'o rtico ltu ra  e del_ 
la f ru ttic o ltu ra  de ll'A stig iano , che è al 4° posto  t r a  i com prensori pie 
m ontesi p e r  la p roduzione  di o rtag g i e al 6° posto  p e r  la f r u t ta .  Pur^ 
tro p p o  non si è avu to  uno sv iluppo parallelo  delle s t r u t tu r e  di m erca­
to , che denotano p reo ccu p an ti in su ffic ien ze . Il m ercato del capoluogo, 
m oderno, ben  ubicato  e d iscre tam en te  a ttre z z a to , appare sv ilu p p a re  
sem pre più funzioni te rm inali che non alla p ro d u z io n e , al p u n to  che so 
lo una p a r te  ne ttam en te  m inoritaria  (70.000 q) dalle p roduzione  locale 
vi a fflu isce , m entre  il re s to  è p o rta to  dai p ro d u tto r i s te s s i ma più 
spesso  da g ro s s is ti  d ire ttam en te  su i m ercati di T orino , Milano, Geno—
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va e c c . . Il m ercato della Motta di C ostigliele è ancora  a ll 'ap e rto  ed è del 
tu tto  inadeguato  alle n ecess ità  d e ll'a rea  (esso  è p e rs in o  ig n o ra to  dal 
piano di s e tto re  dei m ercati, fo rse  a motivo della sua s tag io n a lità ); è 
a lquan to  specializzato (p e p e ro n e ) , fa tto  che la Commissione agricola zo 
naie ausp ich ereb b e  anche p e r  Asti nel q u ad ro  di una  riv italizzazione  
di quel m ercato so tto  il p ro filo  della p ro duzione , riten en d o  p r e f e r ib i ­
le la specializzazione su  pochi o rtag g i anziché una polivalenza della 
gamma o rtico la .
P er o ra  im portan ti q u an tita tiv i delle aree  ortico le di A sti, San 
Damiano, Motta e a ree  v ic in io ri, e del N icese, nonché la f r u t ta  per 
quan to  r ig u a rd a  le g ro sse  p a r t i te ,  sono sm istati p a rte n d o  dalle a z ie n ­
d e , ad o pera  d i com m ercianti, sulle piazze di T orino , G enova, Milano 
e a ltro v e , sino alla Venezia G iulia, e in minima p a r te  anche ad  Ales — 
sa n d r ia . La m aggior p a r te  delle nocciole p e rv ien e  agli sg u sc ia to ri di 
Cortemilia tram ite  ra cco g lito ri, come si è de tto  p e r  l'A lb ese . La Coope 
razione in te re s sa  la f r u t ta  con l'un ico  esem pio (valido) di S . Marzano 
(o ltre  30.000 q t r a t t a t i ) ,  m entre a C astelnuovo Belbo sta  so rgendo  u 
na in iz ia tiv a  in favore d e ll 'o rtic o ltu ra  è a Tonco o pera  da poco una 
cooperativa  che p ro d u ce  fragole in s e r ra .
In p rov inc ia  d i Torino è im portan te  s o p ra ttu tto  l 'o r tic o ltu ra ,c h e  
vede il com prensorio  to rin ese  al 2° posto  dopo quello a lessan d rin o ; nel 
com prensorio  di Pinerolo assum e un  ce rto  rilievo la f ru t t ic o ltu ra . Sotto 
l 'a sp e tto  commerciale p esa  su i p ro d u tto r i la situazione  del m ercato di 
T orino , congestionato  e con s t r u t tu r e  obsolete  e c a re n ti ,  che si r ip e r­
cuotono con o n e ri m aggiori p e r  gli o p e ra to ri sia agrico li che commercia 
li e che fanno p re fe r ire  il d iro ttam en to  di p ro d o tti sulla p iù  o rgan izza
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ta  e più rem unera tiva  piazza di Milano: ovviamente tale spostam ento  è 
però  p re ro g a tiv a  degli o p e ra to r i più o rgan izzati e r ig u a rd a  o rtag g i 
in grado di so p p o rta re  i m aggiori costi di tra s p o r to , m entre p e r a l ­
t r i  è giocoforza av ere  p e r pun to  di riferim ento  Torino (in  tale s itu a ­
zione si trovano  non solo p ro d u tto ri to r in e s i, ma anche a s tig ia n i, sa - 
lu zzesi, a lb e s i, p in e ro le s i) , o p pu re  (scen d en d o  ancora nella scala or 
ganizzativa ind iv iduale) f re q u e n ta re  m ercati come quelli di Carmagno 
la , P inerolo , Iv re a , G assino, C asa lb o rg o n e , e cc . e in fine  i m ercatini 
locali o p o s teg g ia re  p u n ti di v en d ita  lungo  le s tra d e  come avviene in 
qualche zona. C irca il 70% della p roduzione  è com unque v en d u ta  t r a ­
mite com m ercianti. S ituazioni p a rtico la ri da seg n a la re  sono quelle del_ 
l 'a rea  d i V errua  (che g ra v ita  su l m ercato della P ia g e ra ) , della cilie — 
g ico ltu ra  di Pecetto  (che alim enta sem pre p iù  un  commercio v e rso  piaz 
ze e x tra -re g io n a li) , della pom icoltura della zona di C iriè (che si a v ­
van tagg ia  da vend ite  d ire tte  in az ienda , con domanda che su p e ra  V 
o ffe rta ) , d e ll 'o rtico ltu ra  ch ie rese  che p e r  1' 80% g rav ita  su  Torino(m er 
cati generali e in buona p a r te  m ercatin i r io n a li) .
La cooperazione o rto fru ttico la  nei com prensori di Torino, Pine 
rolo e Iv re a  svolge un  ruolo ab b as tan za  m arg inale . Una cooperativa 
di Carm agnola funziona da c en tro  di racco lta  e di prim a lavorazione 
del peperone  da inscato lam ento , e due piccole cooperative  fru ttico le  
del P inerolese accen trano  la p roduzione  dei soci (in  buona p a r te  me­
le) ma si affidano a g ro ss is ti p e r  p iazzarla  su l m ercato . E' poco rile 
v an te  a ltre s ì il peso  d e ll 'in d u s tr ia  ag roa lim en tare , apprezzab ile  p e r 
quan to  r ig u a rd a  l'u tilizzazione  del p ep erone  (il 60% della produzione 
d e ll'a rea  carm agnolese è tra s fo rm a to ) .
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In p ro v in c ia  di Vercelli le a ree  orticole e fru ttico le  sono situa  
te  essenzialm ente  nella fascia  di Borgo d'A le e nella vicina zona di Ca 
vaglia del com prensorio  di Biella. Tali a ree  g rav itan o  su l m ercato  di 
Borgo d 'A le, che non ha ten u to  il p asso  con lo sv iluppo  agricolo a 
vu tosi e che rive la  p e r ta n to  m acroscopiche carenze  s t ru t tu ra l i ;  la ge 
stione comunale ap p are  forse  c o n se rv a tr ic e , e d 'a ltro n d e  l'a ssen za  di 
consorzi in tercom unali e la m ancata freq u en taz io n e  del m ercato s tesso  
da p a r te  di cooperative  non consen te  in te rv e n ti finanz iari reg ionali e 
di conseguenza  n ep p u re  i m iglioram enti n e c e ssa r i. A nche la stagionar 
lità  gioca a s fa v o re  della  convenienza di is ti tu ire  c e r ti  se rv iz i e s s e n ­
ziali come ad esem pio quello b an ca rio . In  tale co n tes to  i p ro d u tto r i 
fru ttico li d 'u n a  c e r ta  ampiezza scavalcano il m ercato e vendono a gros 
s isti d ire ttam en te  in azienda (o commerciando essi s te s s i) ,  con d esti 
nazioni che p e r  un  60% rig u a rd an o  il m ercato di T orino , p e r  un  30% 
quello di Milano e p e r la p a r te  rim anente  m ercati l ig u r i, e m ilia n i,to ­
scani e , p e r  q u an to  r ig u a rd a  l 'a c tin id ia , di sv a r ia te  c ittà  ita liane  (r i 
mangono p erò  in reg ione  le m ele). A nche molta p a r te  della p ro d u z io ­
ne orticola (a sp a ra g i e zucchin i) è ra s tre lla ta  da o p e ra to ri che la ac­
q u istano  in azienda e la piazzano in buona p a r te  in  Lom bardia (a sp a ­
ra g i)  o a più ampio ra g g io  (z u c ch in i) . V'è da n o ta re  che ta lu n i gros 
s isti che rifo rn isco n o  i m ercati term inali non sono in te re s sa ti  a fre  — 
q u e n ta re  m ercati o aree  specializzate  come quella  di B orgo d 'A le, p re  
fe ren d o  ap p ro v v ig io n ars i a ltrove  con gamme v arie ta li più am pie. Il 
m ercato di Borgo d'A le (e a l tre tta n to  dicasi p e r  quello  di Cavajglià) 
perm ane valido so p ra ttu tto  p e r  o p e ra to ri in te re s sa ti  a q u a n tita tiv i non 
notevoli di p ro d o tti . Dalla zona di C avaglià una  p a r te  della p ro d u z io ­
ne viene e s ita ta , o ltre  che su i due m ercati p re d e t t i ,  anche su  quelli
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di Iv rea  e Biella.
Al di fuo ri delle aree  co n sid e ra te , in p rov inc ia  di V ercelli e 
sistono (a p a r te  a ltre  m inori) anche le aree  orticole di C rescen tino  
se rv ite  dal locale m ercato , quelle an ch ’esse  em ergen ti di C aresana  e 
Motta de ' Conti che g rav itano  su  C asale, e infine la fag io lico ltu ra  di 
Saluggia e anche di a ltre  a re e , che p e r  lo più si appoggia a com m er 
c ian ti che condizionano il p ro d o tto  e lo sm istano p e r  lo p iù  nel Ve 
ne to  (la merce di V  qu a lità ) e n e l M eridione (quella  di 2‘ ) .
Nel N ovarese le poche aree  dove sono p ra tic a ti  ind irizz i o r to -  
fru ttico li alim entano p e r  lo p iù  il consum o locale o commerci a piccolo 
e medio r a g g io . R aggiunge m ercati lom bardi la p roduzione  di u v a  fra  
gola, ra s tre lla ta  come si è già de tto  da com m ercianti molto inclini a 
penalizzare  i p ro d u tto r i .  La cooperazione, come n e l V ercellese e nel 
Bielle s e , ha un  peso  tra s c u ra b ile .
2 .3  Vino
La commercializzazione delle uve  e del v ino , come si è r ip e tu ­
tam ente d e tto , s ta  a ttra v e rsa n d o  una co n g iu n tu ra  nettam en te  sfavore 
vole p e r  i p ro d u tto r i ,  poiché le g ro sse  giacenze degli anni 1979 e 
1980 hanno notevolm ente ap p esan tito  il m ercato e (a p a r te  una m ag ­
gior vivacizzazione nel 1982) ne hanno  determ inato  un  in so d d isfacen ­
te  andam ento anche nelle an n a te  su ccessiv e , m entre le s t r u t tu r e  di 
m ercato non hanno eliminato che in p a r te  le deficienze del p a ssa to ,L ' 
eccesso  di o f f e r ta c i  calo della domanda e la disaffezione del consumo v e r­
so i v in i ro s s i n o s tra n i m aggiorm ente p ro d o tti acuiscono v iepp iù  la cria .
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Il m ercato delle uve si p re se n ta  a lquan to  d iso rg an izza to , in 
p a r te  anche p e r  la sua s te s sa  n a tu ra , di effim era d u ra ta : 2-3 s e t t i ­
mane p e r  ogni specie di u v a . Nelle a ree  viticole m aggiori, i m ercati 
sono innum erevoli, specializzati (come Alba che può ded icarv i 3 g io r­
ni alla settim ana p e r  la d u ra ta  di un mese) o p pure  te n u ti semplice — 
mente nei g iorn i di m ercato di p ro d o tti v a r i;  in ogni caso , se non vie 
ne giudicato  conven ien te  a ttre z z a re  ta lun i m ercati o rto fru ttico li p e r ­
chè a p e rti so ltan to  p e r 5-6 mesi a ll'an n o , non si possono certam en te  
ipo tizzare  razionalizzazioni di rilievo  p e r  m ercati delle uve  che d u ra ­
no un mese al massimo.La d isp ersio n e  e fram m entazione delle p a r ti te  so­
no la norm a. I m ercuriali non forn iscono p rezz i g iud ica ti a tten d ib ili; al più 
possono se rv ire  da riferim en to  molto vago . Nelle a ree  a p a rt- tim e  dif 
fuso , si può no tare  un 'az ione  d e p re ss iv a  su i co rs i e se rc ita ta  dalle 
fac ilitazioni che i p a r t- tim e rs  concedono vo len tie ri p u r  di ven d ere  
senza eccessive  lu n g ag g in i. Tonificano invece il m ercato le r ic h ie s te  
di piccoli acq u iren ti d esid e ro si di p ro d u r re  vino p e r  autoconsum o, ac 
q u ire n ti che non lesinano su l prezzo  come a ltr i o p e ra to r i. C om unque, 
con il ra re fa rs i  del num ero di piccoli v itico lto ri anche i m ercati delle 
uve vanno p e rd en d o  p eso .
Le p a r ti te  d 'u v a  di un a  c e r ta  consistenza  vengono ormai con - 
t r a t ta te  in azienda e in p a r te  "in b o rsa " . E' calata  di im portanza la 
f ig u ra  del m ediatore d 'u v e , che ovviam ente specu la  sulle tension i di 
m ercato,com e quando ad esempio le an n a te  sono a p roduzione  ab bon­
d an te  e m ediocre, o quando al co n tra rio  sono a p roduzione  sca rsa  e 
ottim a. Le in d u s tr ie  v in ifica tric i dispongono di com m issionari,od anche 
di loro a d d e tti agli a cq u is ti di u v e ; ta lvo lta  (ed  è il caso del Moscato 
o di v in i di p reg io  come quelli a lb es i)e sse  stipu lano  accord i con i v itieo i-
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to ri p e r  il r i t iro  del p ro d o tto . Talune acqu istano  uve soltanto  in buo­
ne a n n a te , so v ra -rem u n eran d o  e p e rtu rb an d o  quindi il m ercato . A la 
to  degli in d u s tr ia li si s ta  afferm ando nel campo del Moscato la fig u ra  
del v in ificato re  c o n tro te rz is ta , che p roduce  e co n serv a  mosto semi­
ferm entato  che cede poi man mano alle in d u s tr ie  im bottig lia tric i.
Il m ercato dei v in i, come si è d e tto , s ta  risen ten d o  p e s a n te ­
mente dell'eccesso  di p ro d u z io n e , del calo dei consumi e de ll'im perver 
sa re  delle fro d i. Gli acq u is ti avvengono in  modo molto d o s a to l a  fron  
te  di u n 'o ffe rta  generalm ente  p re s sa n te  e soven te  d isp o sta  a concede 
re  facilitazioni, n o n ostan te  un  aum ento im pari dei costi di p roduzione . 
Si può calcolare che un  45% della p roduzione  media s ia  di p e rtin en za  
di p ro d u tto r i non associati e sia di q u a lità  poco p re g ia ta : e ssa  incon­
t r a  le difficoltà m aggiori di sm ercio. La p re sen za  di p ro d u tto ri-co m ­
m ercianti che collocano d ire ttam en te  il vino al d e ttag lio  o al consum o, 
non è cosp icua. La DOC non si è ovviam ente riv e la ta  riso lu tiv a  p e r 
valo rizzare  p roduzion i di m assa.
l
Le can tine  sociali sono in te re s sa te  a meno di un  q u in to  della 
p roduzione (la loro capac ità  di incantinam ento  è p a ri a c irca  il 50% di 
e ssa )  ed esplicano una  funzione senz'altro  u tilissim a, e non solo a van 
tagg io  dei p ro d u tto r i .  Se e sse  a lleggeriscono  i soci di ta lune  incorri — 
b en ze , se producono v in i genuin i e di tipo  c o s ta n te , se sono do ta te  
di m aggior p o te re  c o n tra ttu a le  r isp e tto  al singolo v itico lto re , e sse  pe 
rò  non risolvono che in p a r te  il problem a di scavalcare  le in term ed ia  
zioni, nè quello di r iu sc ire  a v en d ere  vantagg iosam ente  la p ro d u z io ­
ne (nel 1981 l'in v en d u to  ha toccato  p e r  le can tine  sociali piem ontesi 
gli 800.000 h i) .  La valorizzazione della p roduzione di p re g io  a t tra v e r  
so l'invecchiam ento  tro v a  ostacoli nella cron ica  d iffico ltà  di autofinan_
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ziam ento. La parteicipazione dei soci perm ane in genere  b landa, e mol­
te  in iz ia tive ch iaram ente  non p o treb b e ro  so p rav v iv ere  senza il so ste  — 
gno dei co n trib u ti reg iona li.
La situazione generale  p o trà  e ss e re  meglio ch ia rita  a ttra v e rso  
un esame p e r s e tto ri te r r i to r ia li .
Il com prensorio  piem ontese in cui la situazione ap p are  migliore 
è indubbiam ente  quello di A lba-B ra , a motivo del buon livello q u a lita ­
tivo della p roduzione e d e ll 'in ten sa  p re sen za  di can tine  sociali in g ran  
p a rte  molto v a lid e . T ra  q u e s te  em ergono p e r  q u an tita tiv o  im bottig lia­
to e p e r  p e rcen tu a le  di vend ite  d ire tte  le can tine  di C astiglione Fallet 
to , B arb aresco , Vignaioli P ertinace  di T re iso , P .A .V iti.M . M onforte, 
m entre si avvalgono della favorevole co n g iu n tu ra  del Moscato le can ti­
ne di S. S tefano Belbo (che p e r  1’80% p roduce  Moscato e che ha un 
fa ttu ra to  su i 4 m iliardi) e Cossano Belbo (70% M oscato). L 'associaz io ­
nismo ha v isto  so rg ere  vari piccoli com plessi, che si affiancano alle 
can tine  che ra g g ru p p a n o  invece cen tinaia  di soci; anche il secondo gra 
do è p re se n te  con qualche buona in iz ia tiv a , anche a livello reg iona le , 
e la  cooperazione con ta  un 'in iz ia tiv a  a ltre s ì nel campo della  d istillaz io ­
ne .
N ell'area albese l'im bottigliam ento assum e una g ran d e  im portan ­
za ed è esso  s te sso  indice di p reg io  del p ro d o tto ; un a  metà del quan­
tita tiv o  im bottigliato non è di com petenza dell’in d u s tr ia ,  la cui p re sen  
za è tang ib ile  e ton ifican te  .U n 'in ten sa  com m ercializzazione d ire tta  si
svolge poi t ra  i p ro d u tto r i e gli u tiliz za to ri. La buona q u a lità  e il
sodd isfacen te  g rado  di o rganizzazione dei p ro d u tto r i non im pediscono 
p e ra ltro  che anche in qu esto  com prensorio  si m anifestino difficoltà di
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sm ercio p e r il B arb era  d 'A lba (che p e ra ltro  t r a  tu t te  le b a rb e re  è quel 
la in posizione meno c ritic a ) e a ttualm ente  anche p e r  a ltr i vini t r a  cui 
i D o lcetti.
Un r iv e rb e ro  della situazione albese si ha p u re  nella p a r te  s e t ­
ten triona le  del com prensorio  di Mondovì, avvan tagg iando  i p ro d u tto r i 
de ll'a rea  di Dogliani e C lavesana, dove esistono  due can tine  sociali e 
dove una p a r te  dei v itico lto ri non associati d ispone di p ro p r i canali per 
lo sm ercio.
Nel com prensorio astig iano  le d iffico ltà  commerciali si m ostrano 
abbastanza  s e r ie , anche in considerazione de ll'e levata  p e rcen tu a le  di vi_ 
no B arb era  ivi p ro d o tta . La cooperazione enologica, rid im ensionata dal 
fallimento di va rie  in iz ia tiv e , app are  u tilissim a so p ra ttu tto  nell'azione di 
miglioram ento e di smaltimento di molta p roduzione  di b asso  p reg io , ma 
è assilla ta  da cron ici p assiv i di gestione e da p e rd u ra n ti  d ifficoltà  di 
pagam ento delle uve  ai soci, m entre è c o s tre tta  ad a ffid a rs i a commer­
cian ti p e r  v endere  una  g ran  p a r te  d e l p ro d o tto . La situazione ap p are  
migliore nel N icese , dove le 10 can tine  p re se n ti (enopolio di B ubbio a 
p a rte )fru isc o n o  di un  livello qualita tivo  più e levato , e in  quelle aree  
dove è p re se n te  il M oscato. Anche nel C ostig lio lese , dove le 9 can tine 
rim aste raccolgono un  30% della  p roduzione  locale (con p u n te  di o ltre  il 
70% a V inchio-V aglio, C astelnuovo Calcea, Mombercelli, e del 60% aMon 
taldo Scaram pi) ma con conferim enti sodd isfacen ti so ltan to  in una  metà 
di e sse , si può n o ta re  un a  situazione meno p esan te  che non nelle zone 
di Asti (dove le 4 can tine  su p e rs ti t i  non raccolgoho che 4-7000 hi cia­
sc u n a ) , di S. Damiano (due  can tin e , che è s ta ta  r ic o s titu ita  quella  di 
Celle Enom ondo), di Montemagno ( 5 can tine  an ch 'e sse  poco flo ride) .Mol_ 
to  vino dei p ro d u tto r i non associati è collocato tram ite  com m ercianti e ,
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r isp e tto  ai costi di p ro d u z io n e , è sv endu to . Il m ercato dei vin i di A — 
s ti (secondo in Italia p e r  im portanza) an d reb b e  a ttre z z a to , come ha 
p roposto  la Commissione di zona, con sede perm anen te  d o ta ta  di b o rsa  
v in i, sale di co n tra ttaz io n e  e c c . .
S ituazione non migliore si p re se n ta  nei com prensori a le s s a n d r i­
n i, Gli apprezzam enti p iù  positiv i si possono esp rim ere  p e r  l'A cquese 
(le 8 can tine  sociali raccolgono o ltre  200.000 q , che però  c o rr is p o n ­
dono a circa  il 45% della capacità  di s toccaggio) e p e r  l'O vadese (le 2 
can tine  raccolgono il 30% delle uve locali,e sono poi p re se n ti due eno — 
p o li) , dove i Dolcetti fru iscono  d 'u n  m ercato re la tivam ente  p iù  favore­
vole. Nel Novese la piccola can tina  di Gavi non riv e la  incidenze d e te r  
m in an ti, e nel T ortonese la can tin a  di T ortona riceve  dai soci p ro d u  - 
zioni non c e r to  q u a lifica te , sm ercia con difficoltà  il vino e paga con 
alquanto  r i ta rd o  le u v e . Il q u ad ro  non è molto d iv erso  nel C asa lese ,do 
ve la decadenza delle in iz ia tive cooperative  va di p a r i p asso  con l 'a b ­
bandono dei v ig n e ti, anzi alle cantine sociali afflu isce da tempo soltan  
to la p a r te  pegg io re  del p ro d o tto , e si lam entano un  fo rte  calo delle 
vend ite  d ire tte  e il crollo dello sm ercio n e ll 'a rea  to rin ese  ; un a  d istille ­
r ia  coopera tiva  p a re  fo rn isca  r isu lta ti  v a lid i. Nelle a ltre  zone, appaio­
no validi (almeno q u an tita tiv am en te ) i conferim enti che ric ev e  la can ti 
na  di L u ,in  m isura molto minore quelli de ll'un ica  in iz ia tiva  della zona 
di A lessand ria  (P re d o sa ) , m entre nella zona di Valenza insiem e alla vi 
tico ltu ra  sono in estinzione  anche le can tine  sociali.
I com prensori to rin es i hanno v is to  scem are parecch io  l'importan 
za della v itic o ltu ra , soven te  p ra tic a ta  ormai p e r  l'au toconsum o o con 
qualche v en d ita  d ire tta  di piccoli q u a n tita tiv i. Perm angono in iz ia tive 
cooperative  poco riso lu tiv e , come a C hieri (enopolio CAP) e a C astel -  
nuovo D .B .,e  meno anco ra  a B richerasio  (a ltro  enopolio ), m entre  nel­
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le aree  viticole canavesane  so ltan to  le can tine  sociali di Carema (peraj^ 
tro  con alla base una p roduzione di p reg io  ab b astan za  r ic h ie s ta )  e un 
po' quelle di P iverone e Caiuso appaiono fo rn ire  r isu lta ti  a p p re z z a b i­
li, in  un q u ad ro  in cui e s is te  com petizione t r a  ta lune  in iz ia tive .
Infine app are  c ritica  la situazione commerciale delle p roduzion i 
novaresi e v e rce lle s i. Una p a r te  d isc re ta  della produzione è b en sì ven 
d u ta  d ire ttam en te  dai v itico lto ri, ma i p rezz i sp u n ta ti sono molto pena 
lizzan ti. Più sfavorevole ancora  è il q u ad ro  che si p ro sp e tta  p e r  quei 
p ro d u tto ri che fanno rico rso  a com m ercianti; in p a rtico la re  appaiono 
g rav i le speculazioni op era te  a danno dei p ro d u tto r i che f re q u e n ta n e  il 
m ercatò delle uve (70-80.000 q) di O leggio. Le can tine  sociali sono o- 
b e ra te  da g rav i problem i fin an z ia ri, anche p e r  av er fo rse  ecceduto  in 
ta lun i investim enti (S izzan o ). Di esse  si può n o tare  un  buon funziona 
mento p e r quan to  r ig u a rd a  le u n ità  di O leggio (che rie sce  a ven d ere  
d ire ttam en te , in Piemonte e Lom bardia, la m aggior p a r te  del v ino) e 
di F a ra , che si avvale di buoni conferim enti e che im bottiglia il 60% 
del p rodo tto  (u n a  d isc re ta  p a r te  e tic h e tta to  con nome dei g ro ss is ti ac­
q u ire n ti)  e ne e sp o r ta  c irca  l'8% tram ite  ra p p re se n ta n ti .  La can tina  di 
Sizzano è s ta ta  c o s tre tta  nel 1983 a sv en d e re  p e r  n ecess ità  finanzia — 
r ie  le sco rte  in invecchiam ento . Quella di G attinara  (indubbiam ente  an 
che p e r motivi di sca rse  d ispon ib ilità  economiche) non riesce  a quali - 
ficare  a dovere  il p ro d o tto  di p re g io , nè a p ubb lic izzarlo , ed è ub ica­
ta  in modo da non p o te rs i e sp a n d e re ; e ssa  ha poi r is e n tito  delle malac 
co rte  manovre di p ro d u tto r i com m ercianti che sono an d a te  a d e trim en­
to della buona immagine di que l v ino . E' migliore la situazione nelle a_ 
ree p ro d u ttiv e  dèi piccoli v in i DOC b ie lle si, p e ra ltro  p ro d o tti in  quan 
tita tiv i molto r id o t t i .  In  a ltre  aree in fine  (è il caso della zona di B or-
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gom anero) i p ro d u tto r i av v erto n o  la n e ce ss ità  di una  can tin a  sociale 
che esima dal lavoro  di v in ificazione e dalle p reo ccu p an ti incombenze 
della v e n d ita , ma l'u v a  p ro d o tta  è ormai tro p p o  poca p e r g iu s tif ic a re  
la creazione di un com plesso di tra s fo rm az io n e .
2.4 C arni e uova
La commercializzazione del bestiam e, delle c a rn i e delle uova 
si è alquan to  ev o lu ta , come si è più volte  avuto  occasione di rilev a re . 
Il s e tto re  meglio o rgan izzato  è quello del pollame e delle uova c h e ,sa i 
vo fran g e  trad iz io n a li, è in mano ad o p e ra to ri in te g ra ti  con i compar­
ti  della m angim istica e della m acellazione-com m ercializzazione, oppure  
di a llevatori che operano  p e r  conto di g ro sse  d itte  con un  ra p p o rto  di 
"sa la ria ti m asch e ra ti" . Anche il se tto re  dei conigli s ta  decollando s u l ­
la s te s s a  fa lsa rig a  tan to  che si può ormai c o n sta ta re  l'e sp u ls io n e  di 
molti o p e ra to ri di piccole dim ensioni che non possono re g g e re  livelli di 
p rezzi de term ina ti da g ro ssi com plessi d 'a llevam ento . La cooperazione 
avicunicola è p re se n te  con una mezza dozzina di asso c iaz io n i,in  g ran  p a r  
te in te re s sa te  ai con ig li: nell'A stig iano  (la Conicoop che pe rò  ha sede 
in a ltra  p ro v in c ia ) , a S illavengo (con soci di v a rie  p ro v in c e ) , a Saluz 
zo (d u e ) e a R occabruna . A Fossano e s is te  una co o p era tiv a  avicunico 
la e a Genola ha sede l ’im portan te  Cuneo-Polli con allevam enti da c a r ­
ne e da uova e con una po tenza  e un  g rad o  di organ izzazione a tti an 
che a in flu ire  sulla determ inazione dei p re z z i. In  tale s itu az io n e , af — 
flu isce ai m ercati (non sp ec ia lizza ti, ovviam ente) so ltan to  un a  p a r te  
della p roduzione  fam iliare e cioè quella  che non d ispone di a ltr i  c a n a ­
li d ir e t t i .
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Dopo quello del pollame e delle uova, il com parto zootecnico più 
p ro g red ito  anche so tto  l 'a sp e tto  commerciale è il su inicolo . Gran p a r te  
della p roduzione p rov iene  ormai da allevam enti in d u s tr ia li in ten siv i ,tal_ 
volta senza te r r a ,  ed e collegata ab b astan za  s tre ttam en te  alla g ro ssa  
macellazione in d u s tr ia le ; la p a r te  rim anente  è ra s tre lla ta  da in term edia 
ri che la convogliano ai macelli o ai salum ific i, con l'esc lusione  di pie 
cole frange  p ro d u ttiv e  a livello familiare che tro v an o  sbocco in m acel­
lerie trad iz iona li. I m ercati p e r ta n to  sono v en u ti a lim itarsi q u asi del 
tu tto  a luogo di co n tra ttaz io n e  (il m aggiore è quello d i Fossano, che 
n ecessite reb b e  d 'u n a  sala a d e g u a ta ) , o p p u re  di sm ercio p e r i su in e tti 
d estin a ti agli allevam enti fam iliari. Un ce rto  commercio fe rv e  appunto  
in to rno  ai la ttonzo li, che molti p ro d u tto r i cedono a commercianti che 
li p iazzano . I due te rz i della p roduzione  suinicola vengono o tte n u tin e ^  
le p rov ince di Cuneo e T o rino , dove sono ub icati anche g ro ssi c en tr i 
di m acellazione; Cuneo da sola p ro d u ce  o ltre  la m età dei su in i piemon­
te s i , con im portan ti concen traz ion i so p ra ttu tto  nel S av ig lianese .
L 'in d u s tr ia  t ra s  form atrice d i ca rn i suine è p re se n te  con comples 
si di ogni dim ensione, ma in  g ran  p a r te  lavora  c a rn i di p roven ienza  e - 
s te rn a , so p ra ttu tto  e s te ra . In  v a ri casi (u n 'in d u s tr ia  del N ovarese a l ­
leva qualche decina di migliaia di cap i) i salum ifici s te s s i dispongono 
di allevam enti p ro p r i .  La cooperazione suinicola non annovera  molti e -  
sempi nè di notevole dim ensione; e ss i sono ub icati a Saluzzo, Saviglia- 
no , Cossano B elbo, Alice C astello , Casale e C rodo, gli ultimi due p e ­
ra ltro  con allevam enti a n n ess i a caseific i cooperativ i; nel com plesso c ir  
ca il 5% della produzione piem ontese d e riv a  da  e ssa .
Come si può ben  com prendere , i problem i m aggiori sono di p e r 
tinenza  del s e tto re  bov ino , c a ra tte riz z a to  ancora  da allevam enti soven
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te  di piccole d im ension i, in cui è n ecessa ria  l'opera  di in te rm ed iari t r a  
i p ro d u tto r i e gli u tilizza to ri, e dove produzione e commercio trad iz io ­
nali si sco n tran o  con la nuova re a ltà  di un m ercato delle ca rn i che si 
o rgan izza  sem pre più p e r  c ircu iti lu n g h i, che r if iu ta  c e r ti ta g li , che si 
accen tra  su pochi o p e ra to ri in g rado  di sv ilu p p are  g ro s s i tra ff ic i e di 
a ccen tra re  sco rte  con cu i g iocare su l m ercato s te s so . Nel campo del be 
stiame vivo si va afferm ando la fig u ra  di un o p e ra to re  a m olteplici fun 
zioni, che acq u is ta  i so g g etti g ra s s i ,  che im porta sia  bestiam e da m a­
cello e sia v ite llin i da in g ra s so , che commercia e che m acella, ovviamen 
te su scala non piccola. Di fro n te  a q u e s te  re a ltà  si pone una  m iriade 
di allevam enti che ( tra la sc ian d o  quelli su p e ra ti il cu i fu tu ro  è segna to ) 
p u r essendo  o rg an izza ti in modo v ia  v ia  più raz io n a le , sono dim ensiona 
ti su base fam iliare (d u e  o più ad d e tti che cercano  di co n seg u ire  dimen 
siòni a tte  a fo rn ire  un red d ito  co m p arab ile ), e p e r ta n to  si tro v an o  a non 
p o te r com petere con com plessi a zootecnica in d u s tr ia le  in te g ra ti  e in g ra  
do di su p e ra re  ta lun i in g h ipp i in f r a s tru t tu ra l i  come la non buona sitùazb 
ne dei m ercati. Mai come ora la situazione si p re se n ta  c ritic a  e con un 
avven ire  a lq u an to  in c e rto .
Il conseguim ento di de term inate  economie di scala p e r  mezzo del^ 
l'associ azionismo ha p rodo tto  qualche f r u t to , ma il fenomeno è ancora  
in evoluzione (g rand issim a p a rte  delle in iz ia tive  è so rta  nell'u ltim o de­
cenn io , so tto  l'incen tivazione  della politica agrico la re g io n a le ) . Le s ta l­
le sociali in te re s sa te  alla p roduzione  di carn e  bovina (com prese quelle 
che in forma m ista p roducono  anche la tte )  sono una  q u a ra n tin a  e c o n ­
trib u isco n o  sul to tale  piem ontese p e r un a  p e rcen tu a le  non molto s u p e ­
rio re  all'1%. Incidenza ancora minore p re sen tan o  i macelli co o p era tiv i, 
che p e rò  esplicano un 'az ione  utilissim a di a lleggerim ento  e di ton ifica  —
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zione del m ercato ; si possono c ita re  la C uneo-C arni (unico  macello in 
d u s tria le  del com prensorio  sa lu a z ese , con soci in varie  p ro v in c e ), i 
macelli di V inovo, C arignano ,e  R ivalta T. che vendono le carn i d ire t­
tam en te , quelli d i Cossano Belbo, Romentino (anche p e r  su in i) , S c a -  
len g h e , e le t re  cooperative di macellazione di A sti, S. Damiano (che 
d ispone di un pun to  di ven d ita  ad A sti)e  S. S tefano Belbo.
Un q u ad ro  migliore della situazione re la tiv a  ai bov in i, s o p r a t ­
tu tto  p e r quan to  r ig u a rd a  i m ercati, si può av ere  anche in  q u esto  ca­
so esam inando i v ari com parti te rr ito r ia li in te re s s a ti .
Nel C uneese , p rov inc ia  massima p ro d u ttr ic e  con c irca  il 45% del 
to ta le  p iem ontese, sono ormai m acroscopiche le insu ffic ienze  del merca_ 
to del bestiam e del capoluogo p ro v in c ia le , d ivenuto  uno dei p r in c ip a ­
li d 'I ta lia  p e r a ff lu ss i (la m aggior p a r te  dei cap i, con molti soggetti 
della coscia , viene sm istata in c e n tr i  di consumo to scan i, lom bardi e 
ligu ri) e c o s tre tto  in ris tre ttis s im o  spazio t r a  le case  della c ittà :  le
co n tra ttaz io n i si svolgono con d iffico ltà , con poca tra sp a re n z a  e f re t­
tolosam ente (soven te  i capi non vengono n e p p u re  s c a r ic a ti) ,  con dan ­
no so p ra ttu tto  p e r  i p ro d u tto r i .  Si è p ro p o s ta  una rilocalizzazione, e - 
sulando però  da s tru ttu ra z io n i fa rao n ich e . A nd reb b ero  po tenziati a n ­
che i m ercati di C entallo , di Saluzzo (che è so p ra ttu tto  p e r  bestiam e 
da v ita  e che va an ch 'esso  rilo ca lizza to ), di F ossano . Nel co m p ren so ­
rio  saluzzese si invoca il m antenim ento dei m ercati d i Paesana e Vena- 
sca , di cui in sede com petente si e ra  v en tila ta  l'abo lizione. A ltre  piaz 
ze ab b astanza  fre q u e n ta te  sono quelle di A lba, B ra , Mondovì, C eva.
In p rov inc ia  di Cuneo si può fare d istinzione g rosso  modo tra  
la p roduzione di soggetti di ceppò fran cese  im portati p e r  l 'in g ra sso
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e co n cen tra ti in allevam enti anche di tipo  in d u s tria le  o sem i-in d u s tr ia ­
le (so g g e tti che vengono in s tra d a t i  su de term inati canali d ire tt i  che noi 
passano  p e r  il m erca to ), e l'allevam ento di capi n o s tra n i che p e r il 75% 
sono di razza  piem ontese (p e rcen tu a le  minore nel com prensorio  saluzze 
se e m aggiore negli a l t r i ) ,  p e r  il 20% frison i e p e r  il 5% di a ltre  r a z ­
ze. I capi n o s tran i (e specie i p iem ontesi, s o p ra ttu tto  della cosc ia )ven  
gono ced u ti in azienda a o p e ra to ri di vario  tipo  (come accade so p ra t­
tu tto  nell'A lbese e B ra id e se ), o p o rta ti al m ercato ; in qualche caso 
viene p ra tic a ta  la com m ercializzazione in p ro p rio  (sp ec ie  nei R o eri). 
T ra  i m ercati e s te rn i a ll'a rea  cuneese  vengono f re q u e n ta ti  anche quel 
li di Carm agnola (specie  nel B raidese e A lbese) e di M oncalieri specie  
p e r quan to  r ig u a rd a  le vacche rifo rm ate . La co o p era tiv a  C uneo-C arn i 
raccoglie  so p ra ttu tto  capi non di razza  p iem o n tese , non essen d o  p e r  ora 
in g rad o  di va lo rizzare  a dovere  le carn i di so g g e tti di p re g io .
La p ro v in c ia  d i Torino è al secondo posto  dopo Cuneo p e r  p rò  
duzione di capi bov in i: insiem e su p eran o  il 70% del to ta le  reg io n a le . A 
p a r te  i g ro ss i allevam enti di capi fran ces i ch e , analogam ente a quan to  
avviene in p ro v in c ia  di C uneo, non p assano  p e r  i m ercati e vengono de 
s tin a ti anche fu o ri reg io n e , le p roduzion i delle zone a su d  di Torino 
confluiscono s o p ra ttu tto  ai m ercati di Moncalieri e C arm agnola, ma i ca 
pi di p re g io  vengono p o r ta ti  di p re fe re n z a  a C uneo. Com'è noto , il 
m ercato di M oncalieri è freq u e n ta to  da o p e ra to ri che  sm istano il b e s tia  
me su  v a rie  p iazze d i consum o di reg ion i vicine e anche del S u d ,e  vi 
p o rtan o  capi da  carn e  anche g ro ss i a llevatori-com m ercian ti, specie del 
P inero lese . Ma è a ttiv a  anche la p re sen z a  di com m ercianti che a c q u i ­
stano  in  azienda (fenom eno molto d iffuso  nella zona di O rb assan o ) e 
che servono  aree  di consumo della conurbazione  to r in e s e  ma anche e —
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s te rn e  (M erid ione). Molti piccoli a llevato ri con capi p iem ontesi vendo­
no ai macellai.
Nel C hierese un  60% dei capi è d estin a to  tram ite  commercianti 
alla Lom bardia, e una d isc re ta  p a r te  anche alla L ig u ria , o ltre  che a ma 
celiai to rin es i d esid e ro si di sodd isfare  una clien tela  ab itu a ta  ai tag li di 
bovino piem ontese non alim entato con in s ila ti.
Nelle aree  a n o rd  di T orino , più povere  di bestiam e da c a rn e , 
è freq u en te  la com m ercializzazione a b re v e  rag g io , p e r  r ifo rn ire  il con 
sumo locale: così n e ll 'E p o red ie se , nelle zone di Ciriè e G assino. Nel 
com prensorio di Iv rea  1'80% dei capi è v en d u to  in az ienda , a m ediato - 
r i o macellai, e una p e rcen tu a le  fo rse  su p erio re  nella zona di Leinì, a 
o p era to ri che sm istano i num erosi so g g e tti frison i fuo ri reg ione e gli 
a l t r i  p e r  lo più al m ercato d i M oncalieri. A ppare in n e tto  declino il 
m ercato di C hivasso , in cui nell'ultim o ven tenn io  le affluenze sono più 
che dim ezzate: secondo il p iano di se tto re  dei m ercati a ll 'in g ro sso , es 
so dovrebbe e sse re  elim inato, ma in  loco si è invece dell'avv iso  che sa 
reb b e  u tile  rim odernarlo . A C hivasso conflu isce bestiam e dalle vicine 
zone di S. B en igno , G assino, C rescen tin o , dal V ercellese, e c c . .
Il com prensorio  astig iano  m antiene una sua im portanza in o rd i ­
ne alla p roduzione  di capi g ra s s i di razza  p iem ontese, accanto ai q u a ­
li si sono sv ilu p p a ti anche allevam enti di so g g etti di im portazione di 
razze  f ra n c e s i. Q uesti ultim i vengono in  genere  sm istati da commerciali 
ti v e rso  i c e n tr i di consumo di Milano, Torino e della L igu ria , m entre 
p e r  i capi n o s tran i è p re fe r ita  la p iazza di Alba a quella  d i A sti, spe­
cializzata p e r  so g g e tti della coscia ma a lquan to  ca ren te  di s t r u t tu r e  (al 
co n tra rio  del macello che p e rò  è u tilizzato  p e r  una piccola p a r te  della 
capienza e che va r ilo ca liz za to ). La Commissione agrico la  di zona p rò -
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pone di rilocalizzare  e p o ten z ia te  il m ercato di A sti, ma di non ren d e r 
lo esclusivo  p e r  l 'a rea  a s tig ian a , in quan to  è r ite n u to  u tile  il m anteni­
mento del m ercato di S. Damiano. Dal Nicese il bestiam e, o ltre  che i 
m ercati di Alba e A sti, rag g iu n g e  anche quello d i A lessan d ria . Da que 
s te  piazze una p a r te  dei capi p ren d e  varie  d irez ion i fuori reg ione  (ol­
tre  che su  T o rin o ), ma viene se n z 'a ltro  consum ata in  Piemonte la mas­
sima p a rte  delle ca rn i di p re g io .
Anche in  p rov inc ia  d i A lessan d ria , dove come si è d e tto  le a t­
tiv ità  zootecniche sono u n  po ' d e ca d u te , g ran  p a r te  dei capi sono con 
t r a t ta t i  in azienda, anche p e r  le g rav i caren ze  del m ercato d i A lessan 
d ria  e p e r l'obso lescenza  di a ltr i  fo ri boari m inori. T ra  gli a cq u iren ti 
p revalgono  n e ttam en te  i com m ercianti, m entre vanno  calando gli acqui 
sti d ire t t i  da p a r te  dei m acellai. N ell'A cquese il m ercato  p a re  f ru ire  di 
m aggior v iv ac ità  p e r  l 'a t t iv a  rich ie s ta  lig u re  (macellai e com m ercianti 
di b estiam e). Dal C asalese (che g ra v ita  su i m ercati di Casale e Mon — 
calvo) un minimo flu sso  r ig u a rd a  anche Torino (o ltre  che la L ig u ria ).
Nel V ercellese le ormai r id o tte  a ttiv ità  zootecniche da carn e  pun 
tano sul commercio in azienda a macellai e r iv e n d ito r i d i bestiam e. I 
capi di p re g io  conflu iscono poi in p a r te  ai m ercati di B iella, C hivasso 
e O leggio, gli a ltr i (e specie i fr iso n i) s o p ra ttu tto  a due g ro sse  indù  
s tr ie  di m acellazione di Form igliana e V iverone, g iu d ica te  in  loco oligo 
p o lis te . Nei com prensori di Biella e B orgosesia  le m odeste p roduzion i 
rim angono a d isposizione del consum o locale, in buona p a r te  ra s tre lla ­
te  ancora  da m acellai. N ell’ambito associativo  è da seg n a la re  l 'in iz ia t i­
va della coo p era tiv a  La B aragg ia  di p ro d u r re  capi da ca rn e  con alleva 
menti sem i-b rad i o b ra d i.
Anche nel N ovarese , dove la ced en te  a tt iv ità  zootecnica p u n ta
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so p ra ttu tto  sulla  p roduzione  di la tte , una  d isc re ta  p a r te  del bestiam e 
viene consum ata in loco, so p ra ttu tto  nel com prensorio  v e rb a n ese ; per^ 
mangono apprezzab ili però  i flu ss i v e rso  la Lom bardia. N ecessiterebbe 
di potenziam ento l'un ico  m ercato n o v a re se , quello di O leggio, alim enta 
to so p ra ttu tto  da com m ercianti (an ch e  dal V ercellese) e f re q u e n ta to in  
u sc ita  so p ra ttu tto  da macellai (p e r  l'85% lom bardi) e da due commissiq^ 
n a ri.
Per quan to  r ig u a rd a  le p roduzion i carnee  ovine e cap rin e  corn­
ili ere  iàt e , una p a r te  è sen z 'a ltro  t r a t ta ta  d ire ttam en te  t r a  p ro d u tto r i e 
macellai, m entre p a rten d o  dai g regg i p iù  num erosi si innescano anche 
flu ssi che possono in te re s sa re  i com m ercianti d i bestiam e o che vengo­
no d ire tti anche su i m ercati, p rincipalm ente  su  quelli di C uneo, T o ri­
no, Carmagnola (su  quest'u ltim o  p a re  si sp u n tin o  i p rezz i più favore­
v o li) , A lba, Mondovì, A cqui.
2.5 Latte
La situazione commerciale del la tte  r is e n te  molto, nella n o s tra  
re g io n e , dello s ta to  di sov rap roduzione  in cui v e rsa  la CEE. In  p a r ti­
colare , gioca svan tagg iosam ente  la p o ssib ilità  p e r  le in d u s tr ie  tra s fo r-  
m atrici di im portare  d a ll 'e s te ro  la tte  a p rezzo  in fe rio re  di va rie  decine 
di lire al litro  r is p e tto  al p rezzo  del m ercato  in te rn o . Ne d e riv a  che 
in  sede di fissazione del p rezzo  il la tte  piem ontese r isu lta  a lquan to  pe 
nalizzato (il p rezzo  è t r a  i p iù  b a ss i d 'I ta lia , e in p a rtic o la re  è a l ­
quan to  in fe rio re  a quello lom bardo), ma non solo; in fa tti  in ta lu n e  a — 
ree  fo rti p ro d u ttr ic i  si danno  casi in cu i il p rezzo  re g im a le  non è r i ­
sp e tta to  (i p ro d u tto r i si ra sseg n an o  a p e rc ep ire  rem unerazion i in ferio
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r i ,  p u r  di collocare il p ro d o tto ) . In o ltre  è generalizzato  il caso di in­
d u s tria li c h e , p u r  r is p e tta n d o  gli accordi di p rezzo  (non tu t t i  pe rò  li 
so tto scrivono) si rifo rn iscono  il più  possib ile  a ll 'e s te ro  e r it ira n o  dal 
m ercato locale so ltan to  i q u an tita tiv i del tu tto  in d isp en sab ili. Un quin  
to della p roduzione  commerciabile di la tte  del Piemonte v iene tu t to ra  ool 
locato fuo ri reg io n e .
Nel com parto del la tte  alim entare le c en tra li del la tte  si tro v a ­
no in situazion i s t ru t tu r a l i  p re c a r ie , e non solo non riescono  a espan  
d ere  la loro in flu en za , ma si vendono s o t t r a r re  con tinuam ente  m erca­
to da la tti p ro v en ien ti da a g g u e r r iti  com plessi in d u s tr ia li anche di 
a ltre  reg io n i. In  p a r tic o la re , la p u b b lic ità  di ta li d itte  è r iu sc ita  a in  
cana la re  i consum i in m isura c re sc en te  v e rso  i la tti  sp ec ia li, a s c a p i­
to  del la tte  p a s to r izz a to ; si può n o ta re  p e ra ltro  che i consum i di que 
s ’ultimo re s ta n o  rela tivam ente  e levati dove è in a tto  u n 'e ff ic ien te  d i ­
s trib u z io n e  e dove i consum atori sono r iu sc iti  a re c e p ire  ta lune  b u o ­
ne norme a lim en tari, come a Cuneo e ad A lba, dóve operano  r is p e tt i  
vam ente la co o pera tiva  di Demonte (insiem e ad a ltr i  com plessi) e una 
d itta  locale.
La cooperazione nell'u ltim o decennio  ha com piuto p a ss i no tevo ­
li, e le poche in iz ia tive  sono salite  a o ltre  una t r e n t in a ,  di cui a lc u ­
ne molto valide anche p e r  l'am pia fascia  di p ro d u tto r i  che riescono  ad 
a g g re g a re . Una q u in d ic in a .di e sse  si limita a c o n ce n tra re  la p r o d u ­
zione p e r  ced e rla  agli u tilizza to ri in d u s tr ia li , m entre le a ltre  e s ten d o  
no la loro azione anche alla trasfo rm azione e sov en te  (u n a  tre n tin a  
di spacc i) alla v en d ita  d ire t ta .  Nel com plesso, si può v a lu ta re  in un  
13-14% l'a liquo ta  di la tte  comm ercializzabile reg ionale  che conflu isce al 
le co o p era tiv e . Nella p ro v in c ia  m aggiorm ente p ro d u tt iv a , che è quella
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di Cuneo dove sono accen tra ti qu asi i due q u in ti del to ta le  reg iona le , 
la cooperazione la ttie ro -c a se a ria  si limita a in te re ssa re  pochi p u n ti p e r 
cento  del com plesso. R im archevole è invece il suo peso  nelle p ro v in ­
ce di Torino e N ovara: nella  prim a (al secondo posto  in Piemonte p e r 
p roduzione) g iunge o ra  a t r a t ta r e  un  qu in to  del to ta le  commercializza 
b ile , e un  q u a rto  in quella di N ovara, p rov inc ia  che è te rz a  t r a  quel_ 
le la ttife re  del Piemonte ma nettam en te  s tacca ta  da Cuneo e Torino 
(che insieme producono il 70% del la tte  commercializzabile della r e g io ­
n e , lasciando un  14% a N ovara e un  16% a tu t te  le a ltre  in siem e). A 
c irca  un 20% assomma a ltre s ì la p e rcen tu a le  che conflu isce alle coope­
ra tiv e  in p ro v in c ia  di A lessan d ria , ma su  un  to ta le  com m ercializzabi­
le re la tivam ente m odesto, così come è esiguo quello de ll'A stig iano , do 
ve la p a rte  m aggiore d e l la tte  p ro d o tto  è reim piegato  p e r l 'a lim en ta ­
zione dei vitelli e dove g ran  p a r te  della s c a rsa  trasform azione è ope 
ra ta  dal caseificio  sociale di R occaverano . Nel V ercellese l'inc idenza  
della cooperazione è tu tto  sommato m arg in a le . Come si può n o ta r e , 1' 
associazionism o riesce  ad e sp lica re  un 'az ione  non in d iffe ren te  di toni- 
ficazione del m ercato , alleggerendolo  di una p a r te  d isc re ta  di p rodo t­
to , ma la sua p re sen z a  è sca rsa  p ro p r io  dove si m anifestano le mag­
giori tension i in o rd ine ad  abbondanza di p ro d o tto  e a speculazioni 
degli in d u s tr ia li, e cioè in p ro v in c ia  d i C uneo. In o ltre , p e r  un a  me­
tà  dei casi la cooperazione svolge le u tili funzioni della racco lta  e de l 
collocamento del la tte , senza o ccu p a rs i della lavorazione ai fini del 
consumo fresco  o della trasform azione in la ttic in i.
Quanto alla cooperazione di p ro d u z io n e , e ssa  co stitu isce  u n  fe 
nomeno sv iluppa tosi re la tivam ente  di re c en te  e ancora  in evoluzione. 
A ttualm ente le stalle  sociali specializzate nella  p roduzione di la tte  bo­
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vino sono una  dozzina, più u n ’a ltra  t re n tin a  con ind irizzo  misto l a t ­
te -c a rn e  e u n 'a l t r a  decina che p roducono  la tte  ovino o cap rin o  o la t­
te di varie  sp ec ie , bovine com prese. La p roduzione  di la tte  g lo b a l­
mente è p e r  o ra  in fe rio re  al 2% di quella  reg io n a le .
O perando un rap ido  esame della situazione p e r  com parti te r r i­
to ria li, si può n o ta re  come in p rov inc ia  di Cuneo o ltre  il 40% del quan 
tita tiv o  commercializzabile venga p re lev a to  da u tilizza to ri di a ltre  p ro  
vincie (in  g ran  p a r te  di a ltre  reg ion i anche in com plessi m ulti-nazio- 
n a li) , G rosse in d u s tr ie  casearie  anche di im portanza nazionale a sso r­
bono una co sp icu a  aliquota di p ro d o tto , av v an tag g ia te  da un  livello 
qua lita tivo  migliore r is p e tto  ad a ltre  p ro v en ien ze  e da un  p rezzo  re ­
gionale p iù  favorevole r isp e tto  a q u asi tu t te  le a ltre  reg io n i ita liane; 
esse  p e ra ltro  si rifo rn isco n o  abbondantem ente anche a ll 'e s te ro  (u n 'in  
d u s tr ia  da sola im porta 1300 q su 2500 che ne lavora  q u o tid ian am en ­
te ) .  Nel com plesso della p rov inc ia  le u n ità  in d u s tr ia li p re se n ti r is u l­
tano 28 . La cooperazione, come si è d e tto , non an n o v era  molte inizia 
tiv e ; t r a  e sse  vanno segna la ti i caseific i Valle Josina (che lavora  c ir 
ca 60.000 degli 80.000 q racco lti annualm en te , r i t i r a t i  p e r  o ltre  tre  
q u a r ti  nel com prensorio  cuneese  e p e r  il re s to  in  quello m onregalese) 
e di Demonte (che ne r i t i ra  o ltre  60.000 q p e r  p ro d u r re  la tte  alimen­
ta re  e la tt ic in i) ,  nonché la cooperativa  di p ro d u tto r i  di Caraglio (che 
e ffe ttu a  solo la raccolta); e ss i e se rc itan o  una v a lid a  azione di so ste  — 
gno p e r  la zootecnica d i molte a ree  m ontane e p ed em o n tan e . Ma sono 
in sv iluppo  in iz ia tive come la Piemonte L a tte , che raccoglie  ed e f fe t­
tu a  la prim a lavorazione su  40.000 q da ced ere  ad  a ltr i u tilizza to ri(in  
fu tu ro  si d o v reb b e  p ro ced ere  anche alla  tra sfo rm az io n e), e come il 
C aseificio  Langarolo che lavora  il la tte  p ro d o tto  da 8 coopera tive  di
I l i
allevam ento dei t r e  com prensori m onregalese, saluzzese e cuneese e 
che nel 1984 p rev ed e  r i t i r i  non lontani da 80.000 q .  Il case ific io  Val_ 
le Maira (10.000 q ) ap p are  nettam en te  la più im portan te di a ltre  i n i ­
ziative m inori. Nell’Albese r isu lta  sp ro v v is ta  di c e n tr i  di racco lta  llm 
p o rta n te  zona di B ra , m entre  nella zona di Alba buona p a r te  delle di_ 
spon ib ilità  sono r a s tr e l la te  da una im portan te  in d u s tr ia  locale.L a p ro  
vincia di Cuneo è anche quella  che ra g g ru p p a  il num ero m aggiore di 
in iz ia tive di allevam ento del bestiam e, anche da la tte .
Un a ltro  serbato io  cu i si approvvigiona l 'in d u s tr ia  e x tra - re g io  
naie è quello della p ro v in c ia  di T orino , che p e ra ltro  rifo rn isce  in di­
sc re ta  m isura anche le in d u s tr ie  cuneesi e di a ltre  p rov incie  piernón 
te s i .  La cen tra le  del la tte  d i T orino , con i due c e n tr i  autonomi di 
C hivasso e C arm agnola, a sso rb e  nella "fascia  b ianca" apprezzab ili 
q u a n tita tiv i, che ascendono a c irca  1/6 della p roduzione  provinciale  
com m ercializzabile. In d u s tr ie  locali sia g rosse  e s ia  d i piccola ampiez­
za volte a p ro d u r re  form aggi tip ic i, raccolgono la p a r te  r im an en te ,che 
finisce p e r  e sse re  m ino ritaria  in quan to  come si è de tto  è d isc re ta  la 
p re sen za  di cooperative  t r a s  form at r ic i. Q ueste  hanno i loro p u n ti di 
fo rza  nella  ABIT di G rugliasco  che raccoglie  c irca  200.000 q (p e r  il 
70% p asto rizza to  o trasfo rm ato  in  form aggi, con v en d ita  d ire tta  in  13 
spacci p r o p r i ) ,  e nei caseific i di Carmagnola e Vigone (S . M atteo)che 
ne raccolgonÒ o ltre  100.000 q c ia scu n o , quest'u ltim o (come il case ifi­
cio Papa di C rescen tino ) rilev a to  dall’Esap con il p ro p o sito  di r isa n a r 
ne le p re c a rie  condizion i. Qualche a ltra  in iz ia tiva  ha molto meno p e -  
so , ma è ugualm ente  im portan te  p e r  so sten e re  la zootecnica, s o p ra t­
tu tto  in aree  m ontane; a C hivasso s i s ta  sv iluppando  la Piem onte For 
m aggi. Nella zona di Leinì 4 cooperative  di racco lta  ag g reg an o  g ran
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p a rte  dei p ro d u tto r i  locali, sm istando però  il la tte  in t r e  casi v e rs o u  
na g rande  in d u s tr ia  emiliana e nel q u a rto  caso alla c en tra le  del la tte  
di T orino : il q u an tita tiv o  globalm ente in te re ssa to  v a ria  da 165.000 a
180.000 q . N ell'E porediese sono molto minori sia  i f lu ss i v e rso  l'e  — 
s te rn o  e sia  il peso  della cooperazione, quest'u ltim a  di qualche r i l ie ­
vo solo in Val S acra . Le m odeste p roduzion i ch ie re s i conflu iscono p e r 
1'80% alla c en tra le  del la tte  di C arm agnola.
Anche il N ovarese alim enta flu ss i fuori reg io n e , d estin an d o  a 
u tilizza to ri lom bardi u n a  p a r te  (p e ra ltro  nettam en te  m ino ritaria) della 
p roduzione , anche so tto  lo stimolo di una  più v an tag g io sa  rem u n e ra ­
zione del la tte  in d u s tr ia le  (p e r  il quale v ige il p rezzo  lo m b ard o ). L'in 
d u s tr ia  a sso rb e  o ltre  il 70% del la tte  commerciato (co n tro  c irca  1'80% 
della p rov inc ia  di Cuneo e appena il 45% di quella di T o rin o ): s ittra t 
ta  in g ran  p a r te  di case ific i (anche di una  c e r ta  am piezza: 20-50 ad­
d e tt i)  specializzati nella p roduzione  di gorgonzola , form aggio  che a 
causa  di sov rap ro d u zio n e  s ta  a ttra v e rsa n d o  un periodo  c r itic o , o ltre  
a e sse re  assilla to  (come a ltr i form aggi s tag io n a ti)  da  problem i re la t i­
vi ad antic ipazioni d i cap ita li. La cooperazione la ttie ro -c a se a r ia  è in ­
te re s s a ta  a un  q u a rto  della p roduzione  com m ercializzata, con u n ’u n i ­
tà  di g ran d e  ampiezza che o p era  anche fu o ri reg io n e  (C onsorzio  L a t­
te  V erbanò) e con u n 'a lt ra  che racco g lie  la tte  amebe nel V ercellese 
(C LIN ); a ltre  in iz ia tive  sono co n cen tra te  nella zona di T reca te : a
B ellinzago p e r  la ra c c o lta , e anche p e r  la trasfo rm azione  a C erano , 
G alliate, Romentino ( la tte  fre sco ) e s o p ra ttu tto  Cam eri. Nell'Alto No­
v a rese  vanno c ita te  le la tte r ie  sociali d i Crodo e V illadossola.
Grazie alla zootecnica p ra tic a ta  nelle zone meno r is ic o le , la p rò  
v incia di V ercelli m antiene il q u a rto  p osto  t r a  quelle  p ro d u ttr ic i  di
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la tte  del Piem onte, commercializzando però  meno del 9% del to tale  re  
g iona le . P er il 90% il la tte  viene trasfo rm ato  dall’in d u s tr ia ,  m entre è 
a ttiv a  so p ra ttu tto  nel Biellese la v en d ita  d ire tta  al m inuto di la tte  fre 
sco . Qui p iù  che a ltrove  è freq u en te  la p re sen za  di in d u s tr ia li ch e , 
non n ecessitan d o  di la tte  fresch issim o, non so ttoscrivono  gli accor 
di v incolanti gli acqu isti di la tte  al p rezzo  reg io n a le , e che p e rta n to , 
p ro sp e ttan d o  ai p ro d u tto r i locali l ’o p p o rtu n ità  di r ifo rn irs i  a ll 'e s te ro , 
finiscono con l 'a c q u is ta re  in loco a p rezz i in fe rio ri d i varie  decine di 
lire  al litro  r isp e tto  al p rezzo  regionale medesimo. Nella zona di C i­
gliano si approvv ig iona  anche u n ' in d u s tr ia  c a sa le se . La cooperazio— 
ne è p re se n te  so p ra ttu tto  con in iziative e s te rn e  (L a tte  V erb an o , CLIN), 
m entre la Papa di C rescen tino , rilev a ta  da ll'E sap , non è ancora  abba 
s tanza  r is a n a ta  da acq u is ire  una la rg a  fiducia  da p a r te  dei p ro d u tto ­
r i ,  molti dei quali p re fe risco n o  il conferim ento  a in d u s tr ie  p r iv a te  a 
p rezz i p en a lizza ti. Nel com prensorio d i B orgosesia  è u tile  la p re sen z a  
del caseificio  sociale di Piode, m entre la la tte r ia  sociale di Sizzano (in 
te r r ito r io  n o v a rese ) esp lica  solo il se rv iz io  della ra c co lta , v en d en d o li 
la tte  a in d u s tr ia li;  nel te r r i to r io  e s is te  un  solo caseific io  p riv a to  (gor 
gonzola ) .  Nel com prensorio  biellese c irca  250 p ro d u tto r i sono soci del 
Consorzio Latte  V erbano.
In  p rov inc ia  di A lessandria  le p ro d uzion i sono co n cen tra te  so­
p ra t tu t to  nelle aree  "bianche" di A lessand ria  e Novi, e in quelle irri_ 
gue d e ll’A cq u ese , del T ortonese  e delle , aone di Casale e Occimiano; 
la commercializzazione in te re s sa  poco p iù  del 6% del to ta le  p iem ontese. 
P revale  n e ttam en te  il consumo allo s ta to  fre sco , con conferim enti in 
buona p a r te  a cooperative  o co n so rz i; C en tro  Raccolta L atte  di A les­
san d ria  (che opera  anche nel N o v e se ), Consorzio P ro d u tto ri L atte  di
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Casale (che p asto rizza  ma è dotato  anche di case ific io  che  in g ran  
p a r te  p roduce  gorgonzola, e di allevam ento an n esso  di su in i e s a lu ­
mificio; è assilla to  da e levate  c ifre  da p ag are  p e r  in te re s s i su  p re s t i  
ti p e r  r is tru t tu ra z io n i e se g u ite ) , C onsorzio P ro d u tto ri Latte di A les­
sa n d r ia , C onsorzio P ro d u tto ri Latte  di Acqui e p aesi vicin iori (che 
raccoglie  il la tte  p e r  sm istarlo  a u n 'in d u s tr ia  lo cale), e a ltre  in izia  -  
tiv e  m inori. La cen tra le  del la t te  di A lessandria  raccoglie  anche nel 
T o rto n ese . Problem i se ri e sis to n o  p e r  il la tte  cap rin o  p ro d o tto  da 3-4 
cooperative d 'allevam ento  specie della Val B o rb e ra , che v iene sv en d u  
to a un caseificio  acquese  e p e rs in o  in Umbria; opportunam en te  o rga 
n izza to , lo sm ercio p o treb b e  e sse re  a ss icu ra to  dalla  r ic h ie s ta  locale e 
ligu re  (non si t r a t ta  di g ran d i q u a n tita tiv i) .  Nel com plesso della p ro  
v incia la trasfo rm azione  in te re s sa  so ltan to  un 27% del to ta le  com m er­
c iab ile .
Anche in  p rov inc ia  di A sti la trasfo rm azione in d u s tr ia le  è m i­
nim a, e del re s to  è bassissim o anche il q u a n tita tiv o  com m ercializzabi­
le , dato che una  g ran  p a r te  della p roduzione  v iene au toconsum ata o 
re im p iega ta . M aggiore tra sfo rm a tric e  r isu lta  u n a  s t r u t tu r a  c o o p e ra ti­
va : il caseific io  sociale di Rocca.verano. P er q u an to  r ig u a rd a  il la tte  
a lim en tare , è p re c a ria  la situazione della c en tra le  del la tte  di A sti, 
le cu i s t r u t tu r e  o ltre tu tto  non sono in  g rado  di aum entare il q u a n ti­
ta tiv o  r i t i r a to ;  è d ib a ttu ta  l 'o p p o rtu n ità  di c re a re  una nuova c e n t r a ­
le p e r  Asti o p p u re  p e r  A sti e A lessand ria  insiem e, fusione q u e s t 'u l— 
tima o s teg g ia ta  da molti e specialm ente dai p ro d u tto r i delle zone mag­
giorm ente la t t ife re , che sono quelle di Villanova e S. Damiano. Nella 
cooperazione di p roduzione  è da seg n a la re  u n 'in iz ia tiv a  so rta  a Mon — 
calvo p e r  p ro d u r re  la tte  cap rino  e ovino; p u r tro p p o  sono in so rti  p ro
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blemi di sm ercio, che p e r o ra  sono s ta ti  riso lti da cooperative  emilia 
ne che ritira n o  il p rodo tto  s tesso .
2 .6 A ltre produzioni
Più semplici si p re sen tan o  le modalità dei flu ss i di a ltr i prodot­
t i ,  e i re la tiv i problem i.
A b rev e  ragg io  vengono commercializzati in genere  i fo ragg i e 
la pag lia , che sovente  passano  d ire ttam en te  dai p ro d u tto r i agli u t i ­
lizzato ri a c q u ire n ti; il mais da silos v iene anche ven d u to  sul campo. 
P er spostam enti di fieno o paglia da u n a  zona o da una  p rov inc ia  al_ 
l 'a l t ra ,  in te rvengono  anche com m ercianti; gli o p e ra to ri p e ra ltro  non 
abb isognano  di s t ru t tu r e  di m ercato p a rtic o la r i. T aluni m ercati del 
bestiam e funzionano anche da p u n to  di in co n tro  p e r  gli o p e ra to ri 
in te re s sa ti  a q u es ti p ro d o tti. In  qualche zona fre q u e n ta ta  da m algari 
che vi sv ern an o  con il loro bestiam e, viene ced u ta  ad e ss i (insiem e 
all'uso  della  cascina) anche la p roduzione  di fieno n e c e ssa r ia , come 
già si è r ife r ito .
Il com parto florovivaistico  è certam en te  quello  in  cu i si può no 
ta re  un g ran  num ero di casi di p ro d u tto r i che collocano d ire ttam en te  
i p ro p r i  p ro d o tti p re sso  i r iv e n d ito r i, se p u re  non li vendono al mi­
n u to  essi s te s s i o p pu re  non ne finalizzano la p roduzione  (come nel ca 
so delle p ian te  ornam entali) alle a ttiv ità  p ro p rie  di sistem azione di 
g ia rd in i, di abbellim ento di re s id en ze  e condom ini, e c c . .  Nel T o rin e ­
se p e ra ltro  è freq u e n te  il collocamento d ire tto  sul m ercato dei fiori 
di T orino , cu i affluiscono anche produzion i da com prensori p iù  lonta­
n i. Una p a r te  delle p roduzion i, specie v e rb an es i ma anche b ie lle si, 
v iene convogliata  anche su l m ercato di Milano. In molti casi le p ro d u  
zioni (come quelle  di ro d o d en d ri, cam elie, azalee, g a rden ie  del V eiba
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no, e di ro se  dal B iellese) vengono anche r ic e rc a te  da g ro ss is ti e s te r 
n i, anche di a ltre  reg io n i. La cooperazione, che in qualche caso è 
so rta  a scopo di a ss is ten za  te cn ica , di acqu isto  d i mezzi di p ro d u z io ­
ne e ta lvo lta  di p ro p ag an d a  deH'immagine del p ro d o tto , non ha s in o ­
ra  e sp re sso  valide in iz ia tive  a tte  a o rg an izza re  la com m ercializzazione.
A vviene p e r  lo p iù  p e r co n ta tto  d ire tto  t r a  p ro d u tto r i  e u tiliz  
zatori anche il collocamehto della p roduzione  di p ian tin e  di f ru tt ife r i ,  
di b a rb a te lle  di v ite  e di p io p p e lle .
Le barb ab ie to le  da zu cch ero , come avv iene a livello nazionale , 
r ie n tra n o  nei c o n tra tti  di conferim ento  alle in d u s tr ie .  Non e s is ten d o  
zuccherific i in Piem onte, le p roduzion i vengono  convoglia te  v e rso  i 
com plessi de l P iacentino e della Lomellina.
Le e rb e  officinali e da essen za  non fru isco n o  di alcuna p r o ­
grammazione delle p roduzion i (m ancano anche d a ti o rien ta tiv i su i c o n ­
sum i, o ltre  che su lle  p roduzion i s te s s e ) ,  dando luogo in  ta l modo ad 
a lta len an ti d ispon ib ilità  e a sbalzi d i p rezzo  che favoriscono  le specii 
lazioni dei com m ercianti.
Speculazioni si innescano  anche sulle p ro d u z io n i p ioppicole , 
m algrado la ca ren za  di p ro d o tto  (le in d u s tr ie  re p e risco n o  in Piemon - 
te  c irca  la m età del fab b iso g n o ). A cqu iren ti sono s o p ra ttu tto  le indù  
s tr ie  del leg n o , m en tre  le c a r tie re  si approvv ig ionano  specialm ente al­
l 'e s te ro  p e r  p ro d u r re  c a r ta  che rich ied e  q u a lità  di p ioppo p iù  p re g ia  
te  di quelle n o s tra n e . Esistono im prese specia lizza te  che fanno da tra 
mite t r a  p ro d u tto r i  e in d u s tr ia li , acq u is tan d o  i p ioppi in  p ied i e c e ­
dendo poi i v a ri asso rb im en ti (ta lv o lta  e sse  p rovvedono  anche ai reim 
p ia n ti) .  In qualche caso  rip e rc u ss io n i n eg a tiv e  su l m ercato sono ap 
p o rta te  da p iopp ico lto ri a p a rt-tim e  d isp o sti a co ncedere  se rie  facili­
tazioni agli a c q u ire n ti .
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3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL’AGRICOLTURA NEI COM­
PRENSORI
3.1 Com prensorio  del V erbano , Cusio e Ossola
Si t r a t ta  del com prensorio piem ontese in cui l 'ag r ico ltu ra  è meno 
im portante e dove gli abbandoni continuano in m isura sen sib ile : n e ll'in  — 
te rv a llo  t r a  i due ultimi censim enti la SAU è calata  di un  a ltro  30%. Il ter^ 
r ito rio  p e ra ltro  è in  massima p a r te  m ontagnoso (10 Comunità M ontane).In  
tali condizioni am bientali, l 'ag r ico ltu ra  non può che b a sa rs i quasi e s c lu ­
sivam ente sulla p ra tic o ltu ra  (il 98% della SAU è a p ra t i)  e sull a llevam en­
to del bestiam e, costitu ito  so p ra ttu tto  da bovin i ( i d ecrem en ti, ab b astan ­
za r ilev a n ti, p a rre b b e ro  ora cessa ti)  e da un  patrim onio ov i-cap rin o  in 
u lte rio re  c re sc ita . Con il p a rt-tim e  è molto d iffuso  anche l'autoconsum o. 
La p roduzione di carn e  e la tte  (2 la tte r ie  sociali) viene consum ata in  mas 
sima p a r te  in loco. La m odesta v itico ltu ra  si e dim ezzata nell ultimo de 
cennio .
Nelle aree  m eridionali del V erbano , accan to  a una fru ttic o ltu -  
(V erg an te ) a lquan to  rid im ensionata ma a ttua lm ente  in r ip re s a , acqui 
s ta  rilievo  la flo r ico ltu ra , u lterio rm en te  sv ilu p p a ta  (o ltre  60 e tta r i  e un 
num ero a ll'in c irca  doppio di ad d e tti)  e specializzata so p ra ttu tto  nella p rò  
duzione di azalee, camelie e ro d o d en d ri.
3 .2 . C om prensorio di Novara
T ra i com prensori in cu i la situazione d e ll 'ag rico ltu ra  è certam en­
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te  in fe rio re  alle po tenzialità  vi è quello d i N ovara. Le condizioni migliori 
si m anifestano nella ris ic o ltu ra  (che p e ra ltro  ta lv o lta , come in aree  della 
zona di O leggio, non fo rn isce  re se  u n ita rie  tali da g iu s tif ica re  gli e levati 
costi i r r ig u i)  e in quelle aziende zootecniche d o ta te  di ampie dim ensioni. 
La zootecnica è in calo , p u r  essendo  la p rov inc ia  ancora  ai prim i posti per 
p roduzione  di la tte  e di ca rn i su ine, m entre si diffondono forme di a g ri­
co ltu ra  volte a t r a r r e  dai te r re n i  i massimi r isu lta ti  con il minimo impegno, 
ad esem pio con la m aisco ltu ra  (la  p roduzione  in fa tti  è ecced en ta ria  r isp e t 
to ai fab b iso g n i locali) o ltre  che con la ris ic o ltu ra  (in  aum ento nell'ultim o 
decennio) nelle a ree  ir r ig u e .  Nelle a ree  non risico le  è ancora ab b as tan za  
d iffu sa  la p ra tic o ltu ra ; in  collina e piano-colle tien e  la co ltu ra  del g rano . 
Non vengono c o n tra s ta te  so ttraz io n i anche cospicue di te r re n i  di prim a 
e seconda c lasse  p e r  u s i u rb a n is tic i o com unque e x tra -a g r ic o li .
L 'irr ig az io n e , p re se n te  in buona p a r te  delle a ree  p ian e , p o treb b e  
e sse re  e s te s a ;  e ssa  p o treb b e  in o ltre  d a r  luogo a indirizzi p iù  in ten s iv i 
(o r tic o ltu ra ) , specie  dove i costi ir r ig u i sono p iù  r ile v a n ti (v ed as i Bellin 
z a g o ) .
La v itic o ltu ra , che non e ra  t r a  le meno q u a lific a te  nella n o s tra  re 
gione, s ta  decadendo  (-44% tra  i due ultim i censim enti) so tto  i colpi in  — 
fe r t i  da una  com m ercializzazione molto p en a lizzan te , a ss illa ta  da sp ecu la ­
zioni, da m ancata valorizzazione con l'invecch iam ento , da  una  p re se n z a  
non sempre riso lu tiv a  della cooperazione enologica.
Sono in  espansione  in d irizz i m arginali come quello flo rov ivaistico  
(zone di O leggio e N o v ara), la frag o lico ltu ra  (che  alim enta f lu s s i anche 
v erso  la L om bardia), gli allevam enti o v i-cap rin i (sp ec ie  nella zona di 
B o rgom anero ), o ltre  alla p io p p ico ltu ra .
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Nelle zone di Novara e T recate  è in fluen te  la p re sen z a  di varie  
cooperative che raccolgono o trasform ano  il la t te .  A p roposito  di q u e s ta  
im portan te p ro d u z io n e , va no ta to  che d isc re ti q u a n tita tiv i vengono sm i­
s ta ti  fuo ri reg ione  e che o ltre  il 70% è trasfo rm ato  d a ll 'in d u s tr ia  locale, in 
te re s sa ta  so p ra ttu tto  alla p roduzione di gorgonzola che a ttualm ente  sta  
a ttra v e rsa n d o  un periodo critico  p e r  so v ra p ro d u z io n e . P er quan to  r ig u a r  
da la c a rn e , molto bestiam e è d estin a to  al consumo locale; rich iede poten­
ziamento il m ercato di O leggio.
3 .3 . C om prensorio di B orgosesia
Anche qu esto  com prensorio , e s te n d e n te s i in g ran  p a r te  nei t e r r i ­
to ri delle Com unità Montane della Val Sesia e della Val S esse ra , è t ra  
quelli in cui l ’a g rico ltu ra  non r iv e s te  una  g ra n d e  im portanza n e ll 'e co n o ­
mia locale. L'86% della SAU è a p ra t i ,  ma la zootecnica denuncia  fo r ti c a ­
li nell'ultim o decennio (è però  aum entato sensibilm ente il patrim onio ovi- 
caprino  delle v a l l i ) , anche se a ttualm ente la co n sis ten za  p a rre b b e  s ta b i­
le . L 'a lpegg io , anche di bestiam e fo res tie ro , è ancora  ab b as tan za  p ra tica
to .
U n 'ag rico ltu ra  p iù  in ten s iv a  si può n o ta re  nelle fasce  in fe rio ri del 
com prensorio , con p re sen za  di co ltu re  p ro p r ie  della p ian u ra  (com preso il 
r iso , che ha u tilizzato  appieno le p o ssib ilità  o f f e r te ,  tan to  che u lte r io r i e 
spansion i non paiono p o ssib ili, da ta  anche la la t i tu d in e ) , e con allevameli 
ti bovini (anche da c a rn e ) d i una c e r ta  am piezza, le cu i p roduzion i (come 
quelle d e ll 'a rea  m ontana) alim entano s o p ra ttu tto  il consumo locale e q u a l­
che a t t iv ità  trasfo rm atrice  (u n  caseificio  p r iv a to  e quello cooperativo  di
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P io d e ).
R ien trano  nel com prensorio  anche p a r te  delle aree  co llinari del 
Sesia e quelle  di G attinara-L ozzo lo , dove è p ra tic a ta  una  v itico ltu ra  a n ­
che di p reg io  che s ta  ora a ttra v e rsa n d o  un  p e rio d o  assa i c ritico , con mo­
tivazioni analoghe a quelle c ita te  a p roposito  del com prenso rio  n o v a re se . 
Anche se la situazione  p a re  in via di m iglioram ento a G a ttin a ra , non a p ­
p are  agevole su p e ra re  condi zioni di so tto -rem u n erazio n e  ab b as tan za  g ra  
v i, nè rom pere la sp ira le  degli abbandon i, che si rito rco n o  sulla v itic o l­
tu ra  s u p e rs t i te  con condizionam enti am bientali n eg a tiv i ( te r re n i  incolti ,bo 
sch i, p io p p e ti, aum entati o n eri di m anutenzione della  v iab ilità  e cc . , che 
si aggiungono ai dann i già p rovoca ti dalle c a v e ) .
In qualche  porzione della fascia  pedeco llinare  s ta  p re n d en d o  p ie ­
de u n 'a tt iv ità  flo rov ivaistica  che si p ro ten d e  sin  q u i dal B iellese.
3 .4 . C om prensorio d i Biella
Una buona p a r te  del te r r i to r io  c lass ifica ta  m ontana (6 Comunità 
M ontane, sia p u re  di r id o tte  dim ensioni) e un cospicuo  e s te n d e rs i  dell' in 
d ustria lizzaz ione  limitano notevolm ente le p o ssib ilità  agrico le del B iellese, 
dove assum ono im portanza una r id o tta  p ra tic o ltu ra  in m ontagna e una di 
s c re ta  e s ten s io n e  delle co ltu re  cerealicole in p ia n u ra , co ltu re  q u e s te  u lti 
me ric h ie d en ti sca rso  impiego di m anodopera e facilm ente m eccanizzabili e 
perciò  idonee al d iffuso  p a r t- tim e . T ra  i cerea li sono d iffu si il mais (d i 
cui il com prensorio  è e cced en ta rio  p e r  una  p e rcen tu a le  n e ttam en te  mag 4- 
g io r ita r ia ) , il r iso  che s i è e s te so  so p ra ttu tto  nelle nuove a ree  ir r ig u e  del 
la B aragg ia  ma anche in  qualche  fascia m eridionale (nella  zona di Salusso
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la occupa o ltre  il 30% della SAU), e lo s tesso  g ran o .
La zootecnica è p ra tic a ta  ormai da una p e rcen tu a le  molto r id o tta  di 
aziende , in un  q u ad ro  commerciale che vede p rincipale  d e stin a ta rio  il con 
sumo locale , anche con molte vend ite  d ire tte  di carne  ai macellai e d i la t­
te  anche ai consum atori al minuto. La p roduzione  di la tte  p reva le  su quel_ 
la di c a rn e . Nella p ian u ra  non mancano tu tta v ia  g ro ssi allevam enti bovini, 
nonché suinicoli in 3-4 comuni e qualcuno avicunicolo . Nelle valli è aumen 
ta to  sensib ilm ente il patrim onio ovino e c ap rin o , p e ra ltro  molte frammen­
ta to , ed è d iffuso  l'alpeggio  anche con transum anza e s tiv a  dalla p ia n u ra .
Le colline della S e rra  ospitano una  f ru ttic o ltu ra  p e ra ltro  in fase 
ca lan te , specie  p e r  il pesco (in flu iscono  negativam ente  i p rezz i più b a ss i 
della f r u t ta  di a ree  più p ro d u ttiv e )  ; si possono n o ta re  p e ra ltro  increm en 
ti locali re la tiv i al melo (zona di C av ag lià ), all'albicocco (zona di B rusnen  
g o ), alla frago la  (a re a  di R oppolo-V iverone), e l 'in tro d u z io n e  d e ll'ac tin i-  
d ia  e dei piccoli f r u t t i .  Nella zona di C avaglià , tra in a to  dalla v icina B o r­
go d 'A le , ha a ssu n to  sviluppo l 'o rtico ltu ra  b a sa ta  su ll 'a sp a ra g o , ei.su zuc 
chini e fagioli in secondo ra c c o lto . La v itico ltu ra  denuncia  la rg h i abbando 
ni (-43% t r a  gli ultimi due censim enti) anche nelle s te s se  aziende a p a r t-  
time e d ed ite  all'autoconsum o; m antiene tu tta v ia  un  d isc re to  m ercato la 
produzione a DOC (un  10% del to ta le ) , che in cen tiva  anche un  aum entodi 
sup erfic ie  di E rbaluce n e ll'a rea  di V iverone, nonché il Rosso della S e rra .
E' im portan te  infine in questo  com prensorio  il florovivaism o, in e- 
spansione  in va rie  aree  ed e steso  ormai su c irca  200 e t ta r i ,  di cui oltre  
la metà nella zona di Biella; esso si va d ifferenziando  v e rso  varie  specie 
o ltre  alla trad iz ionale  specializzazione p e r  la ro sa .
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3 .5 . C om prensorio di V ercelli
E' il com prensorio  risicolo p e r eccellenza , con u n 'im portanza  di ta  
le co ltu ra  che si è an d a ta  v ieppiù  acc e n tu an d o ,b a s ti d ire  che l'inc idenza  
sulla SAU è su i due te rz i :  a p a r te  le aree  a sc iu tte  della zona di C igliano, 
e ssa  v a r ia  dal 50-60% delle fasce  in to rn o  a ll'a rea  c la ss ica , p e r  a ttin g e re  
in q u est'u ltim a  p e rcen tu a li che giungono a ll '83% n e ll 'in te ra  zona di Vercej_ 
li e all'89% in quella di A sigliano. La re s ta n te  porzione di SAU nelle aree 
ris ico le  è poi occupata  in  g ran  p a r te  dal m ais, im piegato sulle  valbe e 
nelle period iche  ro taz ion i a ttu a te  p en  c o n tra s ta re  lo sv iluppo  di c e r te  e r ­
be in fe s ta n ti;  a ltre  co ltu re  (g ra n o , p ra t i )  sono ormai irr ile v an ti.
Fuori d a ll'a rea  ris ico la , è im portan te  l 'o r to fru ttic o ltu ra  di Borgo 
d'A le (docve occupa i due te rz i  della SAU) e dei comuni v ic in i, ancora  ra f 
fo rza ta  r is p e tto  a un  decennio  a d d ie tro , s o p ra t tu t to  con aum enti di inve­
stim ento a p e sc h e ti , meleti e o r ta g g i, q u e s ti ultim i p iu tto s to  specializzati 
(a sp a ra g i e z u c c h in i) . P u rtro p p o  le s t r u t tu r e  commerciali locali non han­
no ten u to  il p asso  con ta le  sv ilu p p o . T ra in a ta  d a ll'o rtico ltu ra  del vicino 
C asalese , si è sv ilu p p a ta  la co ltu ra  di in sa la te  nei comuni d i C aresana  e 
Motta d e ' C onti. E ' p ra tic a ta  in  m isura c re sc e n te  in  v a ri comuni la c o ltu ­
ra  del fagiolo in  secondo raccolto  (dopo il g ra n o ) , m entre  quella  in  prim o 
raccolto  (S a lu g g ia , comune p e ra ltro  r ic ad en te  nel com prensorio  di T o r i ­
no) app are  un po ' ced en te  p e r  problem i di s c a rs ità  di m anodopera.
Nel C iglisnese si co n cen tra  g ra n  p a r te  della v itico ltu ra  s u p e rs ti te  
del com prensorio .
La zoo tecn ica deno ta  t r a  i due censim enti u n  vero  e p ro p rio  c ro l­
lo della co n sis ten za  di b o v in i, p re se n ti s o p ra ttu tto  nelle zone di Cigliano
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e B uronzo, con p re fe re n za  p e r  il la tte  nelle a ree  ir r ig u e  e p e r  la carne  
in  quelle  a sc iu tte . Sul la tte , conferito  p e r il 90% a ll 'in d u s tr ia , si innesca  
no p ro c e ss i sp ecu la tiv i (non v iene r isp e tta to  il p rezzo  re g io n a le ) ,che le 
in iziative cooperative  (e s te rn e )  non possono validam ente c o n tra s ta re . In  
qualche zona (S an th ià  e A sigliano, poi B uronzo) si è sv ilu p p a ta  la su in i-  
c o ltu ra , anche leg a ta  ai case ific i. L 'av ico ltu ra  (sp ec ie  a Bianzé) e la co ­
n ig lico ltu ra  ra p p re se n ta n o  nel decaduto  quad ro  zootecnico vercellese  una 
re a ltà  tu tto  sommato m arginale .
3 .6 . Com prensorio  d i Iv rea
N ell'E porediese la p re sen z a  di una d isc re ta  porzione m ontagnosa 
(sono 3 le Com unità M ontane) e di una rilev an te  d iffusione del p a rt-tim e , 
limitano a lquan to  le forme di ag rico ltu ra  p ro g re d ita , ma neH'insieme v en ­
gono o tte n u te  p roduzion i tu t t 'a l t ro  che d isp rezzab ili.
E' molto d iffu sa  la ce rea lico ltu ra , con il mais che occupa p e r c e n ­
tu a li inso lite  (90%) del sem inativo: tale co ltu ra  è in fa tti molto idonea a si 
tuazion i di p a rt-tim e ; il com prensorio è ovviam ente ecced en ta rio .
La zootecnica, p u r  in  un q u ad ro  ca lan te , vede aum entare la  consj_ 
s ten z a  in  p ia n u ra , p e ra ltro  ra ram en te  con allevam enti d i tipo  in d u s tr ia le , 
di cu i si an n o v era  fo rse  una  decina di cas i, com presi quelli suinicoli e a - 
v ico li. E' p ra tic a to  so p ra ttu tto  l'ind irizzo  c a rn e , volto in  g ran  p a r te  ad 
alim entare il consumo locale, ma non mancano s ta lle  da la tte  anche di d i­
s c re ta  d i m e n s i o n e  (so p ra ttu tto  ad A lb iano), con flu ss i a ltre s ì v e rso  Tori 
no (C en tra le  del L a tte ) e N ovara (L atte  V erb an o ).
N ell'area della  S e rra  è p ra tic a ta  anco ra  la f ru ttic o ltu ra  (sp ec ia l —
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mente a Maglione, C ossano, B orgom asino), p e ra ltro  con diminuzioni di 
sup erfic ie  dov u te  a una rem unerazione del p rodo tto  (pesche  e mele) in — 
su ffic ien te  se si tiene  conto delle rese  u n ita rie  in fe rio ri r isp e tto  ad a ltre  
aree ir r ig u e . Aum entano gli investim enti ad actin id ia . A nche le fasce  pe­
dem ontane, p u r  vocate , non si rivelano com petitive.
Nella s te s sa  area  di M aglione-Cossano-Borgom asino si sono svilup 
p a té  le co ltu re  de ll'asp arag o  e dello zucchino, m entre u n 'o r tic o ltu ra  me - 
no specializzata  si è in sed ia ta  anche in a ltri comuni della S e rra  e del C a- 
lu s ie se .
La v itic o ltu ra , che t r a  i due censim enti denuncia  un calo del 25%, 
si rive la  di rad o  com petitiva p e r il m ercato ed è volta in g ran  p a r te  a sod 
d isfa re  esigenze di autoconsum o. Fanno eccezione so p ra ttu tto  i v igne ti del 
la Dora B altea  C an av esan a , dove il Carema fru isce  di un d isc re to  m erca­
to , quelli co ltiva ti ad E rbaluce (la cui rich ie s ta  innesca p u rtro p p o  frod i) 
e in p a r te  ta lune  produzion i valo rizzate  dalla can tina  sociale di P iverone 
so tto  il nome di Rosso della  S e rra .
In connessione  con lo sv iluppo del p a rt-tim e  e con i p ro cess i di 
d isattivaz ione  d e ll 'ag rico ltu ra , si sono e s te se  alquan to  le su p erfic i a piop 
p o .
3 .7 . C om prensorio di Torino
La cospicua esten s io n e  te rr ito r ia le  del com prensorio  to rin ese  con­
tem pla una d ifferenziazione  di situazioni agricole p iu tto s to  v asta .
La m ontagna a lp ina  occupa più d i metà del com prensorio  s te sso , 
con tu t t i  i problem i di m arg inalità  tro p p o  noti p e r  e s se re  ancora  r ic o rd a -
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ti  in q u e s ta  sed e . La d isattivazione  d e ll'ag rico ltu ra  nelle 7 Comunità Mon 
tane  p ro se g u e , e si m anifestano segni di v ita lità  solo dove le condizioni 
am bientali sono meno sev e re , come nei fondivalle e nelle fasce pedem onta 
n e . Ovviam ente l'ind irizzo  p rev a len te  è quello zootecnico, largam ente ap­
poggiato  alla d iffusissim a p ra tic o ltu ra  e volto in genere  a p roduzioni in  
ciclo chiuso di carne  e di la tte ; è in increm ento il patrim onio ovino .H a as 
sun to  un c e r to  sv iluppo la p ra tic a  dell'a lpegg io  di capi fo re s tie r i , al pun^ 
to  che si pone il problem a di un  adeguam ento dei rico v eri e di una d is c i­
plina in  o rd ine al num ero di capi alpeggiab ili. In qualche a rea  di b a ssa  
m ontagna so p ra v v iv e  una f ru ttic o ltu ra  poco legata  a g ro ss i canali di mer^ 
ca to , dove p e ra ltro  non sarebbe  molto com petitiva.
La collina denota una d isp a rità  d i s ituazion i, ma n e l com plesso si 
possono notare  p a recch i casi di reazioni e d i adattam enti positiv i a condi­
zioni am bientali tu t t 'a l t ro  che favorevo li. C osì, nelle colline della V auda 
app are  in  sviluppo una pom icoltura di p re g io  che ha sapu to  tro v a re  una 
sua a rea  di m ercato , e v iene p ra tic a ta  una zootecnica volta  in  g ran  p a r te  
a p ro d u rre  la tte . Nelle colline del Po, dove è decadu ta  la v itic o ltu ra ,h a n  
no a ssu n to  im portanza gli in d irizz i o rto fru ttico li; a S. Mauro è a o rtag g i 
il 35% della SAU, a C astiglione il 25%, a V errua  il 23%, e c c .;  a V errua  e 
aree lim itrofe è co n cen tra ta  buona p a rte  della frag o lico ltu ra  to rin e se , so­
p ra t tu t to  in co ltu ra  p rò te tta ;  si è in tensificato  anche il florovivaism o; ac­
canto alla d isattivaz ione  di molte piccole s ta lle , si può n o ta re  il so rg e re  di 
validi allevam enti da  carn e  (p e r  il 75% si t r a t ta  di soggetti fran ces i) e an 
che da la tte  (con  p re sen za  dell'associazionism o), nonché su in icoli. Nella 
zona di C h ie ri, r id o ttis i a lquan to  la v itico ltu ra  (molto v ino p rodo tto  è au­
toconsum ato) e il num ero degli allevam enti b o v in i, non è m ancato un in  -
i
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grandim ento  delle sta lle  s u p e rs t i t i ,  volte so p ra ttu tto  a p ro d u r re  carne 
sia di so g g etti fran ces i che p iem ontesi, r ic h ie s ti q u e s ti ultimi da macellai 
to rin es i in te re ssa ti  a buoni livelli q u a lita tiv i; è aum entato il num ero di 
suini a llevati; è in sv iluppo l'o rien tam en to  (specie  in  aziende a p a r t - t i  — 
me) a co ltiv a re  o rto fru ttic o li p e r  la piazza di consumo di Torino; la c i - 
lieg ico ltu ra  d i Pecetto  app are  p iù  v ita le . Nella zona di C astelnuovo Don 
Bosco la v itico ltu ra  r iv e s te  ancora  un  c e r to  in te re s s e , m entre il s u p p o r ­
to d e ll 'a g r ic o ltu ra  locale è sem pre  co stitu ito  da un a  zootecnica da carne  
b asa ta  so p ra ttu tto  su ll 'in g ra sso  di capi p iem ontesi, razza  che in collina 
rive la  una buona te n u ta .
L 'altopiano di Poirino , dove si è r iu sc iti  a e s te n d e re  l'irrig az io n e  
su  c irca  un q u a rto  della SAU, h a  v is to  sv ilu p p a rs i le co ltu re  orticole (a -  
sp a rag o , p e p e ro n e ) , r ie n tra n ti  so p ra ttu tto  in  in d irizz i m isti (a Po irinosi 
coltivano o rta g g i n e l 68% delle aziende , su  piccole s u p e r f ic i) . E' d isc re ta  
qui la p re sen z a  di allevam enti bovini s o p ra ttu tto  da c a rn e , ed  è r a p p r e ­
se n ta ta  da  g ra n d i allevam enti (a Poirino e Pralorm o) anche la su in icoltu  - 
r a .
S ituazioni migliori ovviam ente si r isc o n tra n o  nelle zone di p ian u ra , 
dove p e ra ltro  non sem pre si notano buone condizioni i r r ig u e . La zoo tec­
n ica , in  cui sono in freq u e n ti i casi di calo (zona di C rescen tin o , ad esem 
p io ) ,  fa m antenere  al com prensorio  il secondo posto  p e r  con sis ten za  di bo 
vini dopo quello  saluzzese, m entre è co n cen tra ta  in  q u este  aree  buona p a r  
te  della su in ico ltu ra  d e ll 'in te ra  p ro v in c ia , o ltre  a qualche allevam ento a -  
vicolo e di con ig li. P revale l'ind irizzo  la t te ,  p ra tic a to  anche al di fuo ri 
della  "fascia b ianca" della  C entrale  del la tte  di T orino , che a c c e n tra  una 
p a r te  della  p roduzione  ma che lascia cospicue d isponib ilità  a molte in d ù  —
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s tr ie  casearie  e ad una cooperazione ab b astan za  a ttiv a  (l'associazionism o 
è d iscre tam en te  ra p p re se n ta to  anche nel campo della  racco lta  del la t te ) .  
A ccan to  al la tte  è p ra tic a ta  soven te  l 'a t t iv ità  di in g ra s so , sia di capi pie 
m ontesi ( r ic e rc a ti dai macellai locali) che frisoni nati in azienda e fran ce­
si; è sorto  un  c e r to  num ero di in iziative cooperative p e r  l'allevam ento e 
p e r  la macellazione.
Nelle zone di p ian u ra  si è sv ilu p p a ta  ancora  di p iù  l 'o rtic o ltu ra  (il 
com prensorio  è il p iù  im portan te  al r ig u a rd o  dopo quello di A lessan d ria ), 
in sed ia ta s i in nuove aree s o p ra ttu tto  delle zone di C arignano , Carm agno­
la , S an tena , G rug liasco . E ssa ha v is to  e s te n d e rs i le co ltu re  d e ll 'a s p a ra ­
go (la zona di Carmagnola su p e ra  ormai quella  di S a n te n a ) , del peperone 
(molto a sso rb ito  d a ll 'in d u s tr ia  locale), del fagiolo (zona di C re sc e n tin o ) , 
ma si sono av u te  anche im portan ti d iversificaz ion i v e rs o  a ltr i o r ta g g i,p e r  
alim entare il m ercato di T orino , le cui s t r u t tu r e  v e rsan o  p u rtro p p o  in 
condizioni sem pre più p re c a r ie .
Si è molto increm entata  la frag o lico ltu ra , so p ra ttu tto  nelle zone di 
Carm agnola e G rugliasco e nella p a r te  m eridionale di C rescen tino .
Il florovivaism o, finalizzato  so p ra ttu tto  allo sm ercio sul m ercato di 
Torino p e r  q u an to  r ig u a rd a  i f io ri, è s ta to  po tenziato  in  p iù  a re e , e in 
p a r te  è andato  sv ilu p p an d o si sui te r re n i  trad izionalm ente  destin a ti alla 
m enta, co ltu ra  q uest'u ltim a  fortem ente  decad u ta ; anche le e rb e  officinali 
sono andate  in p a r te  so stitu en d o  la s te s sa  m enta , ma sovente vengono o- 
ra  a loro volta so s titu ite  dal v ivaio .
Perm ane poi im portan te  la ce rea lico ltu ra , volta so p ra ttu tto  a p ro ­
d u r re  m ais, e g rano  nelle aree  a sc iu tte , nonché estesam ente  il r iso  nella 
zona di C rescen tino -F on tane to -L am poro . La p ra tic o ltu ra  ap p are  ovviam en
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te r id o t ta :  si ten d e  a so s titu ire  il p ra to  stab ile  con quello  in ro taz io n e , e 
quest'u ltim o con e rb a i ,  mais e a ltre  co ltu re  in te n s iv e .
Sono r id o tte  a un  ruolo  m arginale le poche fasce p iane a f ru tte to  
e v ig n e to , m entre è an d a ta  invece sv iluppandosi la p io p p ico ltu ra , con i 
noti problem i che e ssa  soven te  c re a ; so ltan to  nella zona d i C arm agnola so 
no segnala ti d ecrem en ti, m entre lo sv iluppo  ha in te re ssa to  anche aree  col 
linari (la  zona di G assino riv e la  ad  esempio nell'ultim o decennio un aumen 
to del 30%) e m ontane.
3 .8 . C om prensorio di Pinerolo
G ran  p a r te  de l com prensorio  p inero lese  è o ccupata  dal te r r i to r io  
di 3 Com unità M ontane, sulle ciii porzioni in fe rio ri o p e ra  u n 'a g r ic o ltu ra  a 
d iffuso  p a rt-tim e  e con buone propension i a p ro d u r re  p e r  l'autoconsum o 
e p e r  il piccolo commercio locale: accanto alla zootecnica da la tte  e da ca r 
ne e alla fo rag g ico ltu ra  vengono p ra tic a ti anche in d irizz i v iticoli (la  qua­
lità  è m odesta ma m antiene un suo m ercato ), fru ttico li (p iù  in te n s i a C u - 
miana e B ib iana), o rtico li, o ltre  che pioppicoli. Nelle fasce p iù  e levate  la 
zootecnica ab b in a ta  alla p ra tic o ltu ra  rim ane l'in d irizzo  e sc lu siv o , con a b ­
bandon i che si su sseguono  e che nel com plesso fanno p e rd e re  al com pren­
sorio , t r a  i due ultim i censim enti, un  q u in to  della SAU. E' in sensib ile  au^ 
mento il patrim onio ovino e cap rin o . R isp e tto  alle p o ssib ilità , è s ta ta  r ile ­
v a ta  un a  u tilizzazione non ad eg u a ta  degli a lp eg g i.
Nelle t r e  zone di p ian u ra  l 'a g r ic o ltu ra  perm ane u n 'a tt iv ità  im por— 
ta n te  e ab b as tan za  v ita le , in cui p e ra ltro  vengono g iud ica ti negativam en­
te  lo sv iluppo  del p a rt-tim e  e un a  d iffusione della p io pp ico ltu ra  che p a re  
più in ten sa  che non in a l tr i  com prensori.
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Il num ero dei bovini è aum entato , sia p e r  p ro d u r re  la tte  (u n a  
p a rte  in te re s sa  s t ru t tu r e  co o p era tiv e  di trasfo rm azione) e sia da carn e: 
in  quest'u ltim o  campo operano  anche g ro ss i com m ercianti-allevatori, p e r  
in g ra ssa re  so g g e tti fran cesi o p e r  cedere  a soccida i s a n a ti, e sono so r­
ti un paio di macelli coo p era tiv i. Sono aum entati anche i su in i a l le v a t ig l i  
che in  g ran d i u n ità , e non  mancano allevam enti in ten s iv i avicoli.
Ha avu to  un cospicuo increm ento  la m aisco ltu ra , che h a  s o ttra tto  
spazio  al g ra n o , ai p r a t i ,  alla m enta e che dà luogo a cospicui flu ss i (40- 
50%) fuori com prensorio .
E' aum entata  anche la su p erfic ie  a f r u t te to ,  g raz ie  anche all'ope - 
r a  in cen tiv a i lice  del C onsorzio CIFOP : so p ra ttu tto  mele, ma anche pe — 
sc h e , frag o le , piccoli f r u t t i ,  a c tin id ia . Le mele, d i cui una  q u a r ta  p a r te  
è r i t i r a ta  da due c o o p e ra tiv e , alim entano anche d isc re ti flu ssi v e rso  l ' e ­
s te ro  .
Anche l 'o r tic o ltu ra  si è in te n s if ic a ta , sia  in  pieno campo che in  ser 
r a .  Da a ltre  zone "stan ch e"  si è sp o sta ta  nel P inerolese la co ltu ra  del pepe 
ro n e , p ra tic a ta  so p ra ttu tto  nel q u ad ro  di in d irizz i m isti. A Vigone a c c o ­
s ta  im portanza l 'a sp a ra g o . Ma anche a l tr i  o rtag g i vengono co ltivati p e rd e  
s tin a rli ai m ercati di Torino e P inerolo e a m ercatin i locali.
D enunciano cali r ilev a n ti le co ltu re  della v ite  e della m enta .L a prà 
ma, d im ezzatasi n e ll'a rco  t r a  i due ultimi censim en ti, è ancora  p ra tic a ta  
da u n  te rzo  delle aziende a scopo p rec ip u o  di autoconsum o; la  sua  so stan  
ziale ten u ta  in  collina (pera ltro  con poche p ro sp e ttiv e  fu tu re )  non si v e ­
rifica  invece in p ia n u ra . La seconda è s ta ta  so s titu ita  da m ais, o r ta g g i, 
e rb e  officinali, q u e s te  ultime p u rtro p p o  con un m ercato a lta lenan te  che 
ne limita fo rtem en te  le p o ssib ilità  e sp a n s iv e .
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3.9 . Com prensorio di Saluzzo-Savig liano-Fossano
Si t r a t ta  del com prensorio  piem ontese m aggiorm ente agricolo e di 
quello più p ro g red ito  quan to  a s t r u t tu r e  p ro d u tt iv e , ad o rganizzazione 
associaz ion istica , a canali commerciali, a increm enti p ro d u tt iv i, a p r o d u ­
zione p e r l 'e sp o rtaz io n e . Vengpno rea lizza te  in esso  r ilev an ti p e rc e n tu a ­
li sul to tale  regionale d i qu asi tu t te  le p rin c ip a li p ro d u z io n i: t r a  l 'a ltro  
1 ,6 -1 ,7  milioni q di f r u t ta  e q u asi 3 milioni q di la t te ,  m en tre  vengono al 
levati o ltre  un te rzo  dei su in i p iem ontesi, un ses to  dei bovini e un 'e lev a­
ta  p e rcen tu a le  dei polli da carn e  e da  uova e dei con ig li. Va ten u to  con­
to ino ltre  che l 'e s ten sio n e  te rr ito r ia le  è tu tto  sommato lim itata e che p e r 
una metà è occupata  da a ree  non di p ia n u ra .
Le aree  m ontane (2 Com unità) r iv es to n o  u n 'im portanza  sem pre più 
lim itata e fo n d a ta  ovviam ente sulla zootecnica (che p a re  s tab ile , salvo nel 
le aree  in fe rio r i)  ma le fasce pedem ontane o sp itano  anche u n a  f ru tt ic o ltu ­
r a  ab b as tan za  in te n sa  e allevam enti co sid d e tti m inori. L 'a lpeggio  si è a n ­
dato  potenziando negli a ff lu ss i, in minor m isura nelle s t r u t tu r e  r ic e ttiv e .
La f ru tt ic o ltu ra  tro v a  aree di elezione so p ra ttu tto  nel S a lu zzese .d o  
ve si p roduce  a ll'in c irca  il 70% del to tale co m p ren so ria le . O ltre  alle p esche  
(c irca  il 60% della p roduzione  reg io n a le , con ten d en za  a un  aum ento degli 
in v estim en ti) , vengono co ltiva te  tu t te  le p rin c ip a li sp ec ie , con p a rtic o la ri 
concen traz ion i p e n q u a n to  r ig u a rd a  i piccoli f r u t t i  ( te n u ti  in  buon  con to rc i 
le b asse  valli) e l 'a c tin id ia . Ridim ensionam enti si sono av u ti a causa  di d if­
ficoltà di m ercato  (melo, p e ro ) ,  o p e r  m ancata vocazione di ta lune  aree di 
insediam ento (pesco  nel F o ssan ese ). U n 'elevata  p e rc en tu a le  del p ro d o tto  
fru isce  di canali c re a ti dag li s te s s i p ro d u tto r i e da u n a  cooperazione a b b a ­
s tanza  in c is iv a , ed  è d ire tta  fuori reg ione  e a ll 'e s te ro . E' p re s e n te  l 'in d ù  —
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s tr ia  di trasfo rm azione, ma in m isura in fe rio re  alle po ssib ilità .
Le s t ru t tu r e  commerciali, sodd isfacen ti in campo fru ttico lo , r is u lta ­
no invece c a re n ti p e r  q u an to  r ig u a rd a  gli o r ta g g i, in sv iluppo  so p ra ttu tto  
nel Fossanese e con n e tta  p rev a len za  p e r la fag io lico ltu ra . La m enta, m ol­
to  rid im ensionata a causa  delle d ifficoltà  di m ercato  ed anche p e r  s tan ch ez ­
za dei te r re n i ,  è s ta ta  in p a r te  so s titu ita  dalle e rb e  officinali, se tto re  che 
m eriterebbe m aggiori a ttenzion i in o rd ine alla valorizzazione di capacità  tee 
niche e im prend ito ria li non in d if fe re n ti .
La ce rea lico ltu ra  è p ra tic a ta  so p ra ttu tto  in funzione d e ll 'a ttiv ità  zoo 
tecn ica , in q u esto  com prensorio  d e fic ita ria  di m ais, la cu i co ltu ra  p e ra ltro  
è tu t to ra  in  fase e sp a n s iv a , anche in te r re n i  a sc iu tti (la situazione ir r ig u a , 
p u r buona n e l com plesso, perm ane p re c a r ia  specialm ente in la rg h e  fasce del_ 
la p a r te  o rien ta le  d e l Fossanese (Salm our, B en e v a g ien n a ). Si e spande  an­
cora anche la co ltu ra  d e ll'o rzo , m entre con tinua  a calare  la su p erfic ie  a g ra  
no .
La v itico ltu ra  den u n cia  cali di sup erfic ie  di q u asi un  te rzo  t r a  i due 
ultimi censim en ti, ed  è in  buona p a r te  p ra tic a ta  p e r  l'autoconsum o; quella  
fossanese  ap p are  o ltre tù tto  m odestam ente vocata . E' invece in fo rte  e sp a n ­
sione la p io p p ico ltu ra , specie nella  p a r te  se tten tr io n a le  del Saviglianese e 
lungo i co rs i d 'acq u a ; si t r a t t a  p e ra ltro  di u n 'a tt iv ità  p ra t ic a ta  in modomol_ 
to  p iù  razionale chenon in  a ltr i  com prenso ri.
La zoo tecn ica degli allevam enti trad iz iona li è an d a ta  via v ia  o rien tan  
dosi v e rso  una  sostituzione  p arz ia le  delle bovine piem ontesi con quelle di 
ceppo fr iso n e , e v e rso  un  aum ento della consistenza  delle medie e g ra n d i 
stalle (quelle  piccole sono s ta te  ch iuse in g ran  p a r te ) ;  è p e ra ltro  p ra tic a to  
sovente  l'in d irizzo  ca rn e  accanto  a quello del la t te .  Il num ero di la ttife re
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(in  un q u ad ro  di generale  aum ento del patrim onio bovino) appare  cala to , 
ma le re se  p e r  capo sono nettam en te  m igliorate e p o rtan o  a un  increm en - 
to  della p roduzione  la tt ife ra . O perano nel com prensorio  varie  in d u s tr ie  
tra s fo rm a tric i, a lcune molto ampie, ma u n a  p a r te  non in d iffe ren te  del p ro  
do tto  viene incanalata fuori reg io n e . Più che ¡altrove, si può n o ta re  qui 
la ca ren za  di s t r u t tu r e  cooperative  di racco lta  e di trasfo rm azione.
E' aum entato  il num ero di capi bovin i da c a r n e , tna l 'in g ra sso  è 
p ra tic a to  ab b as tan za  in  u n ità  d 'allevam ento molto ampie con so g g etti fore^ 
s tie r i  anche di g ro ss i com m ercianti o im portato ri che cedono a ltre s ì i capi 
a soccida e che sono in te re s sa ti  p u re  all'allevam ento del san a to . Qualche 
in iz ia tiva  associativa  di allevam ento è s o r ta ,  ma con peso  molto m odesto; 
è im portan te  invece  quella  della  C uneo-C arn i nel campo della macellazione. 
I m ercati del bestiam e si rive lano  in condizioni ne ttam en te  in ad eg u a te .
La su in ico ltu ra  co stitu isce ,co n  la p o llico ltu ra , un  se tto re  zootecni_ 
co e ffic ien te  sia nelle s t r u t tu r e  d 'allevam ento (aum enta  il num ero di g ran  
di allevam enti a ciclo ch iuso) e sia in  quelle  commerciali e di lavorazione 
delle c a rn i; gli allevam enti sono p re se n ti anche nelle b asse  v a lli. A ndreb  
b e ro  p e ra ltro  m igliorate le r ic e ttiv ità  della sala co n tra tta z io n i di F o ssan o , 
m aggior m ercato suinicolo p iem ontese.
La po llico ltu ra  (d a  c a rn e  e da uova) è molto a g g u e r r ita  e la sua 
efficienza spazia  anche nelle fas i te rz ia r ie ; im portan te  è anche la coopera 
zione, a c c e n tra ta  nella Cuneo-Polli ma p re s e n te  con a ltre  in iz ia tive  mino­
r i ;  allevam enti sono ub ica ti anche nelle fasce  m ontane in fe r io r i. E' in svi_ 
luppo la con ig lico ltu ra , con allevam enti d i media e g ro ssa  dim ensione s o ­
p ra t tu t to  nella  zona di Savigliano e poi in  quella di Saluzzo, e con q u a l ­
che esempio coopera tivo .
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3.10. C om prensorio di Cuneo
Anche il com prensorio  d i Cuneo è t r a  quelli dove si può n o tare  la 
p re sen za  di u n a  buona a g r ic o ltu ra , i cui r is u lta ti  q u a n tita tiv i vengono li_ 
m itati dal fa tto  che si tro v a  in zone di p ia n u ra  solo una  piccola p a r te  del 
te r r i to r io .
Q uattro  Comunità M ontane, di idonea ampiezza come tu t te  quelle 
della p ro v in c ia , si dividono g ran  p a r te  d e l com prensorio . Nelle loro 
frange  in fe rio r i (e non solo in q u este  : è esem plare al r ig u a rd o  il caso di 
Demonte) si sono sv ilu p p a ti con la zootecnica trad iz ionale  anche a ltr i  in 
d irizz i in ten s iv i come la f ru tt ic o ltu ra  e l ’o r tic o ltu ra  e gli allevam enti co -  
s id d e tti m inori.
La zootecnica rim ane l 'a t t iv ità  p o rta n te  d e ll 'ag rico ltu ra  locale: de­
cad u ta  nella  media e alta  m ontagna, si è sv ilu p p a ta  con forme p iù  m oder­
ne (anche co o p era tiv e ) pelle a ltre  a re e , con c a ra tte r is tic h e  a ll'in c irca  a -  
naloghe a quelle  il lu s tra te  a p roposito  del vicino com prensorio  di Saluz — 
zo-S av ig liano-F ossano . L 'aum ento delle p roduzion i bovine in te re ssa  sia  
il la tte  che la c a rn e , e la  con sis ten za  si è increm en tata  non solo nella zo­
na di p ia n u ra , ma anche (nella b a s sa  m on tag n a , tan to  da fa r  denunciare  
aum enti di patrim onio  bovino anche nei te r r i to r i  delle s te s se  Comùùità 
Montane (so ltan to  in  Val G rana si denota un lieve ca lo ). Sono so rte  va — 
rie  in iziative asso c ia tiv e  di allevam ento , m en tre  la cooperafcione la ttie ro  - 
casearia  an n o v era  q u i la m aggior incidenza d e ll 'in te ra  p ro v in c ia . L a tte  e 
ca rn e  alimentano cosp icu i f lu s s i v e rso  l 'e s te rn o , q u es ti ultim i non confor 
ta ti  da a ttre z z a tu re  di m ercato adeguate  (p a rtico la rm en te  in su ffic ien te  è 
la situazione d e l m ercato  di C uneo, ormai t r a  i m aggiori d 'I ta lia  p e r  af — 
f lu s s i) .
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Notevole è anche la p re sen za  della su in ico ltu ra  e della po llico ltu ra , 
in espansione  è la con ig lico ltu ra  (anche in cooperazione): a ttiv ità  tu t te  
che in te re ssan o  anche le b asse  valli. In  aumento è l'allevam ento degli ovi 
n i, ampiamente u tilizzan ti i pascoli a lp in i, nonché delle c a p re , a llevate an 
che da una  cooperativa  p e r  p ro d u r re  la tte .
La fru tt ic o ltu ra  è in aum ento, so p ra ttu tto  p e r  q u an to  r ig u a rd a  i 
p e sc h e ti, im piantati in d isc re ta  m isura negli ultimi anni da co ltiva to ri sa- 
luzzesi nelle fasce a te r re n i ghiaiosi. Tiene la pom icoltura. La frago lico l­
tu ra  tro v a  q u i il suo com prensorio  più p ro d u ttiv o : a cedim enti nelle a ree  
trad iz iona li bovesane  co rrisp o n d o n o  nuovi investiihen ti in va rie  a ltre  a ree  
anche di p ia n u ra . E' in r ip r e s a  il m ercato delle c a s ta g n e , m en tre  è in  d if 
ficoltà quello dei piccoli f r u t t i ,  co ltiva ti nelle b asse  valli e so p ra ttu tto  su 
p e re ti  sp ia n ta ti .E ' in  decadenza la v itic o ltu ra , che tiene  m aggiorm ente in 
p ian u ra  e che sodd isfa  n ecess ità  di autoconsum o.
Si è sv ilu p p a ta  l 'o r tic o ltu ra , con p a rtico la re  espansione  d e l fagio­
lo rosso  e da g ra n e lla , de l cavo lfio re , delle in sa la te , del pom odoro (d i 
q u a lità  p re g ia ta ) ,  dello zucch ino , m entre app are  stab ile  la c a ro ta  da indù  
s tr ia  ( tra s fo rm a ta  in  loco) e in calo sensib ile  il p ep ero n e  e la p a ta ta ,  que 
s t'u ltim a  d ecad u ta  nelle aree  trad iz iona li m ontane. La cooperazione o t t ie ­
ne buoni r is u l ta t i ,  m entre denunciano  ev id en ti ca ren ze  le s t r u t tu r e  p u b ­
bliche di m ercato .
La ce rea lico ltu ra  è ormai im postata  anche qu i in c re sc e n te  m isura 
sul mais e su ll'o rzo , che so ttrag g o n o  te rre n o  a g rano  e p ra t i ;  il com pren 
sorio  è a lquan to  defic itario  di alim enti p e r  il bestiam e : un  m iglioram ento 
d e ll 'irr ig az io n e , p e ra ltro  d iscre tam en te  p ra tic a b ile , p o treb b e  in p a r te  ov 
v ia re  a ciò .
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E' d iffusa  p iù  d 'u n  tem po la p io p p ico ltu ra , ma senza so ttraz ion i 
troppo  ev id en ti di te r re n i  vocati a co ltu re  p iù  in te n s iv e .
3.11. C om prensorio di Mondovì
Il com prensorio di Mondovì è t r a  quelli p iù  c a ra tte r iz z a ti da  un 
ce rto  g rado  di m arginalità  d e ll 'a g r ic o ltu ra . G ran p a r te  del te r r i to r io  è in 
fa tti com presa in Comunità Montane (p re se n ti in num ero di t r e ,  di cui 
quella dell'A lta  Langa p erò  r icad en te  p e r  un a  metà nel com prensorio albe^ 
s e ) ,  e u n 'e s te sa  porzione della p a r te  rim anente  è co llinare . Le sca rse  fa­
sce di p ian u ra  sono s ta te  in o ltre  in te re s sa te  a p ro cess i d i in d u s tr ia liz z a ­
zione e u rban izzazione  che hanno  s o ttra tto  buoni te r re n i  ag rico li.
In tale q u a d ro , perm angono im portatiti la zootecnica e la v itico ltu  
r a ,  con la c e rea lico ltu ra , m entre più localizzati sono a ltr i ind irizz i come 
quelli fru ttico li (nocciolo a  p a r te )  e o rtico li. Una in tensivazione  m aggio­
re  sa reb b e  possib ile  so ltan to  acc rescen d o  le d ispon ib ilità  i r r ig u e , che so 
no m odeste.
La zootecnica bovina è generalm ente  volta  a p ro d u r re  c a rn e , di — 
pendendo  l'in d irizzo  la tte  dalla p re sen za  d e ll 'irr ig az io n e . Il patrim onio  bo 
vino è in calo , ma si è a cc re sc iu to  in  p ian u ra ; e s is te  qualche sta lla  socia­
le . La p roduzione  di la tte  è a ss illa ta  da b a sse  re se  p e r  capo ed è concen­
t r a ta  nelle aree  p ia n e ; e s sa  è agevolata  nella com m ercializzazione da qual_ 
che in iz ia tiva  coopera tiva  s ia  e s te rn a  che locale, che an d reb b e  p o tenzia ­
ta .  La su in ico ltu ra  è p re s e n te  anche con allevam enti d 'u n a  c e r ta  am piez­
za , e p e r  una  metà è p ra tic a ta  nelle fasce in fe rio r i delle va lli. L 'ovinicol­
tu ra  è in  increm ento , ma a tte n d e re b b e  un  deciso  rilanc io , specie rielle 
L anghe. Il la tte  cap rin o  p ro d o tto  da un  g ro sso  allevam ento cooperativo  in
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co n tra  difficoltà di sm ercio dei la ttic in i o tte n u ti .  E' a ltre s ì p re se n te  qual­
che allevam ento avicolo.
La v itico ltu ra  p e rd e  t r a  i due ultim i censim enti q u asi un  te rzo  del 
la sua su p erfic ie ; la situazione  è m igliore nella zona di D ogliani, dove v 'è  
un m aggiore concen traz ione  di v igne ti di do lcetto , dove v a ri p ro d u tto r i 
commerciano in  p ro p rio  e dove infine sono p re se n ti due can tine  sociali. 
Sovente gli im pianti sono vecchi e le re se  b a sse .
A ppare in r ib a sso  anche la f ru t t ic o ltu ra . I noccioleti p re sen ta n o  
un 'am pia d iffusione so p ra ttu tto  nell'A lta  L anga, ma ne an d re b b e ro  re v i— 
sionati gli im pianti e ino ltre  si s ta  a ss is ten d o  a una  c ris i di p rezz i che 
non p a re  avere  sbocchi. P esche ti e meleti dim inuiscono p e r l'im possib ili­
tà  di so sten e re  la co n co rren za  di aree  p iù  fav o rite ; è seg n a la ta  in o ltre  u 
na p reo ccu p an te  caren za  di giovani che a ss ic u ri un fu tu ro  a ta li ind iriz ­
zi in qualcuna delle aree  più (vocate. S ta  re cu p e ran d o  favore la racco lta  
delle c a s ta g n e .
L 'o rtico ltu ra  è p ra tic a ta  in qualche a rea  v o ta ta ,  come a F a rig lian o , 
dove si n o ta  u n 'e sp an sio n e  g raz ie  al fagiolo e al buon  m ercato del p o rro . 
Lo s te sso  fagiolo nella  sua co ltiv a r Bianco di Spagna si s ta  d iffondendo 
nelle aree  co llin a ri.
La cerea lico ltu ra  in fin e , a fianco d e l calo della  su p erfic ie  a g ra­
no , non offre  aum enti r ilev an ti di quella a m ais, m ortificata dalle c a ren ze  
id r ic h e .
3.12. C om prensorio di A lba-B ra
Un c e r to  g rado  di m arginalità  può e sse re  o sse rv a to  anche nel com
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p ren so rio  a lb e se , dove sono p re se n ti e s te se  fasce di a lta  collina, costi — 
tu e n ti una metà del te r r i to r io  della Comunità Montana dell'A lta  Langa. L' 
ag rico ltu ra  deno ta  qui una m aggiore e s te n s iv ità , m itigata p e ra ltro  negli 
ultimi tempi (ad  esem pio con la noccio lico ltura e con una  d iffusa  s o s t i tu ­
zione dei p ra t i  s tab ili con p ra ti  in ro taz io n e); nel com plesso appaiono e — 
v id en ti fenomeni di so tto -u tilizzo .
Nell'A lta Lapga l'economia agricola è fondata  su una zootecnica 
qualita tivam ente  p re g ia ta , volta  so p ra ttu tto  all'allevam ento di capi b o v i­
ni da in g ra sso  di ra z za  p iem ontese alim entati con fo ragg i trad iz ionali che 
conferiscono alle ca rn i c a ra tte r is tic h e  molto ap p rezza te  da  ampie fasce di 
m ercato; la co n sis ten za  p e ra ltro  è in calo . Sono p re se n ti anche allevamen 
ti di a ltre  sp ec ie , t r a  cu i quelli di ovini (che p e ra ltro  appaiono in calo,no 
n o s tan te  le ampie p o ssib ilità  o ffe rte  dal pascolo) e quelli di suini che p re ­
sen tano  nell'am bito  delle aree  m ontane un a  delle co n sistenze  m aggiori. La 
p ra tic o ltu ra  è molto d iffu sa , i p r a t i  in ro taz ione  si sono e s te s i (e ssi occu 
pano il 60% della sup erfic ie  a sem inativo) a scapito  del g rano  e dei p ra ti  
s tab ili, ed  ha avu to  un  cospicuo  sv iluppo la f ru t t ic o ltu ra , p e r  il 95% ra p ­
p re se n ta ta  dal nocciolo, co ltu ra  che p erò  s ta  o ra  a ttra v e rsa n d o  un p e rio ­
do c ritico  p e r  le n o te  v icende di rem uneratilvità del p ro d o tto .
Anche nel re s to  del com prensorio  la zootecnica m antiene una sua 
im portanza, specie dove sono p re s e n ti  r iso rs e  ir r ig u e  che possano  favori_ 
re  l'au to -app rovv ig ionam en to  di mais o ltre  che di fieno; la su p erfic ie  a 
mais si è e s te s a  a lq u an to , a detrim ento  del g rano  e dei p r a t i .  Sono avve­
n u te  c h iu su re  di stalle  dove si è accen tu a ta  la specializzazione v itico la , e 
ne l com plesso si re g is tra n o  cali di co n sistenza  (specie  ne i R o eri), salvo 
nel B ra id ese , dove p u re  molte limitazioni sono p o ste  dalla p re sen z a  di co
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spicue aree a sc iu tte , e dove le p roduzion i di la tte  (p e ra ltro  m in o rita rie ri 
sp e tto  alla c a rn e ) non fru iscono  d 'u n  c en tro  di racco lta  che sa reb b e  n e ­
cessa rio . Nell'A lbese sono ancora  p ra tic a ti ind irizz i avicoli, ma è s o p r a t ­
tu tto  nel B raidese che si sono esp an se  la po llico ltu ra  (d a  ca rn e  e da u o ­
va) e la co n ig lico ltu ra . Anche la su in ico ltu ra  tro v a  aziende ad e ssa  in te ­
re s s a te  nel B ra idese  (s o p ra ttu tto  a C herasco) e in minor m isura nell'A l — 
bese  (N eive). L 'associazionism o si è m anifestato  negli ultim i anni con la 
costituzione di qualche stalla  sociale.
La fo rza  tra in a n te  d e ll 'ag rico ltu ra  albese è co s titu ita  però  dalla 
v itic o ltu ra , che tro v a  qu i la situazione migliore nell'am bito  p iem ontese. I 
cali delle fasce  p iù  e leva te  sono s ta ti  com pensati da m aggiori in v estim en ­
ti in quelle in fe rio r i; a ttualm ente  la sup erfic ie  a v ite  è in increm ento  e 
copre  t r a  l 'a ltro  un te rzo  della SAU nella zona di Alba e una  metà in quel 
la di S. S te fano . Si è accen tu a ta  la specializzazione, con un  m aggior n u ­
mero di aziende p ra tic a n ti la m onocoltura. Si r e g is t r a  u n 'esp an sio n e  dei 
v ig n e ti da uve b ianche (in n an z itu tto  m oscato) e da v in i a lte rn a tiv i, ma 
anche la p roduzione  di vin i trad iz iona li rim ane b a sa ta  su q u a lità , come i 
D olcetti e i N ebbio li, che risen to n o  meno della c r is i  che affligge le produ_ 
zioni vinicole reg io n a li. Una g ran  p a r te  della p roduzione  è a DOC (nella  
zona di Alba o ltre  i q u a ttro  q u in t i ) ,  1' im bottigliam ento in te re ssa  e levate  
p e rc en tu a li, cospicua è l'a liq u o ta  a sso rb ita  dalle can tin e  sociali (che r i ­
su ltano  di tu tto  il Piemonte quelle che commercializzano p iù  v an tag g io sa  - 
m en te ), m en tre  è in te n sa  (p a rtico la rm en te  nella zona di S . S tefano  B .) la  
p re sen za  d e ll 'in d u s tr ia  enologica anche in  com plessi di fama mondiale che 
e sp o rtan o  p a r te  de l p ro d o tto . In  ta le  situazione le p ro sp e ttiv e , se pure non 
del tu tto  tran q u ille  (s i no ta una s ta s i anche nella  r ic h ie s ta  dei g ran d i v i­
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ni DOC e DOCG), sono però  ben  più p ro m etten ti che non in tu t t i  i rim a­
nen ti com prensori viticoli p iem ontesi, e azioni volte a p u b b lic izza re  le 
produzion i p o tre b b e ro  tro v a re  sbocchi r iso lu tiv i, po tendo  con tare  su una  
produzione p reva len tem en te  p re g ia ta  e su  capacità  v in ifica to n e  che h a n ­
no consegu ito  ormai livelli decisam ente e lev a ti.
La f ru tt ic o ltu ra  rim ane in qu esto  com prensorio uno degli ind iriz ­
zi m aggiorm ente p ra tica ti,m a  si s ta  a ss is ten d o  a un  declino dovuto ai di 
s investim en ti di p e sc h e ti, p e r  s tanchezza  dei te r re n i  ma so p ra ttu tto  p e r 
d isaffezione dei p ro d u tto r i ,  ai quali la co n co rren za  di a ree  più p r o d u t t i ­
ve va so ttaendo  im portan ti m argini di to rn a c o n to . La zona trad izionale  di 
Canale ad esempio (o ltre  ad e sse re  assilla ta  dalle m acroscopiche carenze 
delle s t r u t tu r e  di m ercato ) non vede adeguatam ente  com pensata la buona 
qu a lità  delle p e sc h e , o tten u te  con re se  u n ita rie  in fe rio ri a quelle di al -  
t r e  zone. E' invece  in increm ento  la pom ico ltu ra , p ra tic a ta  anche su  vi — 
gneti sp ian ta ti (zone di C anale, B ra , Alba) , così come a Canale le coltu^ 
re  del p e ro , de ll'alb icocco , del ciliegio, che vanno  so stitu en d o  il su s in o e  
p a r te  dei p e sc h e ti . S o p ra ttu tto  nel C analese (dove ormai si p roduce  un
q u in to  del to ta le  p iem ontese) h a  avu to  un  rilev an te  sv iluppo la fragolicol^
»
tu r a ,  che tiene  anche nei R oeri, p re s tan d o s i egreg iam ente  al p a rt- tim e  i_ 
vi molto d iffu so .
L 'o rtico ltu ra  b ra id ese  m antiene il suo p o s to , con qualche esp an sio  
ne v e rso  le aree  lim itro fe  a quella  c lass ica . E ' in  increm ento quella  delle 
zone di Alba e C anale .
T ra  le a ltre  c o ltu re , si p re se n ta  in espansione  la p io p p ico ltu ra ,an  
che in aree  co llinari e p u r tro p p o  anche su  buoni te r re n i  di p ia n u ra .
3 . 1 3 .  C o m p r e n s o r i o  d i  A s t i
L 'ag rico ltu ra  a s tig ian a  ha v is to  scem are l'im portanza  dei due t r a ­
dizionali ind irizz i m aggiori, zootecnica e v itic o ltu ra , conseguen tem ente  al_ 
la d isa ttivaz ione  di molte aziende delle a ree  collinari p iù  s fav o rite , t r a  le 
quali anche  fasce d 'a lta  collina c lass ifica te  montane (C om unità Montana del 
la Langa A stig iana - Val B orm ida).
La v itico ltu ra  p a re  abb ia  su p e ra to  la fase più acu ta  degli abbando 
n i, ma t r a  i due ultimi censim enti cede un  a ltro  q u in to  della sua s u p e r f i­
c ie. I cali m aggiori s i verificano  nelle zone a n o rd  del Tanaro  (p iù  co n te ­
n u ti p e ra ltro  nella  zona di M ontem agno), e com'è ben  noto tro v an o  la r a ­
dice p rincipale  nello scadu to  gradim ento e nella s c a rs a  rem unerazione del 
vino B arb e ra  che co stitu isce  la p a r te  p re p o n d e ran te  della  p ro d u z io n e . Si 
rive la  n e ttam en te  migliore la situazione nelle  due zone m eridionali e segna 
tam ente in quella  di N izza, dove il v igneto  perm ane in tensam en te  d iffu so , 
dove il livello q u a lita tivo  è più p reg ia to  ( v iv ifica trice  è la p re se n z a  del 
Moscato) e dove infine la cooperazione enologica rie sce  a co n seg u ire  i r i ­
su lta ti m igliori, in  un q u ad ro  che nèll'am bito com prensoriale  non la vede 
sem pre b r i l la r e .
La zootecnica si è avvalsa  dello sv iluppo di g ra n d i allevam enti in 
ta lune  aree p e r co n ten e re  il calo generale  che si è av u to  con la c h iu su ra  
di moltissime piccole s ta lle . L 'ind irizzo  nettam en te  p iù  im portan te  è quello 
da c a rn e , con so g g etti che (a  p a r te  gli a llevam enti di g ran d e  am piezza)te  
stim oniano il p e rd u ra re  del favore  in co n tra to  p e r  la razza  piem ontese ,p re  
fe rita  dagli a llevato ri p e r  le minori d iffico ltà  d i sm ercio e le meno p esan ti 
penalizzazioni su b ite  in m erito  ai p re z z i. La p roduzione  di la tte , p ra tic a ta  
specie nelle aree  i r r ig u e , non è in cen tiv a ta  dalla p re c a r ia  situazione delle
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s t ru t tu r e  della cen tra le  del la tte  del capoluogo p rov inc ia le ; la tra s fo rm a­
zione vede nel caseificio  sociale di R occaverano il c en tro  p rin c ip a le , u t i­
le in quella  situazione  di ag rico ltu ra  "m arg inale". L 'allevam ento di polli e 
conigli r isu lta  m aggiorm ente p ra tic a to , anche in u n ità  raz ionali, r isp e tto  
a quello  dei su in i.
Su una  p a r te  delle aree  viticole abbandonate  si è andata  sv ilup  — 
pando la f ru t t ic o ltu ra , fondata  non tan to  su l nocciolo (d iffu sosi p e ra ltro  
ovunque in  piccole su p e rf ic i molto fram m en ta te ), quan to  sul melo, su l pe 
ro  (so p ra ttu tto  nel Nicese e un  po ' meno nel Costigliele se) e sulla f r a g o ­
la , e negli anni p a ssa ti anche su l susino  che però  ha poi sub ito  la nota 
c r is i .  Si è ancora  esp an sa  la f ru tt ic o ltu ra  n e ll 'a re a  c lassica  d i S. Marza — 
no O liveto , fav o rita  anche da u n a  buona domanda e da s t r u t tu r e  coopera 
tiv e  di concen traz ione  e v e n d ita . Lieve calo o s ta s i Si re g is t r a  nella  zona 
di A sti.
Anche l 'o r tic o ltu ra  deno ta  uno sv iluppo  d 'u n  ce rto  in te re s s e , fo r­
se o ra  s tab ilizza to , rilevab ile  s ia  nelle a ree  specia lizza te  della Motta di 
C ostigliele e d i A sti, e sia a ltro v e  (N icese, p ia n u ra  d e l T anaro  e anche in 
aree  di co llina). P u r tro p p o  le im portan ti p roduzion i (che p ro cu ran o  al
i
com prensorio  il q u a r to  posto  t r a  quelli p iem ontesi, con quelle fru ttico le  
al ses to ) sono afflitte  nella  loro  commercializzazione da una  poco felice si_ 
tuazione delle s t r u t tu r e  di m ercato .
La cerea lico ltu ra  vedenon  solo u n  cospicuo increm ento delle su p e r 
fici a mais (co ltu ra  te n ta ta  soven te  anche in situazioni a s c iu tte ) , o ltre  
che a o rzo , ma anche ca li di quelle a g rano  in fe rio ri r isp e tto  ad a ltr i  com 
p re n s o r i ,  p e r  aum enti di coltivazione dove si sono av u ti con le rid u z io n i 
della zootecnica anche rico n v ers io n i delle aree  a p ra ti  ( s o p ra ttu tto  nelle
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zone di S. Damiano e A s ti) . Al co n tra rio  in tensificazion i di allevam ento 
(come nella p ia n u ra  del T anaro ) un ite  a d ispon ib ilità  id rich e  hanno sot — 
tra t to  te r re n o  ai cereali in favore  del m ais, degli e rb a i, dei p ra ti  in ro ta  
z ione .
Si sono e sp an si esempi di florovivaism o in co llina, e perm ane im ­
p o rta n te  nel Nicese la p roduzione  di b a rb a te lle  di v ite . La b a rb ab ie to la  d 
da zucchero  (pur ridimensionata dalla c r is i)  occupa ancora ta lu n i fondival^ 
le um idi, m entre la p io p p ico ltu ra  co stitu isce  l'u n ica  a lte rn a tiv a  p e r  i t e r ­
ren i (in  aum ento) non p iù  d e s tin a ti a co ltu re  in ten s iv e  e che non si in ten  
de abbandonare  al bosco spontaneo  o all'inco lto .
3 .1 4 . Com prensorio  d i Casale M onferrato
Il com prenso rio  casalese è certam en te  t r a  quelli in cui l 'ag r ico ltu ­
r a ,  in  ra p p o rto  alle p o ssib ilità , ha p e rso  te r re n o  e lasc ia  so tto -u tilizza te  
a lquan te  su sc e tt iv ità . T ra  i due ultimi censim enti la SAU è dim inuita del 
17%. Calano u lte rio rm en te  i bovini (orm ai meno del 30% delle aziende ne 
a l le v a ) , nonché i su in i (che p u re  aum entano in modo q u asi generalizzato  
nelle aree  non m ontane p iem on tesi). Cede di un  30% la su p e rfic ie  a vi — 
g lielo . Si verificano  esten siv az io n i d a te  adiesem pio da increm enti della 
p iopp ico ltu ra  più sensib ili che a ltro v e  (e anche su te r r e n i  ben vocati a 
co ltu re  in te n s iv e ) e da aum enti della su p erfic ie  a g ran o  nelle zone (come 
quella  di V ignale) dove m aggiorm ente sono d ecad u te  la zootecnica e ia  p ra  
ticoltut*a, e a r iso  dove sono p re se n ti ad eg u a te  r is o rs e  id rich e , come nel­
la zona di Casale e s o p ra ttu tto  in  quella  di T rino  dove la r is ic o ltu ra  occu 
p a  o ltre  i t r e  q u a r ti  della SAU com plessiva.
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La zootecnica perm ane volta p reva len tem en te  a p ro d u rre  carne  ; il 
ciclo chiuso è andato  p ro g ress iv am en te  scemando e a ttualm ente  i capi da 
in g rasso  di im portazione (F ran c ia ) su p eran o  in num ero quelli na ti in lo ­
co. La produzione di la tte  in te re s s a  a llevatori delle a ree  irr ig u e  ma è in 
rib a sso  an ch 'e ssa ; una p a r te  fa capo a una  buona in iziativa coope 
ra tiv a  di trasform azione di C asale. Non sono molti gli allevam enti raziona 
li di su in i, di pollame,o<di conigli. A Moncalvo (comune astig iano  che rica  
de nel p re se n te  com prensorio) ha p re so  p ie d e , con u n 'in iz ia tiv a  co o p era ­
tiv a , l'allevam ento s tab u la to  di o v ic a p r in i.
Pur con qualche cedim ento (B orgo S. M artino e fo rse  C asale) do­
vuto  a caren za  di m anodopera, rim ane im portan te  l 'o r tic o ltu ra , che > in 
qualche area  si è sv ilu p p a ta  in forma anche s p a r s a , so p ra ttu tto  a G abia- 
no e nei comuni lim itro fi della  zona della Val C errin a . In  p a rtic o la re , r e ­
g is tran o  aum enti le p roduzion i di zucch in i, meloni, aglio di collina. Non 
sono m igliorate m o lto ,p u rtro p p o , le s t r u t tu r e  di com m ercializzazione, tal­
volta in conco rren za  t r a  lo ro , m entre non r isu lta n o  v ita lizzan ti nè si e - 
spandono le in iz ia tive co o p era tiv e . !
La f ru tt ic o ltu ra  ha tro v a to  nei v ig n e ti non più rin n o v a ti qualche 
p ossib ilità  di espansione  che r ig u a rd a  m ele, albicocche (G abiano), frag o ­
le (molte su p erfic i fram m entate , so p ra ttu tto  delle zone di Casale e della 
Val C errin a ) .
D ecaduta ap p are  la v itic o ltu ra , poco com petitiva laddove vengono 
p ro d o tti v in i di q u a lità  c o r re n te ;  tiene quella  b a sa ta  sulla p roduzione  di 
G rignolino, e quella  sp o s ta ta s i v e rso  le fasce in fe rio ri dove le re s e  un ita  
rie  sono p iù  favo revo li. Le can tine  sociali non appaiono molto v ita li e rac  
colgono la p a r te  meno p re g ia ta  delle u v e , da soci poco inclini a o ff r ire  u
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na partec ipaz ione  p iù  fa ttiv a .
Una p roduzione  in te re ssa n te  p e r  qualche area  a sc iu tta  co llinare  
con pedologia idonea e ra  quella  della b a rb ab ie to la  da z u c c h e ro , a fflitta  o 
ra  dalle no te  c ris i d e ll 'in d u s tr ia  tra s fo rm a tric e . Si è e s te sa  ed è tu tto ra  
in aum ento la m aisco ltu ra , anche finalizzata  alla v en d ita  della g ran e lla . E' 
aum entata  come si è d e tto  la sup erfic ie  a r iso , che a ttua lm en te  p a re  e s ­
s e rs i  s tab ilizza ta ,av en d o  occupato  ogni a re a  idonea.
3.15. Com prensorio di A lessand ria
Anche il com prensorio  a lessan d rin o  è a ffe tto  da sintom i di decadi­
mento d 'im portanza  d e ll 'a g r ic o ltu ra , che si riv e lan o  con fenom eni di e — 
stensivazione  e q u in d i con un  calo dei livelli di occupazione ch e , 
in re lazione alle p o ten z ia lità , appaiono p re o c c u p a n ti. Uno sv iluppo  d e ll'ir  
rigazione  (a ttua lm en te  le d ispon ib ilità  si rive lano  p e rs in o  in decrem ento) 
p o tre b b e  certam en te  riso llev a re  le so rti di in te re  a re e , ma i problem i r i ­
g u ardano  s o p ra ttu tto  l'assorbim ento da p a r te  del m ercato  di v a ri p ro d o tti 
molto im portan ti p e r  q u e s t 'a re a  e la loro  rem u n erazio n e .
Larghe fasce m eridionali sono s itu a te  in posizione appenn in ica  (4 
Com unità M ontane); in esse  i d iffusi abbandon i lasciano  so p ra v v iv e re  a t­
tiv ità  zootecniche (s i n o ta  a ltre s ì qualche in iz ia tive  coopera tiva  d 'a l le v a ­
m en to ), con qualche fasc ia  in fe rio re  a in d irizz i cerealico li o v itico li, non­
ché fru ttico li nella  b a ssa  m ontagna to r to n e se . Il g ra n o , a p p u n to , la cu i 
su p erfic ie  è in calo nel com plesso del com prenso rio , a p p a re  s tab ile  nei 
te r re n i  m eccanizzabili di m ontagna, non p re se n ta n d o s i valide a lte rn a tiv e  
ad e sso . Le p o ssib ilità  o ffe rte  da ta li a ree  non sono m olte, anche se un a
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m aggiore in trap re n d e n za  (v ed an si i r is u lta ti  o tten u ti d a ll 'in te re ssan te  i — 
n iz ia tiva  cooperativa  d i M erana) co n sen tireb b e  valorizzazioni e re c u p e ri 
di non in d iffe ren te  p o r ta ta  in (termini di occupazione e di produzione di 
ben i di consum o.
Nella collina denunciano  flessioni i due in d irizz i trad izionalm ente 
p iù  im p o rtan ti: quelli zootecnico e v itico lo . Il prim o si fonda so p ra ttu tto  
sulla p roduzione  di carn e  (s i t r a t t a  in fa tti d i a ree  a sc iu tte ) ,m a  solo nel - 
l'A cquese p a re  che la commercializzazione s ia  ab b as tan za  favorevole ai 
p ro d u tto r i .  Il secondo (che nel com prensorio  p e rd e  t r a  i due ultimi censi^ 
menti iin q u a r to  della su p e rfic ie ) p re se n ta  un a  d isc re ta  situazione nell'Ac 
q u e se , dove un  te rz o  della SAU è ancora  a v ig n e to , e dove si p roduce  al­
quan to  vino a DOC, con buona p re sen z a  di Moscato e con una cooperazio 
ne enologica ab b as tan za  efficace ; le condizioni non sono insodd isfacen ti 
n e p p u re  ne ll'O v ad ese , dove è d iffu sa  la p re se n z a  di Dolcetto e C ortese ,é 
in  p a r te  nel N ovese, m entre appaiono p iù  d e te r io ra te  ne l T ortonese , nel­
l'A lessan d rin o  e in un a  porzione della  zona di Felizzano; nella zona d i Va 
lenza infine i d is investim en ti sono molto e s te s i .
La f ru tt ic o ltu ra  ha acc resc iu to  la sua  im portanza nel T o rtonese , e 
anche in a ltre  zone in  cu i con l'abbandono  della v itico ltu ra  si è e ffe ttu a to  
qualche nuovo im pianto di noccioli e su sin i (in  c r is i ) ,d i  a ltr i f ru t t i fe r i  e 
di frag o le . Nel T o rto n ese  si e ra  sv ilu p p a ta  molto la p e sch ico ltu ra , anche 
in sostituzione  di sem inativi e v igne ti di uva  da tavo la ; e ssa  o ra  appare  
in decrem ento , so p p ian ta ta  in p a r te  da meli (che si estendono anche su 
te r re n i  già v itic o li) , p e r i ,  alb icocchi, frag o le ti. E ' s ta ta  q u asi abbandona 
ta  la p roduzione  to rto n ese  idi uva da tavo la .L a  frag ò lico ltu ra  è p ra tic a ta  
anche in p ia n u ra  in  va rie  zone. T u tt 'a ltro  che so d d isfacen te , come anche
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p e r  l 'o r t ic o ltu ra , è la situazione dei m ercati.
L 'o r tic o ltu ra , che  fa del com prensorio  a le ssan d rin o  di g ra n  lunga il 
m aggior p ro d u tto re  (o ltre  la metà del to ta le  re g io n a le ) ,ha  v is to  perdere  im 
p o rtan za  la zona a le ssan d rin a  (n e ll'a rea  c lassica  d i C astellazzo  Borm ida so­
no in so rti  problem i d i caren za  di m anodopera , d i calo di r iso rs e  id rich e  e di 
conven ienza a p ro d u r re  ta lu n i o rta g g i in c r is i  di p rezzo ) e a cq u is ta rn e  
quella  di T o r to n a ,s o p ra ttu tto  nei comuni della fasc ia  in fe r io re . A nche nell' 
A cquese l 'o r tic o ltu ra  ha re g is tra to  increm en ti, e si è o ra  s tab ilizza ta ; indi 
rizz i o rtico li sono p ra tic a t i  qu a  e là anche  in a re e  d i co llina . Come p e r  la 
f r u t t ic o ltu ra ,s c a rs o  è il c o n trib u to  della cooperazione nel r iso lv e re  i p ro — 
blemi com m erciali.
Nella p ian u ra  e nel p iano-colle  fin iscono p e r  a cc re sc e re  la loro im­
p o rtan za  le co ltu re  cerea lico le ,n e l q u ad ro  di estensivazion i su g g e r ite  più da 
s ituazion i c o n tin g e n ti che da su sc e ttiv ità  am b ien ta li.il g ran o  tiene  in p iù  d’ 
una  zona, fav o rito  an ch e  dalla p re c a ria  situazione  d e ll 'irr ig az io n e  (l'A les - 
san d rin o  è fo r te  p ro d u t to re ) .  Il mais si è e sp an so  a lq u an to  e , d a ta  anche 
la non b rilla n te  situazione  della zootecnica, v iene p ro d o tto  in eccedenza . 
Nel T o rto n ese  ( s o p ra t tu t to )  e n e ll'A lessan d rin o  av ev a  p re so  im pulso la b ie  
tic o ltu ra , o ra  in re g re s s o . Si è d iffu sa  a lq u an to  la p io p p ico ltu ra .
La zootecnica in p ian u ra  e nel p iano-co lle  denuncia  un  increm ento  
del num ero di cap i bov in i a llev a ti, d a ta  l'in c id en za  di g ra n d i allevam enti . 
A nche in q u e s te  zone v iene p re fe r ito  l'allevam ento  di cap i da c a rn e ; le a -  
ziende al di so tto  di dim ensioni g ra n d i o medie r isen to n o  delle g ra v i ca ren  
ze dei m ercati del bestiam e. La p roduzione  di la t te ,  non in g e n te , si av v a ­
le di u n a  d isc re ta  inc idenza  della cooperazione di racco lta  p e r  il consumo 
fre sc o . Q ualche allevam ento suinicolo d 'u n a  c e r ta  dim ensione è r is c o n tra b i­
le nelle  p ia n u re  di A lessan d ria  e del T an aro  e in m inor m isu ra  a ltro v e ; non 
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